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 پیشگفتار
 
 
 
 ،یوولو ن ینان معاصر همانند کلپرداز یهنظر
ان د؛ ک رده  یفتوص  ینرا چن  یا رشته یانم یافتره
پاسخ  یندفرآ یکبه صورت  یا رشته یانمطالعات م ”
 یحل مسئله و پرداختن ب ه موض وع  ،پرسش یکبه 
 یچی ده پ ی ا چن ان گس ترده و  ی ت است ک ه در ماه 
 یا تهرش یکبا  یکاف ی به اندازه توان یکه نم باشد یم
 “به آن پرداخت. تخصص
دس ت ب ه  یبا مسائل یا رشته یانم رهیافت
را نه ان  یچی دگی خود پ ی یشهاست که در ر یبانگر
و  ه ا ین د فرآ ی دادها، از رو شماری یدارند. امروزه با ب
رو در  یس تی و ز یاسیس ی،اجتماع ی،مسائل اقتصاد
و ع دم  یچی دگی خ ود پ  یمایک ه در س  یمرو هست
 رهیاف ت رو، در قل ب  ی ن ن د. از ا ا دهیانرا نما یتقطع
دارد. تفک ر  یج ا یس تمیتفک ر س ی،ا رش ته ی انم
 یاف ت در یب را  ی ق فرادق یاربس  ی افتی ره یستمی،س
 ،در علم ییِاستقرا یها است که روش یرخطیروابط غ
 ها را ندارند. آن یافتتوان در
 یتدرک ماه ینشب ،یستمیتفکر س بنابراین
ک ه  یدرک  س ازد؛  یم  یررا امک ان پ ذ  یسیتمکل س
 یس تم س یاج زا  یمجزا ی مطالعه ی یهبر پا توان ینم
 ی ک یس تمیس ان، تفک ر س  ینب ه دس ت آورد. ب د 
گوناگون  یاجزا یانم های یوستگیاست که پ یمپارادا
و از  ده د  یها را تحت رصد قرار م  آن و بر هم کنش
 ی انِ دهن ده م  یون د پ ی ک رو، خ ود ب ه ص ورت  ینا
 ی قطر ی ن گون اگون عم ل نم وده و از ا  یه ا رش ته 
 ین. چنیددرک مسئله کمک نما یابه حل و  تواند یم
 ی ان م یاف ت ره یازمن د ن یس تمی اس ت ک ه تفک ر س 
 است. یا رشته
  01          .
ب ه  ی ل ام روز ب ه چن د دل  یو فن اور  دانش
به  یلدلا یناست. به ا یازمندن یا رشته یانم یافتره
 یستهنگر یا رشته یانمطالعات م های ران یشعنوان پ
 :شوند یم
 و جامعه یعتطب یدرون یچیدگی/ پالف
 ایی ه پا به کاوش مسائل پژوهش یل/ تماب
 ها در سطح مشترک رشته
 یاجتماع ی یچیدهبه حل مسائل پ یاز/ نج
و  یانقلاب   ه  ای ی  نشب  ه خل  ق ب  ی  از/ ند
 یندهزا های یفناور
 ین ه تنه ا ب ر رو  ،یا رشته یانم یافتره در
 یاف ت (مانن د ره  ش ود  یکار م  مشترک ی پروژه یک
 ی  دگیدر ه  م تن ی  ک)، بلک  ه یا چن  د رش  ته
و  ه ا  یها، تئور در روش یزن یائتلاف یا) noitargetnI(
را  یاست تا درک ژرف یازگوناگون ن یها رشته یممفاه
ه م  در یندفرآ یزو ن یچیدهپ های یستمس یاز الگوها
 .یدبه دست آ یدگیتن
 ی وول ن یارش ته  ی ان م یچند که تئ ور  هر
ش ده  یدهان به نقد کشپرداز یهاز نظر یاریتوسط بس
فه م  یب را  یاراست که بس  یساختار یاست اما دارا
 ین،. بن ابرا کن د  یکم ک م  یارش ته  ی ان م یافتره
 ی ان م یتئور یانبر بن ینوشتار کنون یمرکز ی هسته
 شده است. یادبن یوولن یا رشته
 یدر عرص ه  یارش ته  ی ان م یندفرآ انجام
دارد ک ه  ایی ژه و ی ایی ب ه مه ارت و پو  یازعمل، ن
 یمو ترس  ییان ب ه شناس ا پ رداز  یهاز نظر یاریبس
بتوان از اص ول  یداند. شا پنهان آن پرداخته یایزوا
 یعلم   ه  ای یمت   یتو ه  دا یلتش  ک یو چگ  ونگ
 ین د چ ارچوب فرآ  یم) جه ت ترس smaet ecneicS(
عم ل اس تفاده نم ود.  ی در عرص ه ای رش ته ی انم
 ی ات نوش تار ب ه اص ول و ادب  ی ن از ا یبخش ین،بنابرا
اس ت ک ه ه دن آن  یافته یاختصاص یعلم های یمت
و عوام ل ش تاب  ی ایی پو ین دها، فرآ ها، یژگیدرک و
 موفق است. یعلم میت یک ی دهنده
چن د  یاف ت ره یش،پ  یه ا  چند از دهه هر
 یم ورد توج ه فلس فه  یم اران در درم ان ب  یا رشته
 یش،پ  یاز چند یقرار گرفته بود ول یپزشک یدرمان
 یارش ته  یانم یافتبه ره یراهبرد پزشک ییرتغ یآوا
ک ه  یمآن  ینوش تار در پ  ی ن . در ارسد یبه گوش م
 یرا در راهبردها یافتره ینا یحرکت به سو ییچرا
 .ییمنما یبررس یکتئور یداز د یپزشک یننو
)، به عن وان HIN( یکاسلامت آمر یمل بنیاد
 یه ا پ روژه  ین، بهت ر جه ان  ینهاد پزش ک  ینبزرگتر
در  یا رشته یانم یها آغاز برنامه یرا برا آهنگ یشپ
تحت نظارت خود به اجرا در آورده است  یتوهایانست
را در  یارش ته  ی ان م یپژوهش  یها پروژه یاریو بس
جه ت ح ل  ،یارش ته  ی ان م یه ا  یومکنسرس  قالب
س امان  یم اری، و ب و غامض س لامت  یچیدهمسائل پ
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 یفک ه ب ه توص  کنیم یرو تلاش م ینداده است. از ا
 .یمها بپرداز پروژه ینا
آن است که  یکاسلامت آمر یمل یادبن هدن
 ی اناز م ی کآکادم یرا در فض ا یبخش  یمرزبن د
تح ت  یس تیتوهایان ی انرا م یبرداش ته و همک ار
عل وم  ی ان را م ییه ا  داده و پل یشخود افزا یتحما
 برقرار سازد. یو اجتماع یو علوم فناور یستیز
ف راهم  یب را  هایی یومکنسرس یاد،بن ینا در
 یارش ته  ی ان م یها جهت انجام پروژه ییآوردن فضا
 ینج ا شده است. م ا در ا  یطراح سلامت ی در عرصه
 یارش ته  ی ان م یها پژوهش یومکنسرس ۹ یبه معرف
 .پردازیم یم یادبن ینا
 یچن د وجه  ی یچی دهپ یریتم د سیس تم
پژوهشگران گون اگون در  یمشارکت و همکار یتهدا
 یخود جنبش ها، یومکنسرس ینا ی یچیدهپ یها پروژه
 آموزنده باشد. یاربس تواند ینوآورانه بوده که م یاربس
دکت ر  یسزاوار است از جناب آقا ینجاا در
 یعلوم پزشک محترم دانشگاه یسرئ یجانی،باقر لار
 یکرس  یستهران و رئ یدرمان یو خدمات بهداشت
ک ه  ی، فق ه و اخ لاق پزش ک فلسفه یپرداز یهنظر
و مش وق  هنوشتار را فرمود ینا یشنهادبزرگوارانه پ
 یرام  ونو مطالع  ه پ در راه پ  ژوهش ی  رحق ی  نا
 یمانهان  د، ص  م  ب  وده یا رش  ته ی  انم ع  اتمطال
 .یمنما یسپاسگزار
دارا جوک ار ک ه در  یاز جناب آقا همچنین
متن  یرایشو و یرتصاو ینی، بازآفرمنابع پژوهش یافت
از س رکار  ی ز ننمودند و ن یفروگذار یکوشش یچاز ه
 ه ای ین ی حروفچ یبانهک ه ش ک  یخانم فاطمه مرزوق
 .نمایم یم یسپاسگزار یرفتند؛متن را پذ یمتوال
 جس تجوی ک ه در  ینوش تار کن ون  ش ک  بی
 یزو ن یا رشته یانم یافتره یکتئور های یهپا یمعرف
و ک اربرد  یعلم  ه ای یمت  ی ریگ ش کل یچگ ونگ
 یاربس  ،است یدرعلوم پزشک یا رشته یانمطالعات م
ان و ورز یش ه اس ت اند  ی د اس ت. ام  ی ب پرنقص و ع
را از  ی ر حق یندانش، نه تنها ا ی جستجوگران عرصه
بلک ه خ ود ب ا  ین د،داده آگ اه نما یرو یه ا لغ زش
رو  یپزشک ی عالمانه، جامعه کتب و مقالات ینشآفر
 را غنا بخشند. یرانبه رشد پرشتاب ا
 
 پور ینب یرجا دکتر
 ی، فقه و اخلاق پزشکفلسفه یپرداز یهنظر یکرس عضو
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 کنیم می یزندگ یچیدهپ یاکنون در جهان ما
 های و تجربه اطلاعات گوناگون را از آموزش یوستهو پ
 یمت ا بت وان  نم اییم م ی  هم ادغام خود برداشت و در
نموده  یررا تفس  ها یدهپد گیری،یمتصمروند همگام با 
خود دس ت  یرامونپ از جهان یدرک عموم یکتا به 
 ای رشته میاناز نگرش  یرخنمود ،فرآیند ین. ایابیم
 .سازد می یانرا نما
 ه ای ی هص د س ال گذش ته، پایکدر ط ول 
استوار بوده  یکآکادم های رشته یبر رو یعال آموزش
م ورد قب ول  فرآیند یک ین،دانش نو یداست تا با تول
در اکث ر  ی،رش ته مح ور م دل ی نده د. اارائ ه  را
 یمن ابع ب ه س و  جری ان  ب ر  و بوده حاکم  ها دانشگاه
 ،هیدانش گا  ه ای ی ت فعال یگ ر و د آموزش، پ ژوهش 
ب ر  ی،م دل رش ته مح ور  ی ن داشته است. ا یطرهس
را رواج داده اس ت. در  گرای ی خود، تخص ص ی  هگرد
 یشرش ته ب ه پ الا  ی ک  ینمتخصص  گرایی،تخصص
خ ود پرداخت ه و ب ه  ه ای  یروش و فن اور  ها، یتئور
 رش ته خ ود ی  هدان ش در گس تر  یگسترش مرزه ا 
 ی ن هرگز انه تنها  ،ای رشته میان یافتره .پردازند می
را  یرش  ته مح  ور  یاف  تنهفت  ه در ره ودمندیس  
ب ر نه اد خود را  یانبن یشترکند، بلکه ب نمی کن یشهر
 )۱(.نهد می ی،مدل رشته محور های یتوانمند
 )nielK( ینکه کل گونه  همان یگر،زبان د به
 مطالع  ات”: ان  دک  رده ی  انب lleweN(( ی  وولو ن
 ی ک پاس خ ب ه  فرآین د  یکبه صورت  ای رشته میان
است که  ی، حل مسئله و پرداختن به موضوعپرسش
 باش د ک ه م ی  یچیدهپ یاچنان گسترده و  یتدر ماه 61          .
به  تخصص یارشته  یکبا  یکافی  هبه انداز توان ینم
 )۲(“.آن پرداخت
موج ب ج دا  گرای یک ه تخص ص ج ا آن از
ب ه دور از  یه ای  یرهبه صورت جز دانشمندان یافتگی
عل م، ی  هفلسف ینولوژیدر گفتار ترم یاشود و  می هم
دان ش ک ه ب ه  ه ای کلب ه  ی ا  یلودر س دانشمندان را
ی  هتوسع ،کند می گرفتار اند،صورت تک به تک افتاده
 ص ورت  هب  ی ا و  یبه دش وار  یطیشرا یندر چن علم
در  ی ژه موض وع ب ه و  ینا )۳(.نماید می ناممکن جلوه
ک ار  و س ر  ای یچیدهپ های که با گستره علوم سلامت
 ی اداس ت ک ه بن یناس ت. چن  ی اننما یاردارد، بس 
مطالع  ات  ،HIN(( یک  اآمر س  لامت
 یرا ب ه عن وان دانش  ایرش ته  میان
قلمداد نموده است و به آن  یازمورد ن
در  آمریک ا  یعلمی  هنقش یدر طراح
آش کار  یتیس لامت، اول وی  هگس تر
 )۴(.داده است
در  یک  اآمر یعلم  ی  هنقش  
 یالگ و ی کک ه  س لامتی  هگس تر
 گ ذاری یهسرما یبرا یدجد یراهبرد
 اس ت، پ ژوهش  یک ا آمر یعلم  یادبن
 یفگون ه توص  ی ن را ا ای رشته میان
 یه   م آغوش    ”نم   وده اس   ت: 
ی  هچن د رش ت  ی ا دو  ییلو تحل یهتجز های یتوانمند
 ی. ب را یس تی زی  همس ئل  ی ک حل  یعلم، برا یجدا
 شناس ان زیس ت ،یعل وم رفت ار نش مندانمث ال، دا
 ی،پژوهش یابزارها بایست می دانانیاضیو ر مولکولی
ت ا  نم وده  ی ب خ ود را ترک  ه ای  یو فناور  ها یافتره
را ب ا  یس لامت مانن د درد و چ اق  ی یچیدهمسائل پ
ب ه  های رشته تنیدگی درهم حل کنند. با یشترتوان ب
در  یس نت  ه ای ظاهر بدون وابسته ب ه ه م، ش کان 
 یب ه آهس تگ  شناس ی  روشو  یاف ت ره ،ترمینولوژی
شوند. با برداش ت موان ع س د راه مش ارکت،  می محو
و اف ق  یافت هنم ود   ه ا یش هاند یواقع  ییگردهم ا
گسترده  یپزشک یستپژوهشگران مسائل ز انداز چشم
 وری/ بازده شود.تواند موجب افت بهرهگرایی میفزونی در تخصص - ۱تصویر 
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قاب ل یرغ ه ای ی نشگش ته و ب 
ف راهم آم ده و  ای انتظار و تازه
 یه  ا رش  ته ی  شب  ه زا یحت  
 گ ردد  میمنتهی  یدجد یبریده
 یلی،و تحل یهتجز یدگاهکه از د
 )۵(“.عالمانه خواهند بود یاربس
 یفچن  د تع  ار ه  ر
 ای رش ته  می ان  یب را  یمتنوع
 ی ان گون اگون ب  ه ای  درگستره
 ی ات ادب ی ن در ا یشده است ول
 ی ف تعر ی ک به  توانیهنوز نم
 پ  ژوهش یقاب  ل قب  ول ب  را 
باش د دس ت  یک اف  یژگ ی و یکه دارا ای رشته میان
 یه ای ی ت فعال یلموج ب تس ه  ی ف تعر ینتا ا یافت؛
مورد  منابعساختار و  ، ها یستگیشا ییهمچون شناسا
در  گ ذاری یاس ت و س س لامت  یها مراقبت یبرا یازن
 )۴(.سلامت شودی  هگستر
 شود می نوشتار تلاش ینوجود، در ا ینا با
 یاتکه در ادب ای رشته میان یفتعار یلا هکه در لاب
 ای رشته میان یستیموجود است، به چ یعلم یجرا
اس ت ک ه چن د  یده. امّا در نخست پسندیمبپرداز
ک رده و  ی ف را تعر )yranilpicsiditluM( ای رشته
ی هنگ ا  یمن  ،ایرش ته  می ان آن ب ا  های به تفاوت
 .افکنیم
 
 )yranilpicsiditluM( ای چند رشته
 ی ان مش ارکت م  ،ایچن د رش ته  فرآیند در
دارند  یگوناگون های ینهزم یشکه پ یشرکت کنندگان
و  . ه ر ش رکت کنن ده در پ ژوهش ی رد گ می صورت
 یتخصص  ه ای  یب ا توانمن د  ،ای چند رشته آموزش
مش ارکت،  ی ن . در اکن د م ی  خود، مشارکتی  هرشت
را  یمتفاوت یفخود، وظا ای رشته های افراد با تخصص
 مش ترک ی  هرو که در پروژ یشپ ی حل مسئله یبرا
امّا در هنگام ک ار  دهند، می وجود دارد از خود نشان
خ ود  ایدانش رش ته  یمسئله، از مرزها ینا یبر رو
 )6(.روندیفراتر نم
)، dleifnesoR( یل د روزنف ی ف تعر بر اس اس 
 ایرشتهیانم یهابا پروژه یاچندرشته یهاپروژه ییسهمقا - ۲تصویر 
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هس تند ک ه  یه ای پ روژه  ،ایچن د رش ته  های پروژه
 ه ای ی ده و ا  ها گوناگون، روش های پژوهشگران حوزه
 پرس ش  ی ل و تحل ی ه تجز یخ ود را ب را  ه ای  رشته
 )7(.دارند می عرضه ،ای یژهو یپژوهش
 یتنوعممشارکت  ،ای چند رشته پژوهش در
وجود دارد؛  یپژوهشی  هبرنام یک یبر رو  ها از رشته
در  )noitargetnI( تنی دگی دره م  ی ک ک ه  آن بدون
ده د.  یرو شناس ی  روشو  یشناس  معرفت یم،مفاه
 م رز  ت ا  فق ط  ه ا رش ته  ینب  تنیدگی درهم ی هدرج
 )8(.رود می یشپژوهش، پ یجدر نتا پیوستگی
ی  هدر ح وز ای گ روه چن د رش ته ی ک در
خ دمات س لامت در ص دد  دهن دگان ارائه  ،سلامت
 یب ه ص ورت مس تقل هس تند ول  یم اراندرم ان ب
. امّا گذارند می به مشارکت یکدیگراطلاعات خود را با 
 نه ایی ی  هکنند یافتاست که در یمارب یتدر نها ینا
 )۹(.مراقبت است
 
 )yranilpicsidretnI( ای رشته میان
 ین ه تنه ا ب ر رو  ،ای رشته میان یافتره در
 ی کبلک ه  ش ود، م ی ک ار مش ترکی  هپ روژ ی ک
و  ه ا تئ وری  ، ها در روش یزن یائتلاف یا تنیدگی درهم
 )6(.دهد می یگوناگون رو های رشته یممفاه
 ه ای پ روژه ،یل دروزنف ی دگاهد ب ر اس اس
و  ت ر ی ک نزد یاربس  س تد   شامل داد و ای رشته میان
گون اگون  های پژوهشگران حوزه یاندر م تریمشارکت
 مش  ترک ک  ار ی مس  ئله ی  ک یاس  ت ک  ه ب  ر رو 
 ایرشتهیانو م یاچندرشته هاییافتره یانتفاوت م - ۳تصویر 
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 )7(.کنند می
 ی ک  ،ایرش ته  می ان  پژوهش یگر،به زبان د 
 یم،ک ه مف اه  باش د م ی  چند رشته یانمشارکت در م
س تد  داد و ها، آن یانم شناسیو معرفت شناسیروش
متقاب ل مش ارکت  یو به غن ا  یدهگرد یدهو در هم تن
در  ایرش ته  می ان گ روه  یک )8(.انجامد می کنندگان
 یدجو می از مشارکت را یسطح ژرف ،ی سلامت گستره
گونه ک ه اف راد  )؛ آنای با گروه چند رشته یسه(در مقا
 ی ب گوناگون، دانش خود را متقابلانه ترک های ینهبا زم
 ه ای از مراقب ت  یسان سطوح گون اگون  یننموده و بد
 )۹(.نمایند می سلامت را کامل ی شده یزیطرح ر
و  ایچن  د رش  ته  یاف  تره یزتم  ا ب  رای
 ،ایچند رش ته  یافتافزود که ره یدبا ،ای رشته میان
را کن ار ه م  یو تخصص  ای رش ته یهاان داز چش م
موج ود  ه ای گذاشته و به دان ش، اطلاع ات و روش 
 ه ای  رشته یافت،ره ینا هنوز در ادهد. ام می وسعت
 ی شآرا ی کخ ود را در  یمج زا ین دا ی،تخصص 
گ روه  ی ک ی. اعض اکنن د م ی حف   ای دانش نامه
 چاپ شده (به درصد) در چند کشور مقالاتبه نسبت کل  ایرشتهیانم یمقالات چاپ شده - ۴تصویر 
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 انجام کار خود را به صورت جدا ی،آموزش یا یپژوهش
آورن د. م ی  ف راهم  ایجداگان ه  های گزارش یاداده و 
 ،ه ا  روش ،ه ا  داده ،ایرش ته  می ان  یافتبرعکس، ره
جدا از ه م را  های رشته های یو تئور مفاهیم ابزارها،
 درک مشترک یاجامع  یدگاهد یکو به  یدهدر هم تن
 .آید می نائل یچیدهپی  همسئل یکاز 
مش ارکت چ ه  آن ،ای رشته میان یافتره در
 ی ک فرات ر از  گذارند، می یشکنندگان از خود به نما
اجزاء با هم است. افراد ش رکت کنن ده ی  هجمع ساد
خ ود را  یهمبستگ ،ای رشته میان یدر گروه پژوهش
 ی ک که ب ا  از دانندگانِ یدجدی  هجامع یک در قالب
 نش ان  کنند، می گفتمان یبریدیه ید جد یانیزبان م
متقاب ل، ب ا  ی ادگیری  فرآیند یکر د  ها . آندهند می
و در  ش وند م ی  یرهمگن درگ گذاریتوان به اشتراک
ر ب  اس اس ک ه  ای یدههم تن در های ساخت چارچوب
و  یاز ک ار تئ ور  ای رونده پیش یگذار اشتراک ی پایه
 فرآین د  ی ن ا یگردپس . کنند می است، تلاش یتجرب
س اده  یت راز ه م  و ه ا  داده یبه اش تراک گ ذار  یک
 فرآین د  ی ک نخواهد ب ود. اف راد ش رکت کنن ده در 
و  ی د جد ای ارتباطات رشته و  ها ینشب ،ای رشته میان
 )0۱(.آورند می یدرا پد ینینو یائتلاف های ساختار یزن
 ی    لو تحل ی    هه    ر ص    ورت، تجز در
گوناگون  های دانش یدنبه در هم تن ،ای رشته میان
دارد. نی از پردازن د،  می که به موضوع مورد پژوهش
ه ر رش ته، در  ینابزارها و ق وان  مفاهیم، ، ها دانسته
قرار گرفته و  یسنج مورد هم ای رشته میان یافتره
 گردن د  می یبترک ای یوهبه ش
 ی   نا ازک   ه درک حاص   له 
ت  ر از حاص  ل  ژرن یاف  ت،ره
ت  ک ت  ک ی  هجم  ع س  اد 
 ای ن  ب ا . ب ود  خواه د   ها رشته
 تنی  دگی دره م ی  نوج ود، ا
آن نخواهد  یبه معنا ای رشته
و  یهتجزپیامد  یشهبود که هم
 ی ک ای رش ته می ان ی لتحل
و آراس ته آماده، ساده  حل راه
 گوناگون یهاها و بخشدر دستگاه ایرشتهیانم یتفعال یزانم ییسهمقا - ۵تصویر  خواهد ب ود ک ه در آن تم ام 
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. در دباش  ش ده  برط رن  ه ا  رشته یانِم ی ها تناقض
 یآشفتگ یکبه  ای رشته میاندر مطالعات  یقت،حق
و  یضضد و نق های گیری نتیجه که کنیم می برخورد
توأمان آن ممکن است نه تنه ا درک  های کشمکش
 و ه ا تن اقض  ینکنن د بلک ه هم  یجادرا ا تریژرن
 ایرش ته  می ان  رهیافت سلامت بر که است  ها تنش
 ی ل و تحل تجزی ه  یگ ر، دهند. ب ه زب ان د  میی هگوا
 و  ه  ا کش  مکش یک  ه در فض  ا  ای رش  ته می  ان
 که گوناگون دانش های رشته های سامانه های تناقض
اغل ب ب ه  شود، می انجام یدجد با هدن خلق دانش
 ایرش ته  می ان  یاف ت ره یک عملکرد یژگیعنوان و
 )۱(.گردد می قلمداد یغن
 ه ای یاف ت رهی  هدر نظر داشت که هم باید
و  ی د د یدان. میستندن یکدیگرهمانند ، ای رشته میان
 یاف  ت. رهباش  د م  ی عام  ل عم  ده  ی  ک ،قلم  رو
و   ها یمرا با پارادا یهای کم دامنه، رشته ای رشته میان
همانن د را  یشک م و ب  یممف اه  یا  ها تئوری ، ها روش
 ی ا و  ومیاز لحاظ مفه ینهمچن  ها . آنشود می شامل
س ان،  ینهستند. بد تریکنزد یکدیگربه  یزن یخیتار
 ه ای رش ته  زیرا است؛ زاکمتر مسئله یدگیدر هم تن
مث ال  ی. ب را گیرن د  می قرار یکدیگردر کنار  یههمسا
، اطلاع ات  یو فن اور  یاضیاتر ،یو داروشناس یمیش
. گیرند می قرار یکدیگردر کنار  یخو تار شناسی انسان
 از  ه ا گس ترده، رش ته ای رش ته می ان یاف تدر ره
 ه ای  متفاوت هستند. دامنه یاربس یکدیگربا  ،ماهیت
دور  یک دیگر از  مفه ومی  لحاظ از  ها رشته یادانش و 
. باشد می پیچیده  ها آن تنیدگی درهم رو ینبوده و از ا
ب ا  بس یار  ه ا  آن ه ای  یوهو ش   ها یتئور یم،مفاه یراز
 س لامت  ،یو پزشک نونتفاوت دارند؛ مانند قا یکدیگر
و  شناس ی زب ان  ،یس ت ز یطمح  یو مهندس یعموم
 .ینیبال یپاتولوژ
 
 ایرش ته ی ان م یاف ت ره یو توس عه  یاز اس ت ن ای رشته یانو م یا رشته یافتدانش، به هر دو نوع ره یدتول یبرا - 6تصویر 
 .یستن یازین یابه علوم رشته یگرکه د شود صورت قلمداد ینبه ا یدهرگز نبا
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 )yranilpicsidsnarT( ای فرارشته
 ایفرارش ته  ه ای پ روژه  یل د روزنف یدگاهد از
 ه ای ی ف هس تند ک ه پژوهش گران از ط  یه ای  پروژه
 یبر رو یکبه صورت نزد یکدیگرنه تنها با  ،گوناگون
 ک ار  یزم ان ی  هگس تر  یکمشترک در ی  همسئل یک
مش ترک از  یچ ارچوب مفه وم  ی ک بلک ه  کنند می
 یمفه  وم م  دل ی  نک  ه ا آفرینن  د م  ی مس  ئله را
و  ی ده تن جدا از هم را درهم های رشته یهاانداز چشم
 )7(.یابد می یرگیچ  ها آن ییبر جدا
 ای یژهرا نوع و ای فرارشته توان می رو، ینا از
و  ی ان م یدانست که در آن مرزه ا  ای رشته میاناز 
 ،گ ذر  ینشوند و از ا می یدهنورد در یزفراتر از رشته ن
گون اگون و  یعلم  های رشته یهاانداز چشمدانش و 
 )8(.یابند می ائتلان یکدیگربا  یعلمغیر منابع یزن
عل    وم ی  هگس    تر در
ب ه  ایفرارش ته  یافت، رهسلامت
ک ه  شود می اطلاق یهای یافتره
 و سلامت یاجتماع ،یعیعلوم طب
 یعل وم انس ان ی  هینزم یکرا در 
 ک نش ی نو ب ا ا هدر ه م تنی د
عل  وم  ی  نا یس  نت یمرزه  ا
 )۱۱(.شوند می یدهدرنورد
 یگ    ر،زب    ان د ب    ه
 ،ای فرارش   ته ه   اییاف   ت ره
ی  هکم دامن  یدانهستند که م یجامع های چارچوب
و همچ ون  ی دهرا در نورد ای رش ته یهاان داز چش م
گنبد  ،ای رشته یهاانداز چشمفراز  بر یکتا، یساختار
 یاف ت ره یبرجس ته  ه ای  گسترانند. مثال می خود را
 ،ه ا یس تم ع ام س  یدر تئ ور  ت وان  می را ای رشتهفرا
 ،ینیس م فم ،یاسیعلوم س ،یسممارکس ،ساختارگرایی
 ی    داریپای  هی    نظر ی،اجتم    اع یول    وژیب
در  ای عل  وم فرارش  تهی  هی  و نظر )ytilibaniatsuS(
عل وم  ی ه جستجو ک رد. در نظر  سرطان های پژوهش
 ه ای چ ارچوب س رطان،  های در پژوهش ای فرارشته
 ی ل و تحل ی ه و تجز ی ف تعر یب را  یستمیس یکتئور
 ،یاس ی س یط ی، مح یس ت ز ی،و نهاد ای یشهر لعوام
 انس ان یو تندرس ت س لامت یو اقتص اد یاجتم اع
 .اند شده یفتعر
 یارشتهو فرا ایرشتهیانم ی،اچندرشته یممفاه یاضیتجسم ر - 7تصویر 
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ی  هواژ نیز یشپ یچند از
از  ی دیجد ب ه م دل ای فرارش ته
دان ش اش اره دارد ک ه در  ی دتول
 ی دب ه آن ت ک ی داریپای  هی نظر
دان ش  ،م دل  ی ن شده است. در ا
گون  اگون در پ  س  ه  ای رش  ته
 ،ها دانش سازمان ،مهارتی  هینزم
دان   ش تم   ام  ی   زش   رکاء و ن
 ی ده ه م تن  جامعه در های نفع یذ
 محص ول س ان، ینش ود. ب د م ی
آن  یاز جم  ع اج  زا  ای فرارش  ته
 ی راز ؛ی دنما م ی جل وهت ر ب زر 
 هت لاش دس ت  ی ن ا یدفراد یدانم
. ب ود  خواهد ترجامع یاربس یجمع
د اج زاء واست که خ  یدرحال این
 )۲۱(.ر هستندتمتنوع یاربس یزن
 
  
 یاو فرارشته ایرشتهیانم ی،اچند رشته هاییافتره ییسهمقا - 8تصویر 
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که به  ندناچار ، دانشمنداندرک جهان برای
 ه ای چ الش  یبه سو ویژه به ، ها مرز ناشناخته یسو
 ه ای ک ه ب ا پرس ش  یهای . چالشپیش روندستر ، 
هس تند؛ مانن د چگون ه  همراه یچیدهبس ستر  و پ
ک ه آب  یزیکیف هایفرآیند شده است؟ یدهآفر یتیگ
 رهک یستز یتکدامند؟ ظرف کنند می را کنترل و هوا
علوم  مرزهای از فراتر در سفر  ،ها چالش ینا یست؟چ
 .کنند می را طلب ای رشته
دانش  مند ممک  ن اس  ت ب  ا ک  اربرد  ی  ک
 ه ا  رانپ یش از  یاریبه بس  ای رشته میان های پروژه
ک ه در  ران پیشواکنش نشان دهد. چهار  )srevirD(
 را ف راهم  یه ای اشاره خواهد شد، نمون ه   ها به آن یرز
چ را دان ش و عل م  دهن د م ی  نش ان  آورن د ک ه  می
 است. یازمندن ای رشته میان امروز به کار یمهندس
 
 و جامعه یعتطب یدرون یچیدگی/ پالف
خ ود ب ا  یعیطب یطدر شرا یانسانی  هجامع
اس ت ک ه از  در چ الش  یچی ده ب س پ  یهای یستمس
مث ال،  ی. ب را پذیرن د م ی  اث ر  یش مار  یب  یروهاین
را ب دون در  ینزم  یکه آب و هوا یستن یرپذ امکان
 یاجزا ،هایادر یخ ، ها رودخانه ، ها یانوسنظر گرفتن اق
، حم ل و نق ل  هایفرآین د  یدی،تابش خورش  ی،جو
 انسان های یتفعال یگرو د ینپوشش زم ین،زم بردکار
 یس تم س” ینکه ا یبازخورد های یسمشناسانه و مکان
 زم ان  یاسدارند در مق می یوستهرا پ “ ها زیرسیستم و
 و مکان، مطالعه کرد.
  یفیتوص  یاکننده و  ینیب یشکامل پ درک 82          .
 یازعلوم ن های از رشته یاریموضوع، به کاربرد بس ینا
س از  یش گفت  ،یع ت طب یچی دگی دارد. غالب اوقات، پ
تفکر  یست،با می آن یرازها سازی آشکار یاست و برا
 را طلب نمود. و تجربه
ی  هپ روژ  ی ک  یانس ان  ژنومی  هنقشی  هپروژ
از  یاریآن، بس   س  ازیب  وده ک  ه آش  کار  یچی  دهپ
و  یان ه گراعل وم را مانن د عل وم محاس به  های گستره
 )۳۱(.را به مشارکت فرا خواند یولوژیکب
 یارب ا مباح  بس  ام روز انس ان همچن ین
و عل وم  یانس انی  هجامع ی  هدر گس تر ای یچی دهپ
 ،ی ات ادب ،یصناع رو در رو است که از فرهنگ یانسان
و  ینقاش  ،یلم(ف  ی داری د هنر
 یشی) تا هنر نمایمجسمه ساز
 ه ای یشو س را ، رق ص(تئ اتر
ش ود.  می ) را شاملیقیاییموس
 ی ارویی رو یبرا است که ینچن
از  بایس ت م ی  ها، چالش ینبا ا
س ود  ای رش ته می ان یاف تره
 جست.
از  یکی یگر،د یسو از
 جه ان یچی دگیپ یمنظره ا
در  یچی دگیوج ود پ ی،واقع 
 ش غل اس ت. ام روزه،  یتماه
آغش ته ب ه  یش،از پ یشب دهیم می انجام ماچه  آن
 ،“محور ییاقتصاد دانا ”شده است و به زبان  ییدانا
 ییب ا دان ا  ای یندهبه صورت فزا انسان های یتفعال
 اقتص اد است ک ه در  یناست و چن یختههم آم در
لم س  ییهمچ ون ک الا  یی، ب ه دان ا مح ور  ییدانا
 فرآین د  ی ت ک ه در موفق  ش ود  می یستهنگر یرناپذ
 یف  اءا ی  اتینق  ش ح پ  ذیر لم  س یک  الا ی  دتول
 )۴۱(.نماید می
 از کار روب رو  یدیجد های رو، با شکل ینا از
 گ ر ی ل تحل ”ن وع ک ار را  ی ن که کارگران ا شویم می
 یننامند. کار ا می “)tsylanA cilobmyS( یکسمبول
 یب را  یرلمس ناپذ سازی یهشب ،یینوع از کارگران دانا
 ایرشتهیانم هایرانیشپ - ۹تصویر 
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ب ر اس ت.  پذیر لمس یجنتا یدتول
 ی  شراب  رت ر ی  فتعر اس  اس
 گ ران ی ل ، تحل)hcieR treboR(
 ین،ش  امل مهندس   ولیکس  مب
، دانش مندان  ی،دادگستر یوکلا
روزنام   ه نگ   اران،  ی   ان،مجر
هستند  کسانی یگرو د ینمشاور
ک  ه ب  ا پ  ردازش اطلاع  ات و 
 ک ار خ ود مغ ز ب ا ، ه ا س مبل
 ک ارگران  ه ا و ب ه آن  کنن د  می
 )۴۱(.گویند می یزن ذهنی
 های با روش دانشمندان
 ی ن که ا آفرینند می یکیتئور های مدل ،سازی یهشب
 یدارند که در ص نعت داروس از  یهای ویژگی  ها مدل
 یم ال  گر یلتحل یک ین. همچنشوند می به کار برده
 ینشان دهد که چگونه بعض  تواند میسازی  یهبا شب
 یطاز شرا ای در گستره یگذار یهسرما های یباز ترک
عل م  ی ل، دل ین. ب ه هم انجام د م ی  ، به ب ازده بازار
 ایرش ته  میان یمایس ای یندهبه صورت فزا تجارت
 یط ی مح یطتجارت در شرا یرابه خود گرفته است ز
 ینبا ا یاروییرو یکه برا شود می انجام یچیدهبس پ
 ی از ن ایرش ته  می ان  ه ای ب ه مه ارت   ها یچیدگیپ
 )۵۱(.است
 ه ای  خوشه یلشناخت و تحل یگر،د یسو از
 ییدانا های و ساخت شبکه سازی و شبکه کسب و کار
 و تج ارت  محور ییاقتصاد دانا یکه در رشد و بالندگ
 ای رشته میاندارند، توسط علوم  ینقش اساس ییدانا
 )۴۱(.باشد می پذیر امکان
 
 به کااو مساا ل پاشوهش  یل/ تماب
  ها در سطح مشترک رشته ای یهپا
جالب در سطح  یعلم های از پرسش بسیاری
 یرو ب ر  ،یدسف یدر فضا یا و  ها رشته یانِم مشترک 
 دی  ده  ه  ا ش  رکت و  ه  ا س  ازمان یس  ازمانی  هنگ ار
تم اس ی  هشوند. کاوش در سطح مشترک و نقط  می
 یجستجوگران را ب ه فرات ر از مرزه ا  ،ای علوم رشته
 یچیدگیپ فرآیند یفط - 0۱تصویر 
  09          .
ت از دع و ی  هین خود سوق داده و زم ای دانش رشته
. آوردم ی  را ف راهم  یل ی تکم یها گستره شگرانپژوه
توان د م ی  یتماس دو رشته، حتی  هگام زدن در نقط
ی  هرش  ت ی  ک یج  ادا جه  ت ایهمچ  ون تکان  ه 
 کند. یفاءنقش ا ای رشته میان
 یمایس  ،یشناس یس ت ک ه عل م ز  هنگامی
 یاضیآن با علوم ر پوشانی هم گیرد، می به خود یکمّ
و  ای. امروزه، توان محاس به یابد می یشافزا یزیکو ف
عل وم  یق اتی تحق یلاتتس ه  ی ز و ن یاض یات ر یآمار
 ،ی دمیولوژی عل وم اپ  های یافته یمترس یبرا یزیکی،ف
و  یس  اختارشناس  ی  یس  تز ،ی  کپرتوم ،ی  کژنوم
باش ند. در بح   مس ائل  م ی ی ازم ورد ن کول وژیا
و  یعل وم اکول وژ ،ی دارپای  هتوس ع ای رش ته می ان
 یششوند که به زا یمشترک م ای اقتصاد، وارد گستره
. عل م انجامد می یکاقتصاد اکولوژ ای رشته میانعلم 
اقتصاددانان  یانم در درک مشترک یکاکولوژ اقتصاد
 ه ا  آن ه ای ش ه یاند تنی دگی  درهم و  ها یستاکولوژ و
 )۳۱(.کند می تلاش
 یدر جس تجو  ی ز ن یعلوم ش ناخت ی  هگستر
 ی ژه وی  هرش ت  ی ک اس ت ک ه  یهای پاسخ به پرسش
 عل ومِ ی  هگستر ،امروزه. دهد پاسخ را  ها آن تواند ینم
 ،یشناس را مانن د عل وم انس ان  یگرعلوم د ی،شناخت
 ،یشناس  ، زبان، آموزشعلوم اعصاب ،یهوش مصنوع
 ش اید است.  فتهپذیر را در خود و فلسفه شناسی روان
 ه ای گس ترهی  هتوس ع یب ارور ب را ینزم  ینبهت ر
را در س طح تم اس  ی ر اخ های در دهه ای رشته میان
و  یاجتم اع  ،یشناس یس ت ز ،یمشترک علوم رفت ار 
 بتوان مشاهده کرد. سلامت
 در ک اوش  و ه ا به گذر از م رز رش ته  تمایل
 یادبن یعلمی  هدر نقش توان می را یهپا پژوهشی مسائل
 ی ک ازژنوم یه اداده یف رآور یچی دگیپ - ۱۱تص ویر 
 سطح ژنوم تا پروتئوم
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 یدکت ر زرح ون  ی) به رهبرHIN( یکاآمر سلامت یملّ
تفک ر  ی ن ای  هی که اساس آن برپا یافت )inuohreZ(
 مولک ولی  یدادهایاز رو یبیشکل گرفت که درک ترک
 ه ای  میت لاش مش ترک ت  انجام د،  می یماریکه به ب
 ،ه ا مه ارت  ،ایاز علوم رش ته  یبیشامل ترک یپژوهش
 )۵۱(.طلبد می را یننو های فناوری و  ها روش
ی  هگس تر ایرش ته  می ان ه ای پ ژوهش  در
 ییب ا گردهم ا  یکا،آمر یملّ یادبنی  هدر نقش سلامت
گون اگون،  ایِعلوم رش ته  های یشهمغزها و اند یواقع
بوجود خواهد آمد  ای قابل انتظار و تازهغیر های ینشب
 ش وند م ی  یدیجد ای رشته میانبه علوم منتهی  که
 یزآم نبوغ یاربس ی،یلو تحل یهتجز یدگاهکه از لحاظ د
 ی ابعاد علم و فناوری از مقیاس میکرو تا ماکروگستره - ۲۱تصویر 
  29          .
 ی د جد یزرو، با اختصاص جوا ین. از ارسند می به نظر
 ،ایرش ته  می ان  یق اتی تحق ه ای  یمت یسجهت ت س
در  ی  قدارد بتوان د تحق ی دس  لامت ام یملّ  ی ادبن
تم ام واح دها را  یمورد علاق ه  های یماریبی  هینزم
 یرا ب را  یرو ب ه گسترش  ان داز چش م ش تاب داده و 
 )۵(.فراهم آورد یسطح ملّ رمردم دی  هسلامت تود
تم اس  های گستره ینهر صورت، در هم در
 “))ecneilisnoC یرخ داد  هم”علوم است که مفهوم 
 جه ت  ”  ها از مرز رشته “ یکدیگرگذر با  ” یبه معنا
نم ود  “ یفتوص  یمشترک ب را  یکاری  هزمین خلق
 یو انس ان  یعلم  ه ای  یشرفتپی  دهنده یدو نو یافته
است ک ه در  “رخدادی هم” ینهم بر اساس. گردد می
ی  هیانگرا محاسبه های روش ،ای رشته یاساز مق اترفر
، )gniniM ataD( ه  ا داده یکن   ک  ان یرومن  د،ن
م ا را در  توانن د م ی  یو ه وش مص نوع  س ازی  یهشب
 یاربس  های یستمس “ به بالا یینپا ” های ساخت مدل
 )6۱(.کنند یاری یچیدهپ
 ده د م ی  قابل توجه که نش ان  های نمونه از
گون اگون  های رشته تماسِ چگونه در سطح مشترک 
ی  هبرنام  یم،باش  ین ده زا ه ای شاهد پ ژوهش  ،علوم
 یکیکره است که به عنوان  زیست - ینزم یالملل ینب
 الملل  ی ینب   یپژوهش   ه  ای ت  لاش یناز بزرگت  ر
 ،برنام ه از آغ از  ی ن . اش ود  می قلمداد ای شتهر میان
را  ایرش ته  میان پژوهشی  هعمد های ران پیش تمام
 یع ت،طب یچی دگیداد. برنام ه ب ا پ از خ ود بازت اب
هوا و آب  های یانوساق ین،زمی  هتود یانم کنش برهم
 آغاز شد. ینزم یدر رو یو اشکال زندگ
اکتش افات ب زر و  ی،فراگ رد کل  ی ک در
از ت  لاش  ی  ج،و را یدر تفک  ر س  نت  ییج  ا جاب  ه
گذر  ای رشته یبرآمده است که از مرزها یپژوهشگران
 )۵۱(.اندکرده
 
 یبه حل مسا ل اجتماع یاز/ نج
، آب، م درن ش امل غ ذا  یزن دگ  پ ود  و تار
 یری، با به ک ارگ و حمل و نقل ی، انرژاشتغال یت،امن
ش ده  ی ده و فناوران ه، تن  یعلم  یو ابزارها  ها یفناور
 یفی ت ک یشاف زا  یب را  ه ا  یاست. امّا ک اربرد فن اور 
حل  ینموده است که برا یمسائل یدخود تول ی،زندگ
 توان می مثال یدارد. برا یگرد های یبه فناور یازآن ن
 ی)، کاربرد کودهاین(گرم شدن زم ای گلخانه یگازها
 ی  د)، تولیکاس  یونآب و اوتروف ی(آل  ودگ یمص  نوع
 ) و حم ل و یواکتی و راد یماندها (پس ای هسته یانرژ
ه وا و  یآل ودگ  ی،بزرگراه یر(مر  و م نقل خودکار
 )۳۱(.نام برد را )یپراکنش شهر
 یاز مسائل عم وم  ای رسد که پاره می نظر به
خاص پاس خ  ای فقط از منظر رشته توانیمردم را نم
و  ، ج انوران غ ذا  یمن ی مانند ا یتداد. مسائل پر اولو
 ب ه آم وزش  یدسترس یکی،ژنتی  هیافت ییرتغ یاهانگ
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ی  ه، توس  عفق  ر ی  ی،زا اش  تغال ،یس  مترور ،یگ  انرا
  .گیرند می یجا قالب ینو مهاجرت در ا یتیجمع
توج ه ن ه  ک انون  ،ایرش ته  میان یافتره در
 یب  را ه  ر رش  ته ینتنه  ا گ  ردآوردن متخصص  
در  یاف ت ره ی ن اس ت بلک ه ا   ها یشهاند تنیدگی درهم
 یرونیب ی از حوزه یزن یآن است که خبرگان یجستجو
راه نی افت  یب را دع وت ک رده ت ا هی مجامع دانش گا 
 ینمدد کنند. چن یاجتماع ی یچیدهمسائل پ های حل
گ  رد آم  دن  یرا ب  را ای ین  دهفزا ون  داس  ت ک  ه ر 
 یش مندان و اند در کنار خبرگان یکپژوهشگران آکادم
 یب  را ییو روس  تا یش  هر ه  ایجامع  ه در پ  روژه 
، همچ ون فق ر ای یچی دهپ ه ای چ الش ییج و چ اره
س ازی و یه، شبgninim atad ی اطلاعاتکنکان یرومند،ن ییانهگرامحاسبه یهاروش یاس،مق یدر آن سو - ۳۱تصویر 
 کنند. یاری یچیدهپ هاییستمس یبه بالا یینپا یهارا در ساخت مدل ما توانند یم یهوش مصنوع
  19          .
 مش اهده و س لامت یس تز یط، مح مس کن، ص لح
 .کنیم می
از  یاریک ه بس  بین یم م ی  امروزه همچنین
در مس ائل  یشه، رسلامتی  همسائل و مشکلات عرص
س  لامت و جامع  ه خ  ود  ی  بدارد و ترک یاجتم  اع
دهن د م ی  را یچیدهپ یستمسی  هیوستپ یک یلتشک
 یس تم س ی ن ا ه ای ب ه چ الش  گ ویی  پاسخ یکه برا
 ایرش ته  می ان  یاف ت به جز اب زار ره ی هرا یچیده،پ
از  یش  گیریپ یمث  ال، ب  را  ب  رایوج  ود ن  دارد. 
 یافتدر سطح جامعه، ره عروقی - یقلب های یماریب
 ی،ب ا حض ور پژوهش گران دانش گاه ای رش ته می ان
دهن دگان  ارای هس لامت، ی  هعرص  م دارانیاس تس
جامع ه و م ردم  ین دگان خدمات سلامت و خ ود نما 
 ه ای یم اری کنترل ب یرا برا یمشارکت یوهش ینبهتر
 )۵(.دهد میارائه  عروقی - یقلب
 
و  یانقلابا  هاای یانش به خلق ب یاز/ ند
 یندهزا های یفناور
 ه   ای پ   ژوهش ران پ   یش چه   ارمین
و  “ینن و  یانقلاب  ه ای  ینشب”به  یازن ،ای رشته میان
 است. ایرشتهیانعلم م یک ،یعلوم شناخت - ۴۱تصویر 
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 یانقلاب  ه ای ی نش اس ت. ب  “یندهزا های یفناور” یزن
تفکر،  یدر چگونگ ییرتغ ییهستند که توانا یهای یدها
 کنند. می دانش ما را فراهم یدو تول یادگیری
هس تند ک ه ب ه  یهای آن یندهزا های فناوری
د، ن ه نتوان می بودن کاربردشان یدو جد ییتوانا یلدل
 یتد بلکه ظرفنکن یجادا یسترگ ی تنها ارزش افزوده
 یننو های موجود و خلق رشته های شکل رشته ییرتغ
 ، نقش ه IRM ،ینترن ت . ادنس از م ی  یانرا از خود نما
گونه  یناز ا نفو یآ و تاپ لپ ،یوتر، کامپSPGبا  یابی
 .هستند  ها یفناور
ی ان بن ه ای  یو فن اور  ه ا  ینشب یدتول برای
 ه  وش موف  ق ” کنن  ده، م  ا ب  ه  یلو تب  د ب  رافکن
 .نمایدیجامعه را حل م یهاچالش ای،رشتهیانم یافتره - ۵۱تصویر 
  69          .
 ه ای  . انسانیمدار یازن “)ecnegilletnI lufsseccuS(
 کنن د:  می تفکر یوههوش موفق به سه ش یبا توانمند
 .یانهگرا و عمل گرانهتحلیل ،خلاقانه
ح ل مس ائل و  یب را  یان ه گرای ل تحل هوش
است. هوش خلاقان ه  یازمورد ن  ها یدها یفیتک یابیارز
 مس ائل لازم  ه ای و راه ح ل  ه ا  یدها ساماندهی یبرا
 ه ا  یدها یریکارگه ب یبرا گرایانهباشد. هوش عمل می
 یو چ ه در زن دگ  کارآمد چه در تج ارت  ای یوهبه ش
 .است یازروزانه مورد ن
 را س امان  “ ه وش موف ق  ” ی ک ک ه  آنچه
ی  هیوسه ش  ینا یانم یهماهنگ یکوجود  دهد، می
ب ه   ها یتوانمند ینداشتن ا یگر،تفکر است. به زبان د
 ای و هنگامه یچگونگ یشتربلکه ب یستمهم ن ییتنها
 گوناگون هوش موفق را های منظره ینا یستبا می که
 محور در عصر اطلاعات ییصفات کارگران دانا - 6۱تصویر 
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 )۵۱(.برد مهم استبه کار 
مانن د  ن وآور  ه ای  شرکت
 ،ینت ل و ا یکروسافتا، م، گوگلاپل
ب ه موفق را  باهوش های ارزش آدم
در  ی  را. زکنن  د م  ی درک خ  وبی
 یی ر تغ محص ول  ی ک ک ه  یهنگام
کن د، در م ی  یداراه پ به بازار یافته
گ ذر  یگ ر د ی، محصولهمان زمان
. هوش کند می یرخود را س یتکامل
ش ناخت ب ازار  یب را  گرایانه تحلیل
  است. یازن ،حصولم یک
 ،نخس ت ی  هامّا در هنگام 
 یهوش خلاقانه است ک ه ب را  ینا
خلق  یبرا یجه،. در نترود میبه کار  محصولات یدتول
کننده،  یلبرافکن و تبد یانبن های ینشو ب  ها یفناور
اس ت.  یازگوناگون تفکر ن های ینهزم تنیدگی درهم به
 یاف  تدر ره  ه  ا یش  هاند تنی  دگی دره  م ی  نا ی  راز
 خل ق  فرآین د  در توان د م ی  است ک ه  ای رشته میان
 یب را  یگ ر، د یی. در نم ا ی د به کار آ “ هوش موفق ”
 یک ار  یطبه مح  ی،و انقلاب یندهزا های یخلق فناور
گون اگون  ه ای هوشمند از رش ته  های مملو از انسان
در گون اگون را  ه ای چگونه دان ش  دانند می علوم که
در  یتخصص  ه ای  دانش ینا یو از فراسو ههم تنید
 .است یازن یندبرآ یچیدهراه حل مسائل پ یجستجو
 ه ای  یطمح ینچن ییِکارگران دانا بنابراین،
 آم اده  ای رشته میانی  هکار در عرص یکه برا یکار
همچ  ون  ای ی  ژهو ه  ای یاز توانمن  د ش  وند، م  ی
 ییر،تغ شپذیر یبرا یو آمادگ یاییپو ی،پذیر انعطان
و  هیخودس  ازماند یی،ب ه اش تراک گذاش  تن دان ا 
 ینچن گاه  آن )۴۱(.مند هستند فعال بهره یادگیری
 ه ای  یوهش  توانن د  می ییکارگران دانا یناست که ا
و  هافرآین د  خلق کرده و با توسعه و بهبود یدیجد
 ین ده زا ه ای  یفن اور  ی ش محصولات، در خلق و زا
اس ت ک ه  ییفضا ین. باز در همچنیندمشارکت نما
 ب ر اس اس . یاب د م ی  نم ود  ای رشته میان یادگیری
ه ای جامع ه نی ز در کن ار نف عنگ اری، ذیدر نس ل س وم آین ده - 7۱تص ویر 
 دانشگاهیان و کارگزاران صنایع حضور دارند.
  89          .
 ای رش  ته می  ان ی  ادگیریروش 
 توانن د م ی  یاناست که دانش جو 
خ ود را  یدرون  ه ای یس تگیشا
اطلاع ات و  ندر ه م تنی د  یبرا
نش ان  یننو های پردازش راه حل
 یافت ه سامان دهی  داده و از پاسخ
ی  هتنگ و بس ت  یمجرا بر اساس
فرات ر رون د. در  ،ای تفک ر رش ته
علم  ینگار یندهآ های تمام برنامه
و  یبرخلان، نگاه س نت  ،یو فناور
 س  عی ،گ  راتخص  ص کیکلاس  
ت  لاش  ی  کش  ود ک  ه در  م  ی
با شرکت تم ام  یجمع یانهگرا هم
 یاف ت ره ی ک  قالب در  ها نفع یذ
و  ین    دهآ ،ای رش    ته می    ان
. ش ود  یمترس یفناور های گلوگاه
ب ا  ین ده، اعتقاد به آ یچتر فضا زیر در  ها تلاش ینا
 )6۱(.یرندگ می شکل یتعدم قطع یژگیو
 ،ای رش ته می ان یاف تره یگ ر،زب ان د ب ه
 ی ژه ب ه و  یفن اور  نگ اری ین ده آ یب را  یوهش ینبهتر
 ب رافکن ی انو بن ی دیکل ه ای یفن اور ین یب یشپ 
 ی دی، کل ه ای  یفن اور  ین ی ب یشباشد. هدن از پ می
 ای دهنده  یدنو ی یندهاست که آ یهای یشناخت فناور
 یرص  د گس  تره و دائ  م فن  اور  دارن  د و اس  اس آن
 ی ک به ص ورت  یفناور ینگار یندهدر آ که باشد می
. ام روزه از گیرد می انجام ای رشته میانو ی  هکار گرو
 یها یفناور ینشناخت ا یبرا ینگار یندهآ نسل سوم
نس ل س وم  ینو در هم  ش ود م ی اس تفاده ین دهزا
 یاف ت عناص ر ره  ت وانیم م ی  است که ما ینگار یندهآ
 .کنیم یافت به خوبیرا  ای رشته میان
 ه  ای برنام  ه در نس  ل س  وم  یق  ت،حق در
ش  امل  ای گس  ترده ی  فط ،یفن  اور ینگ  ار ین  دهآ
 ایرشتهیانکار م یمورد لزوم برا یهامهارت - 8۱تصویر 
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 ه ای  ، مقامو تجارت پژوهشگران، فعالان کسب و کار
. یردگ می شکل یاجتماع های نفع ذیو  یدولت یرسم
فراوان ب ر  یدت ک ی،نگار یندهنسل از آ یندر ا یژهبه و
ب وده و ت لاش  اجتماعی - یاقتصاد های گستره یرو
و  یعلم  ه ای ب ه فرات ر از گس تره ای رش ته می ان
 .یابد می سوق یاقتصاد
 ه ای رقاب ت  در ص حنه  ی،فراگرد کل یک در
 یو جس تجو ب را  یاقتص اد جه ان ی  هیندو فزا یدشد
 یزو ن ،یفناور های و گلوگاه یدیکل یها یفناور یافت
 ی ان بن ه ای  ینشو ب یندهزا های یو رشد فناور یانبن
در  یگرد یهرا ،ای رشته میان یافتبرافکن، به جز ره
 تفکر و عمل وجود ندارد.ی  هعرص
 .          10 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ای رشته مطالعات میان تئوری
  
.          12 
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پ ردازان ی ه چند ک ه پژوهش گران و نظر  هر
 یرا برا یگوناگون های یتئور ،ای رشته میانمطالعات 
 ،)7۱-0۲( انددادهارائه  ای رشته میان یافتره یلتحل
اچ  یلی ام و یآق ا  “ای رشته میانمطالعات  تئوری” امّا
و قابل تعمق  گیرا یاربس یانم ین) در ا۱00۲( یوولن
ی  هی درک اص ول پا  ی وول، نی  هینظر بر اساساست. 
جه ت  )metsyS xelpmoC( یچی ده پ ه ای یس تم س
لازم  یش  رط ای رش  ته می  انمطالع  ات  ی  لتحل
به صورت  یستمس یکرفتار  چه چنان یرا) ز8۱(.است
 یاف  تب  ه ره ی  زن ی  ازین ی  د،تظ  اهر ننما یچی  دهپ
 .یستن ای رشته میان
 م ا یچی ده،ه ر رفت ار پ س ازی م دل ب رای
ج دا از ه م آن ی دهن ده  یلاز اجزاء تشک یستبا می
ی  هیچی   دپ یالگ   و ی   ز) و ن ه   ا یس   تمسیر(ز
 اجزاء حاصل ینا کنش برهمکه از  “سازماندهی خود”
 ای که هر رشته جا آن . ازیمداشته باش آگاهی ند،ای می
 همهر جزء جدا از ی  هبه مطالع یبه صورت اختصاص
ی  همطالع    پ   ردازد، م   ی ی   ده) پدیس   تمسیر(ز
ی  همطالع  یبرا یمنطق یگزینجا یک ،ای هرشت میان
 .باشد می یدهپد
ی  همطالع    ی   ف،تعر ی   نا ب   ر اس   اس 
وابس ته را در  ه ای رش ته  ه ای  ینشب ،ای رشته میان
 را تردرک جامع یک  ها آن ندر هم تنیدبرگرفته و با 
ی  هرو، موض  وع مطالع   ی  ن. از اده  د م  ی ارائ  ه 
 یچن   د منظ   ر  بایس   ت م   ی ای رش   ته می   ان
 بایس ت م ی  یزمنظرها ن ینبوده و ا )detecafitluM(
 نباش ند،  یچند منظر چه چنان. ندانسجام داشته باش
 ه ا  آنی  همطالع  یب را  ایتک رش ته  یافترهگاه  آن
 یباش ند ول  یچن د منظ ر  چ ه چن ان اس ت.  کافی
 بس نده ای چن د رش ته یاف تمنس جم نباش ند، ره
 تنی دگی دره م فرآین د ب ه ی ازین ی راز ،کن د م ی
  .یستن )noitargetnI(
  
 11          .
ی  همطالع    ی   کک   ه ش   رط  ج   ا آن از
 ه ای رش ته  ی نش و برداشت ب یافتدر ای رشته میان
 باش د، م ی   ها ینشب ینا ندر هم تنید یزگوناگون و ن
 یک یزآن نی  هپس لازم است که موضوع مورد مطالع
 یوستگیکه به هم پ جا آن از ینباشد. همچن یستمس
ب ه ص ورت غال ب،  یس تم س ی ن ا یمنظرها یاندر م
 یس ت بام ی  ی ز ن یستمس یندارد، ا طیخغیر یتماه
  باشد. یچیدهپ
 )یداری(پا یدارپا یدر توسعه یچیدهمسائل پ - ۹۱تصویر 
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 ایرش ته  می ان ی  هی سان، اساس نظر بدین
 ه ای  یستمس یبر رو ای رشته میانی  همطالع ،یوولن
 ه ا یس تم س ینبرآمده از ا یو رفتارها یژهوی  هیچیدپ
 یاف ت ره ی ک  ییرو، ه دن نه ا  ی ن تمرکز دارد. از ا
است که توسط  از جهان یدرک بخش ،ای رشته میان
زب ان  ه. بیابد می خاص، سامانی  هیچیدپ یستمس آن
 اس ت  آن ایرش ته  می ان  گریشهاند یک کنش یگر،د
 یرام ون را از جه ان پ  ایی ژه وی  هیچیدپ یستمکه س
به  رفتار آن بپردازد.ی  هکرده و به مطالع یمخود ترس
 یمآن خ واه  یفبه توص یرکه در ز تریاختصاص یزبان
آن هس تند  یدر پ  ای رشته میانپرداخت، متفکران 
که  ای یدهپد “سازماندهیخود ” یکه به شناخت الگو
 خود را نشانای  یژهوی  هیچیدپ یستمس یک در قالب
 .بپردازند دهد می
و  یقاب ل ش ناخت، تک امل  ،الگ و  ینا ،عموماً
ش ده هی خ ود س ازماند  یهوشمند ب وده و از رفت ار 
متفک ران،  ی ن ا یبه زبان تخصص یاو  کند می یرویپ
 تنی   دگی درهمخ   ود یژگ   یو یالگ   و دارا ی   نا
 س         نتزیخود ی         ا )gnitargetnI-fleS(
 .است )gnizisehtnyS-fleS(
و  زینتس    اس    اس، خود ینهم     ب    ر
 یآش کار ول  ن ا  ه ای  یژگیکه از و تنیدگی درهمخود
اس ت، ح داقل ب ا  ای رشته میانی  همطالع یک یذات
ک ه  “یس ازمانده  خود” یالگو فردمنحصر به ی  هواژ
مط رح اس ت، قاب ل  یچی ده پ های یستمس یاتدر ادب
 .باشد می یفتوص
 یچیدهپ های یستمس یکاربرد تئور همچنین
در مطالعات  به ظاهر واگرا های یافتقادر است که ره
را  یع  یو عل  وم طب یانس  انعل  وم  ای رش  ته می  ان
 .سازد پارچه یک
در  یچیدهپ های یستمس یتئور یکاربردها از
 یک ه آق ا گون ه  همان ،ای رشته میان یافتره یلتحل
آن است که اص ول ح اکم ب ر  کند، می یمترس یوولن
اص ول گ ام ب ه گ ام  توان د م ی  یچیدهپ های یستمس
 ایرش ته  میانرا که متفکران  ای رشته میان یافتره
 .یدنما ییدو ت  یرتفس برند می به کار
 یتن د ب ه تئ ور یادام ه، بع د از گ ذر در
 ی ک  یژگ ی و و یماس  یمو ترس  یچیدهپ های یستمس
از  ایرش ته  می ان  فرآیند یلبه تحل یچیده،پ یستمس
که برگرفته از تفک ر ب ر  یوولن یآقای  هینظر یدگاهد
 .یمپرداز می است، یچیدهپ های یستمسی  هیپا
ان پ رداز  ی ه نظر یگرتوسط د یوولنی  هنظری
) و ۹۱ -۱۲شده است ( یدهبه نقد کش ای رشته میان
 یاف تش ده اس ت ک ه نگ رش ب ه ره ی انب ینچن 
 یچی ده پ های یستمس یاساس تئوربر  ای رشته میان
 فرآین د  ه ای  یتنهان و مح دود  های قدرت تواند می
 ه ای یس تم که س یدر زمان یژهرا به و ای رشته میان
 ی  اننما ،کن  یم م  ی ی  لرا تحل یچی  دهپ جتم  اعیا
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 ینتامپسون کل یخانم جول )8۱(.سازد
گ ذاران مطالع ات  ی انبنک ه خ ود از 
 یی ه نظر ی ز ن باش د م ی  ای رشته میان
را نق د ک رده اس ت. او ب ر  یوولن یآقا
 یکه هر تئ ور  یاساس اصول نقد تئور
 ،یپ ذیر ع ام ه ای یژگ یو بایس ت م ی
) و evitcudeR( یدهن    دگ ی    لتقل
را دارا ب وده و بتوان د ب ا  گرای ی عم ل
از خ ود  یشپ  ه ای یتئ وری  هیک رپ
باش د،  ین ده و زا برقرار کرده یوستگیپ
 یگونه عنوان نموده است که تئور ینا
در  ی وولک ه ن یچی دهپ ه ای یس تمس
از آن  ای رش ته می ان یاف تره ی لتحل
 یب  را یارزش اکتش  اف یس  ود جس  ته اس  ت دارا 
 ی ن است و ا ای رشته میان یعملکردهاسازی  مفهوم
 م ورد اس تفاده در  یعناصر بحران  تواند می یتئور
را  ایرش ته  می ان  یاف ت ره تنی دگی  درهم فرآیند
 ی وول ن ی یهنظر یت) اهم۹۱(.قرار دهد ییدمورد ت 
 یچیدهپ های یستمس یدر آن است که کاربرد تئور
 فرآین د س ازی جه ت مفه وم یه را ب ه عن وان را
 یچگ ونگ  یفبه صورت ع ام و توص  ای رشته میان
 فرآین  د یّط   تنی  دگی دره  م و عم  ل ائ  تلان 
. س ازد  می را به صورت خاص مطرح ای رشته میان
 یچی  ده،پ یه  ا یس  تمس یتئ  ور یق  ت،در حق
 جه ت  یه ای ش اخص  ینتدو یرا برا یدستورالعمل
ارائ ه  تنیدگی درهم فرآیند هر گام یابیو ارز انجام
ی  هفلس  ف ینت  دو یگ  ر. ب  ه زب  ان د ده  د م  ی
 ی ن ا یچی ده پ ه ای  یستماز منظر س ای رشته میان
 فرآین د کن د ک ه ه ر گ ام م ی امک ان را ف راهم
آن را  ی ت موفق ی زان را مش اهده و م  تنیدگی درهم
از  ،ایرش ته  میان یلسان، تحل یننمود. بد یینتع
ب ه عن وان  توان د م ی  یچی ده، پ های یستممنظر س
ورزان  یش  هاند یس  ودمند ب  را یاربس   یاب  زار
که  آن از یشرو، ب ین. از ایدبه کار آ ای رشته میان
از  ای رشته میانمطالعات  یتئور یفبه شرح و توص
 انسان -یعتطب ییچیدهپ یستمیمدل س یمفهوم یاگرامد - 0۲تصویر 
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 یتبر ماه ینگرش یم،بپرداز یوولنی  هینظر یدگاهد
داش ت.  یمخ واه  یچی ده پ های یستمس یسمو مکان
 ه ای یس تم س یمشد، مفاه یانکه بگونه  همان یراز
مطالع  ات  یتئ  ور ه  ای ی  هدر درک پا یچی  ده،پ
 است. یضرور یاربس ،ای رشته میان
 
 یچیدهپ های سیستم
 ی ادی تع داد ز  یدارا یچی ده، پ یستمس یک
 ی ت اس ت ک ه فعال  )noitcaretnI( کنش برهم یاجزا
داش ته و ب ه ش کل  یخط غیر نم ایی   ها آن یانباشت
رفت   ار  ی   زن یخاص    یآش   کار تح   ت فش   ارها 
 از خود نشان )noitazinagrO-tleS( هیخودسازماند
 )۲۲(.دهد می
از منظ  ر  یچی  دهپ ه  ای یس  تمس توص  یف
 ی  نمتن  وع ب  وده و ا یارگون  اگون، بس   دانش مندان
م ا را در م ورد  ی نش ب توانن د  می یتا حد  ها یفتوص
برخ ی از  گسترش دهن د.   ها یستمس ینا یاتخصوص
 ها عبارتند از: این توصیف
آن اس ت ک ه م ا  یب ه معن ا یچی دگی/ پ۱
 .یمدار از تنوع ای با گستره یساختار
ب ه  یچی ده،پ یس تمس ی ک/ تکام ل در ۲ 
موجود در آن  یزناچ های یبه آشفتگ یا یهاول یطشرا
تعداد  یچیده،پ یستمس یکحساس است و در  یاربس
 یابوده و  یادز یارمستقل از هم بس کنش برهم یاجزا
 ایچندگان ه  مس یرهای   ها است که در آن یستمیس
تکام ل  توان د م ی  یستموجود دارد که توسط آن س
ب ه  ی ازن یس تمیس ینچن  یل یتحل یفاب د. توص ی
 .دارد یخطغیر نسیلایفرمعادلات د
ه ر دو،  ی ا و  ط رح و عملک رد  یدگاه/ از د۳
 انجام یبه دشوار یچیدهپ یستمدر س ینیدرک و بازب
 .یردپذ می
 ه ای  کنش برهم ،یچیدهپ یستمس یک/ در ۴
 گوناگون وجود دارد. یاجزا یانچندگانه م
 در یه ای یس تم س یچیده،پ های یستم/ س۵
تکامل  به صورت مداوم در حالهستند که  فرآیند
 )۳۲(.کنند می خود را آشکار ،زمان در طولبوده و 
انب  وه  ،یچی  دگیپ یتئ  ور ب  ر اس  اس / 6
ب  ه ص  ورت  توانن  د م  ی دهن  ده یلتش ک یواح  دها
 یرهاطلاعات را ذخ ،خلق ییالگوها “یسازمانده خود”
 شوند. یردرگ یاشتراک یریگ یمو در تصم
 ی،ب ه ص ورت ذات  یچی ده پ های یستم/ س7
 یاحتم ال غیر و یقطع به طور کاملبغرنج و به ندرت 
 ه ا یس تم س ی ن ا یاضیر های رو، مدل ینهستند. از ا
 یب ا رفت ار ی او  یخط غیر یچی ده،معم ولاً خ ود پ
  )۴۲(.هستند )citoahC( آشوبگرانه
که  گردد می آغاز یهنگام یچیدگیپ بح 
و  عل ت ی  هی د ما ب ا ا  ی. همگیندنش می فرو یتعل
خواه د ب ود  یبدان معن ین. ایما خو گرفته یمعلول
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 ه ای  اثرات کوچک و علت یزکوچک ن های که علت
 ین. اگذارند می یاز خود برجا یبزر ، اثرات سترگ
 ؛باش د م ی  درست یخط یستمس یک یبرا یتواقع
تناسب  یکدیگربا  که علت و معلول یستمیس یعنی
 ی ک اغل ب در حال ت تع ادل  یرفتار یندارند. چن
 های یستمکه س ی. امّا هنگامشود می یدهد یستمس
 س یمای  ب ر  شوند، می فراتر از تعادل رانده یچیدهپ
 یندر ا توان می و دنیاب می یرگیبودن چ یخطغیر
و فرات ر از  ی ب و غر ی ب عج یرفتاره ا  ه ا  یستمس
 ،از این رفتارها ،از این روو  یافتدر ار یادراک حس
احساس ش گفتی  ،به ما به عنوان یک ناظر بیرونی
  .دست خواهد داد
 ه ای یژگ ی ک ه و  کن یم  می اکنون تلاش هم
 .یمکن یمرا ترس یچیدهپ های یستمس یمایمهم س
 )ytiraenilnoN(بودن  یخطغیر /الف
ب ودن ب ه عن وان بخ ش  یخط غیر اغل ب
 یش تر ب ی،خط یستم. در سشود می محسوب یضرور
وجود ن دارد؛  ینهراه حل به یکحالت ثابت و  یک از
 یتوض ع  ی ن ا یخطغیر های یستمکه در س یدر حال
 ح الات  و ه ا راه ح ل  ه ا  یستمس ینمتفاوت بوده و ا
 )۴۲(.دارند ای چندگانهی  هبهین
آن  یخط  ه ای  یستمس یگرد یاتخصوص از
س امان  ایب ه گون ه آن  در ی دادها رو یاست که توال
 ی د پد یگ ری پ س از د  یک ی  یدادهارو کهاست  یافته
 ی،خط غیر ه ای یس تم ، در سخ لان آن . بر ندیآ می
که توسط عناص ر  یمشاهده کرد که عناصر توان می
ب ر  توانن د م ی خ ود ان د،داده ش ده یی رتغ یش ینپ
ثرگذارند. ا اند،بوده یش از خود در توالیکه پ یعناصر
مح دود دارن د (س مت  یاگس تره  در یممم اکز  ی ک  یکه توابع خط ی. در حالیرخطیو غ یتوابع خط یمترس - ۱۲تصویر 
 هستند. یشینه) بی(موضع یتعداد فراواندارای  یرخطیچپ)، توابع غ
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 بینند می پژوهشگران ی،خطغیر یلرو، در تحل یناز ا
امکان است  ینا یدارا ،یدر توال یزیکه چگونه هر چ
اث ر  ،خ ود  یشپ س و پ  یدر توال یگرید یزکه بر چ
حاص ل ش ده ب ه ی  هیج سان، اغلب نت ینبگذارد. بد
 ی ایی ن پویتناسب است. چن  بی یه،اول ورودینسبت 
اس ت  ی زی همانند همان چ یچیده،پ های یستمدر س
هرگ ز در  یب اً . تقرکن یم م ی  مشاهده یعتکه در طب
ب ه  یی رات و تغ ی دادها رو یخط  یت وال  یک یعتطب
 )۵۲(.یمصورت خالص ندار
 )scimanyD citoahC( گرانه آشوب یایی/ پوب
 ای و اثر پروانه
ی  هگسترده از هنگام  ییدانا یکس چه چنان
رون د  توان د م ی  داش ته باش د،  یس تم س یک یشینپ
 ییدان ا  ینکند و ا ینیب یشپ یرا به آسانآن  یتکامل
 توان د م ی  است که یاز احتمالات یفیمعمولاً شامل ط
ی  هی ر زنج ی ن ا چ ه چن ان ده د. امّ ا  یرو یندهدر آ
د، یاب ادام ه  ینپس ی  ههر هنگامه به هنگام  یتکامل
 نخس ت، ی  هدانش هنگامی  هیرخداد بر پا ینیب یشپ
 دشوار یشترو ب یشتربا داشتن دانش گسترده، ب یحت
 شود. می
 هنگام ه  یک یمنطق یربا س یحت ،رو ینا از
 درچ ه  آن ین ی ب یشش انس پ  ی،بع د ی  ههنگام به
. ش ود م ی  تردهد، کم رنگ می یرو ینپسی  ههنگام
 را آش وب  یکنن دگ  ین ی ب یشپ  ی ت ع دم قطع  ینا
 .نامند می )soahC(
 توان د  می یزناچ ییرِتغ یک یسان، حت ینبد 
متف اوت  یاحتم ال  یجاز نت ا  یخود را با تعداد س ترگ 
در نظ ر گرف ت ک ه  یدبا وجود ینامّا با ا .نشان دهد
اس ت و  یزن اچ  یی رِ آن تغ یجنت ا  یی رات، تغ ینهنوز ا
دشوار اس ت ک ه  یاربسای  یندهبه صورت فزا ینبنابرا
 . در طول زمان یههمسا یرهایمس یی، جدا"یااثر پروانه" یمترس - ۲۲تصویر 
 یکاملا ًمتفاوت منته  یاییپو یک) به وانهپر (بال زدن )metsyS citoahC(پرآشوب  یستمس یک یردر مس یزناچ تغییر
 ) هستند.یافق زمان ی(در ورا بینییشپ یرقابلغ ،پرآشوب هایسیستم رو رفتار  ینو از ا شودیم
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 اییج ه نت چ ه کرد که  یشگوییپ یقطور دقه بتوان ب
 .دهد می یرودر حقیقت 
از  یدادن بعض  یکه احتمال رو جا آن از اما
 ی ل گفت ک ه تحل  یدبا ،یافتتوان  می رخدادها را ینا
، یکل  یتوض ع  یفجهت کمک به توص هنوز ی،آمار
 باشد. می مهم یاربس
آن است که چگون ه  یدها ینا یککلاس مثال
 توان د م ی  گوشه از جهان یکدر  پروانه یکبال زدن 
اث ر گ ذار  ی ا از دن یگرد ای طوفان در گوشه یجاددر ا
آمده است که  جا آن از ای عنوان تشابه ینا )7۳(.باشد
 یآش وب  یستمس یک یحرکت یردر مس یزیناچ ییرتغ
ک املاً  یاییت پویبه وضع یت(بال زدن پروانه) در نها
 ایرا اث ر پروان ه  یدهپد ینشود. ا می منتهی یمتفاوت
 ین یب یشقاب ل پ غیر از رفت ار یو ح اک ان دی دهنام
 )۴۲(.آشوبگر است های یستمسی  هکنند
 
 )noitazinagrO-fleS( خودسازماندهی / ج
ب ه  یچی ده پ یس تم س ی ک ک ه  یفرآیند در
س ازماندهی به خود  رسد، می خود یحداکثر سازگار
حال ت، عوام ل ب ه  ی ن . در اش ود  میمنتهی  یستمس
 یچیدهسازگارمند پ یستمسسازی مدل یبرا اییوهش - ۲۲تصویر 
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 یس تم سی  هک رده و از گس تر  ک نش  یصورت مک ان 
 باشندیاز آن هستند، آگاه نم جزیی  ها بزرگتر که آن
 را یبزرگت ر  یالگوه ا  ی،موض ع  ه ای  کنش ینو با ا
 به صورت ک ل  یستمسسازماندهی که به  آفرینند می
در عم ل در  ت وان م ی مفه وم را ی ن. اانجام د م ی
عس ل،  یکن دو  ،ه ا موریان ه  و ه ا مورچ ه  های یکلن
 یخ انگ  یوترکامپ یکدر  توان می یو حت اقتصاد بازار
 ی ا  )ogoLratS( همچون اس تارلگو  یآزادی  هبا برنام
 مشاهده کرد. )ogolteN( نت لگو
 یس تم س یک، مورچه یکلن یککه  یدها این
س  ازماندهی  یرهب  ر یچاس ت و خ  ود را ب  دون ه  
ه ر  یق ت . در حقآی د م ی  یبن ده به نظ ر فر  کند، می
مورچه، با اطلاعات مح دود خ ود عم ل ک رده و در 
 ش ده، مش ارکت س ازماندهی ک ل  ی ک آم دن  یدپد
 ی ک ، به عنوان به سازمان یستننگرگونه  این .کند می
از  ای پاره یچیده،پ های یستماز س یافته یدارپد یژگیو
سازمان به صورت ع ام و  یرامونرا پ یهپا های انگاشت
 ب ه چ الش ب ه ص ورت خ اص، ی ادگیری یرام ونپ
 کشد. می
 ی ک ک ه ای ن  لازم است ت ا  یطاز شرا ای پاره
داش ته باش د. نخس ت،  یسازمان حالت خود یستمس
اج زاء باش د.  ی ادی تعداد ز یدارا بایست می یستمس
ب ا  یخطغیر به صورت بایست می اجزاء ین،افزون بر ا
 یک اف  یاج زا  چه چنانداشته باشند.  کنش برهمهم 
 یرپیش گی  ه ا از ه م ب رکنش آن  یاموجود نباشد و 
 ی ت . ماهابن د ی یتکام ل نم  ی ا و  یدارپدشود، الگوها 
مح دود (ب) و  یچرخه یکبه  یا(الف)، یابند یم ییهمگرا یدارپا یستگاهیا ینقطه یککه به  یرهاییمس یمترس - ۳۲تصویر 
 .(ج)یرمتجانسغ ینمع زمانفاز با  یکاز  یابه منطقه یا
 .شوندمی هستند، مشخص  یرتناوبی) که غrotcartta egnarts( غیرمتجانس مناطق ینبا رفتار پرآشوب با ا هاییستمس
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  )6۲(.باشد یخطغیر بایست می یزن کنش برهم
در  تغیی  ر ک  ه ان  دب  رده یپ   دانش  مندان
و  یع  ی ب  ه ص  ورت طب  یچی  ده پ ه  ای یس  تم س
 یرو ییو کارآ یور بهره یشجهت افزا یخود هخودب
 را یس تم ک ه س  ی ی توس ط اجزا  ییرتغ یندهد. ا می
 یس تم ک ه س  یطیبا پاسخ به بازخورد مح سازند می
ب  ازخورد  ی  ن. اده  د م  ی یدارد، رو یدر آن ج  ا
 ییو ک ارآ  وریبه ره  ورداطلاعات را در م  یطی،مح
 یکه از بازخورد منف یی. اجزاآورد می فراهم یستمس
 ی،خ ود خودب ه  به صورت ،یابند می یروزیپ یط،مح
 )nedwonSچهارگانه اسنودن ( هاییانتولوژ - ۴۲تصویر 
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 ی   اخ   ود و  ی   اداده و  ی   شخ   ود را ب   از آرا 
ت ا  کنن د م ی س ازماندهی را ب از  شانهای کنش برهم
 نائل شوند. یستمبتوانند بهتر به اهدان س
دار  دامن ه یس ت هنگ ام، ز ی ندر ا موفقی ت
 ی ن ک ه ا  ییساختارها یتتقو یا و حفاظت با را  ها آن
 یار. بس کن د  می ینهستند تضم  ها از آن جزییاجزاء 
ک ه  یدر زم ان  یحت  گویی پاسخ ینجالب است که ا
هوش مند غیر ،ارگانیکغیر به صورت یستماجزاء و س
 یس تم ک ه س  یالبت ه ت ا زم ان  -آگاه هس تند، غیر و
 )۵۲(.دهد می رخ - است یچیدهپ
 ت وان م ی  راسازماندهی خود  یککلاس مثال
دارند مانند  یکه اجزاء فراوان  ها یستماز س یاریدر بس
 ی ا و  ه ا ش رکت ، ه ا س ازمان ، ه ا ی تجمع ،ی کتراف
خ ود   ها یستمس ینمشاهده کرد. ا یدیتول های پروژه
با  های یستمس در قالب یزی،آم یترا به صورت موفق
. دهن د م ی  نشانگانه  یناجزاء چند یاذرات فراوان و 
 ،ه ا  ینماش توانند می اجزاء ینا ،یستمنوع س بر اساس
از  یه ای بخ ش  یامحصولات ( یااشخاص، کارگران و 
 محصولات) باشند. 
با اث رات  یدرون داد انرژ ، ها یستمس ینا در
آن  یش ی . البته اثر ساشود می یستمجذب س یشی،سا
 یگر،. به زبان دباشدیبه صورت همگن نم یستمدر س
 ی ن ا یق ت . در حقیس ت ن یکساناثر در همه جا  ینا
اج زاء  ی ان م یموضع های کنش برهمدارد به  یبستگ
 الگوییکه خود را به صورت ساخت  یستمگوناگون س
 س ازد؛ م ی  یاننما )laropmet-oitapS( یزمان - فضا
 ی ا و  یان ه ، مورچون مورچه یمانند اجتماعات حشرات
 توانن دم ی  س اده ه ای  ک نشب رهم زنبوره ا ک ه ب ا 
را  ی   راگ یو عملکرده   ا یچی   دهپ ییس   اختارها
 )۴۲(.یافرینندب
 )roivaheb gnigremE( یداریپد / رفتار د
 ،یچیدهپ های یستمس یعیذات تکامل طب در
 ی ن نهفته است و ا ،بودن ینیب یشقابل پغیر یتماه
ب ر ک ه  یافرین د ب یستمدر س یجینتا تواند می یژگیو
قاب ل غیر ک املاً  یستمسی  هیاول یطشرا یلتحل اساس
 ی هبرخاس ت  یجنت ا  چن ین . باش د کنن ده  گویی یشپ
 ی  داریپد ه  ای یژگ  یرا و ین  یب یشقاب  ل پ  غیر
 .نامند می یچیدهپ های یستمس )tnegremE(
 یجنت ا ”ب ه ص ورت  ی داری پد های یژگیو به
. به شود می یستهنگر “ینیب یشقابل پ”نه  و “یمنطق
 ی ک ش ده خ ود ش امل  یداررفتار پد ینا یگر،زبان د
آن را به اجزاء  توانیبا سطح بالاتر است که نم یدهپد
 ی داری ) رفت ار پد ۵۲(.آن فروکاستی  هاولی و ترساده
تمرک ز ی  همشاهده کرد که نقط  توان می یرا هنگام
مک ان  ییرتغ تربزر  یاسبه مق یاسمق یکتوجه از 
 ی ن ت وان در ا نم ی  رفت ار را  ینصورت، ا ین. در ایابد
 یاج زا ی  هت ک ت ک و جداگان ی  هبا مطالع  یاسمق
رو  ی ن ادراک نمود و از ا ،یهسطح اولی  دهنده یلتشک
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ی  هیدپد یکشده  یداررفتار پد ینکه ا شود می گفته
اس ت ک ه  یاسیآن سطح و مقی  هیژاست که و یننو
 ی نتیج هو  ش ود م ی یس تهه م اکن ون ب ه آن نگر
 ی اس مقی  دهنده یلتشک یاجزا ینب یکل کنش برهم
حرک ت  ،آنی  هو پ ا افت اد  یشاست. مثال پ یشینپ
 یکحرکت را به عنوان  توانیاست که نم بدن انسان
 رتپا به ص و  یاسر، تنه و ی  هاز مطالع یداریرفتار پد
حرک ت ب دن ی  هی د پد یاف ت در .درک نمود ییتنها
 یازنبالاتر  یاسیانسان، به نگرش به آن در سطح و مق
 )7۲(.دارد
هر چن د  یچیده،پ های یستمرو، در س ینا از
 ه ا  آن یباشند ول حتمیو  یقطع توانند می یجکه نتا
ب الاتر از س طح  یاس ی در سطح و مق توان می تنها را
 یدارا ه ا یان ه اجزاء مطالعه کرد. به عنوان مثال، مور
مرب وط ب ه  یولوژیکو تکامل ب یوشیمیب ،یزیولوژیف
 ق رار  حلی ل س طح م ورد ت  ی ک ه در خود هستند ک 
و ساخت پشته توس ط  یرفتار اجتماع یول گیرند می
 ک نش ب رهماس ت ک ه از  ی داررفت ار پد ی ک ه ا  آن
آن س طح و  یلو تحل یابد می نمود  ها یانهمور یانباشت
 )۲۲(.طلبد می متفاوت را یاسیمق
 یش رط ک اف  یداری،چند وجود رفتار پد هر
در تمام سطوح  یول یستن یچیدهپ های یستمس یبرا
 یلازم ب   را یش   رط ی   داریرفت   ار پد ی،معرفت   
 )8۲(.شود می محسوب یچیدهپ های یستمس
هاای  و سیساتم  ای رشته میان فرآیند
 پیچیده
 
 ای رشته یهاانداز چشم یم/ ترسالف
در  ایرش ته  می ان  ی مسئله یکدرک  برای
که  یدآ یدهگونه پسند ینا یدشا یچیده،پ های یستمس
 ی ت توس ط فعال  یدی. باران اسیممثال آغاز کن یکاز 
و اقتص اد  یم ال  یس تم س ران پیشبا  انسان یاقتصاد
 یاس ی س یس تم ک ه توس ط س  ش ود  می یدتول یجهان
 ایب ر  یزن یخو تار مورد رصد قرار گرفته و در فرهنگ
 یطبا مح یدیباران اس یتاست. فعال یافته ییخود جا
از رش  ته  ای مجموع  ه ی  قاز طر یزیک  یف یس  تز
و  شناس ی یس ت ز ی،هواشناس  یمیاییش  یدادهایرو
 ب ا  خ ود   ها واکنش ینباشد که ا می در کنش یزیکیف
و  یمیاییش  ی،شناس  ینزم های از چرخه ای مجموعه
اث رات  ،س ان  یندرهم کنش دارند. ب د  یدرولوژیکه
انسان  های یتو فعال یاءاز اش ای بر گسترهآن بار  یانز
ت وان م ی  اثرات را ینشود که ا می یدهد یستمو اکوس
از  ،ش هر ی دانمی  هت ا مجس م هباغچ  یاز خ وردگ
 .لمس نمود یکنزد
، )yranilpicsiD( ای رش  ته ه  ایسیس  تم 
و  ه ا ی ت فعال اشیاء، ، ها چرخه یداها،رو ،یستز یطمح
 ی ا به عنوان اج زاء  یبه خوب توان می را  ها یستماکوس
ت ر ب زر ی  هیچی د پ یس تم س ی ک  ه ای  یرسیستمز
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 کام لِ  یالگو یکبه عنوان  یدیقلمداد کرد. باران اس
 یچی ده پ یس تم س ی ک  رفتار است که در قال ب  یک
آن اس ت  ای رشته میانمتفکر  یک . چالشگنجد می
 ی ک از  ایین ه را در زم یدیاس ب اران ی  هکه مس ئل 
 ب ه  الگ و  ی ن ا ی ق درک کرده و از طر یرفتار یالگو
 حل مسئله بپردازد. ی ارائه
 
 )gninifeD(کردن  یف/ تعر۱
 یرسیس تمی که هر رشته به رفتار ز جا آن از
کن د م ی  یمرا ترس  یقتمنظر از حق یککه  ای یژهو
آن رش ته از  ی ف تعر ،نگرد می
مس ئله،  ی ک ی انوج ود و ب
و  ین هب ه زم یبس تگ یاربس 
آن  یس  تمیس ی  رز ی  اسمق
دارد. اقتص   اددانان، ب   اران 
 ایرا به عنوان مس ئله  یدیاس
 گران. دانشانگارند می یرونیب
ب  ه آن ب  ه عن  وان  یاس  تس
 کنند می نگاه یقانون ای مسئله
 یکبه صورت  یزو مهندسان ن
 ب  ه آن یطراح  ی  همس  ئل
ک  ه  ج  ا آن . ازپردازن  د م  ی
 ی ک  ماهیت تربزر  یستمس
را دارد، آن  یچی دهپ یس تمس
که  یرفتار کل یاز الگو یبخش
تن گ  ی دگاهرش ته از د ی ک
ممک ن  نگ رد،  می خود به آن
 ه ا گر رش ته یدچه  آن است از
. یدمتفاوت به نظر آ نگرند، می
 ایرشتههای گوناگون فرآیند میان) از هنگامه7۹۹۱تعاریف نیوول ( - ۵۲تصویر 
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 یانممکن است ب یروگاهن یکمهندس طراح 
 یروگ اه ن ینا یبا طراح یمشکل یچکند که ه
 ی دگاه د یوج ود ن دارد ول  یطراح منظراز 
 س نگ زغ ال اقتصاددانان را در مورد سوخت 
م ورد  یینگ وگرد پ ا  یبالا به ج ا  با گوگرد
متفکر  یکی  هیفوظ ینانتقاد قرار دهد. امّا ا
است که به صورت گسترده به  ای رشته میان
 یس تم س ی ک  در قال ب  یدیباران اس یالگو
 ی ن و مسئله را از ا یستهجامع نگری  هیچیدپ
 یارک ه بس  یف ی . تعرکن د م ی  یفمنظر تعر
تن گ و  یه ا دی دگاه  از فرات ر  و ت ر گسترده
است که هر کس به فراخور دانش  یمحدود
 .دهد میارائه  خود
 
 )gninimreteD(کردن  یین/ تع۲
 یابزاره ا  ،، هر رش ته گذر زمان در
ک ه در  یهای یدهپدی  همطالع یرا برا ای یژهو
گرفت ه اس ت،  یجا یخاص زیرسیستم قالب
 توسعه داده است.
در  ای رش ته می ان  متفک ر همیش ه 
که توس ط  ییهاانداز چشم یا  ها انتخاب رشته
در  ی د نما روی ارویی  مس ئله  ب ا  بتوان د   ها آن
 او ،چالش ینبرآمدن بر ا یاست و برا چالش
را ک  ه ب  ه ش  کل  یه  ای یرسیس  تمنق  ش ز
ب ه  یارش ته  یخبرگ  یاز س و  ی ل براساس م یخبرگقیف  - 6۲تصویر 
 چشم انداز یکشدن  یدارپد ی وافرارشته یسو
را  یاش ده  ی ف تعر یگوناگون، آم وزش عم وم  یها رشته یشپ یدمانچ
ی خبرگ ین. اشودیکسب م "یا رشته یخبرگ"و آن گاه  دهند یم سامان
ب ه  یافرارش ته  یخبرگ  ی ت . در نهایاب د  یها رشد م رشته یگردانش د با
س ازد. ت  ملات  ی دار را پد ی دی جد یدورنماه ا  توان د یکه م آمده وجود
 ی ره و غ ه ا رش ته  ی انِ م یشناس ارتباط ات معرف ت  ی پیرامونا ابررشته
 ته باشد.وجود داش ییهمجوار با رشد دانا بایستمی
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 ی ک که به عنوان  یرفتار یکل یدر الگو یریچشمگ
 اس ت را دهاتح ت مطالع ه ق را د یچی دهپ یس تمس
پرداختن ب ه  یبرا یکند. او تا حد یمترس بایست می
 ی ا کن د ک ه ه ر رش ته آ  یتواند بررس می چالش ینا
تواند از  می یاآن مسئله دارد و  یرا برا یخاص یاتادب
خود در هر بخش پرس مان کن د هی همکاران دانشگا
 ی ن پرداختن ب ه ا  یبرای  هرا  ها آنی  هدر رشت یاکه آ
 .وجود داردمسئله 
ب ه  یکس  ،نخس ت ی  هاست در لحظ ممکن
 ،یشناس علم انسان ،که به عنوان مثال یفتدفکر ن ینا
پرداخت ه باش د. امّ ا  اسیدی باران ی به مسئله یلیخ
در  دانش  گاهیهمک  ار  ی  ک
 دان د  میشناسی  انسان بخش
 ی ک  یفرهنگ یالیسمکه ماتر
 یبرا یفکر یچارچوب عموم
 زیست - سطح برخورد انسان
ک ه  یه ای  اهر یژهبه و یط،مح
و فناوران ه  یاقتص اد  عملکرد
 یجادا ییراتتغ یستمدر اکوس
کند، ف راهم آورده اس ت.  می
در نظ ر  ی د در هر ص ورت با 
داش  ت ک  ه از آن ج  ا ک  ه 
م ورد مطالع ه،  یکل یستمس
اس  ت،  یچی  دهپ ی  تدر ماه
 یکل یستمرفتار س یدر الگو یرسیستممشارکت هر ز
ک ه  یزن ای رشته میانمتفکر  یبرا یممکن است حت
چن دان آش کار نباش د.  کن د، م ی را مطالع ه  ه ا آن
 ان درز داده  ایرش ته  می ان  گ ر یش ه ب ه اند  ین،بنابرا
گرفتار  یش،جستارها ینشود که حداقل در نخست می
ک ه  یخطغیر و به وجود ارتباطات یدهنگرد یتجامع
 .شوند، آگاه باشد پنهان یدممکن است از منظر د
 
ک    ردن  ی/ توس    عه دادن و گ    ردآور ۳
 )gnirehtaG dna gnipoleveD(
در  ،ایرش ته  میانندارد که متفکران  لزومی
 ایرشتهیانم یعلم یمدل همکار - 7۲تصویر 
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 یدهن د، خبرگ م ی  که مورد کاربرد قرار یهای رشته
از  یعم  وم برداش  ت ی  کداش  ته باش  ند. فرات  ر از 
 دهن د، م ی  ق رار  یکه مورد بررس ای رشته انداز چشم
وابس ته از آن  یه ای  از بخش آگاهیبه  یازآنان فقط ن
 یستمس یک زا ای یژهو سیماهای که دارند را  ها رشته
جهت  ،مثال ی. براکنند می یمخاص را ترسی  هیچیدپ
 یپای ه  درک به  ها آن ،یدیباران اس یزیکفی  همطالع
 ک ه در پ س عملک رد  ینامیکاصول ترومود
ی  هکنن د  تولی د  در ک ه  قدرت ی پروژه یک
 دارن د. امّ ا  ی از ن ن د، ی دارنقش  یستیهالکتر
ر ی ز یزی ک ب ا ف  ییبه آشنا یازها ن آنکه  این
 .داشته باشند دور از ذهن است یاتم
 یس  تمدو س یچک  ه ه   ج  ا آن از
متفک ر  یس تند، ن یک دیگر همانن د  ،یچیدهپ
 یزچ یکلازم است که هر بار  ای رشته میان
 یخ اص را در هنگ ام  ی رشته یکاز  یدجد
. ی اموزد ب ب رد، م ی ب ه ک ار  که آن رش ته را 
نکت ه لازم اس ت ک ه  ی ن ا ی ادآوری دوباره 
تح ت مطالع ه ب ه  یس تم س ی ک  یچیدگیپ
 ه ای  بخش ستآن است که ممکن ا یمعنا
رشته ثابت شود که  یکاز  یقابل انتظارغیر
 ی دمف یچی دهپ یس تمآن س یبررس  یب را
اس ت ک ه  یض رور  ،ی ل دل یند. به همنباش
ح داقل  یستبا می ای رشته میانورز  یشهاند
داش ته باش د  آن رشته را اندازاز چشم یکل یدد یک
نهفت ه در آن  یلکه در صورت لزوم بتوان د از پتانس 
 یتحت بررسی  هیچیدپ یستمسی  همطالع یرشته برا
 .بهره گیردخود 
 
 )gnihcraeS(کردن  / پژوهش۴
 یتنگ به موارد یدیدارد با د یلرشته م هر
 یافرارشته یدجد یمپارادا گذار فلسفه به - 8۲تصویر 
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 زیرسیستم آنی  هینزم ی مورد علاقهی  هکه در گستر
در  ایرش ته  میان گریشهکه اند یاست بنگرد. هنگام
 یمطالع ه  یرش ته را ب را  یکآن است تا  یجستجو
ب ه ک ار  یچی ده پ یستمسی  هیندر زم یژهمورد و یک
 یش تر یب های ببرد که پژوهش یببرد، ممکن است پ
 ی،عم وم  ان داز چش م  بت وان شود تا  انجام یستبا می
آن  ه ای  یوهو ش  ه ا  یوابس ته، تئ ور ی  هیژو یممفاه
ک ه ب اران  یمث ال، هنگ ام  یبرد. برابه کار رشته را 
 یمس ئله  ی ک  عن وان  ب ه  07۹۱ی  هدر ده  یدیاس
ش د،  ی ف تعر یک ا آمری  همتح د  یالاتدر ا یستمیس
اثرات ی  همیندر ز یزیناچ های پژوهش ، ها یستاکولوژ
 انجام یکوهستان های جنگل یبالا بر رو hPبا  یابرها
اقتصاد  ”ی  هگستر یرز داده بودند و هنوز مانده بود که
به دور از  یاربس ،ین. بنابرایابد توسعه “یطیمح یستز
ی  هعنوان نمود که هم گونه  این ذهن است که بتوان
توس ط  ای رشته میان ورزیشهکار اند یازدانش مورد ن
ب ه  ش ده باش د.  یدخاص تولی  هآن رشت دانشمندان
شناخت  ،ای رشته میان پژوهش چالش ،صورت آشکار
 ،یخطغیر های یوستگیو به هم پ یوندهاپی  هو مطالع
مث ال، چ ه  یاست. برا ای رشته های زیرسیستم یانم
و  یاقتص اد  ه ای یس تم سیرز ی ان م یه ای  یوستگیپ
 یاجتماع مدانشمندان علو ی که مورد مطالعه یاسیس
 ه ای یرسیس تم ز یانم های یوستگیچه پ یزاست و ن
دانشمندان ی  هکه مورد مطالع یولوژیکو ب یاتمسفر
با ها  این زیرسیستماست وجود دارد که  یعیعلوم طب
 یج اد را ا یدیت ا ب اران اس  شوند می یبترک یکدیگر
 ی دان از م  ها یوستگیو پ یوندهاپ ینکنند؟ چون که ا
 در ه ا  آن یاس ت، جس تجو  ی رون ب ای هر رشته یدد
 .گیرد می یجا ای رشته میانورزان  اندیشه یقلمرو
 
 )gnitareneG( یدن/ آفر۵
 یاف تاز نگ رش در ه ر رش ته در ره ه دن
 ینآن است تا بتوان به گسترش درک ا ای شتهر میان
شده  یدتول یرفتار یشد که چگونه الگو یلموضوع نا
ب ا  ی اآن و  یب ا اج زا یرسیس تمیبخ ش ز ی کاز 
ارتباط  یرسیستمیز های بخش یگرآن با د یوندهایپ
ی  هالع مط جه ت  یاقتصاد بررسیمثال،  یدارند. برا
آن بخ ش از  یرفت ار  یاز الگو ییدباران اسی  پدیده
ب ه ک ار  یاس ت س شود می موجب که اقتصاد یستمس
 یان رژ  یجادا جهت برق یروگاهدر ن بردن زغال سنگ
ک اربرد  ین. همچن س ازد یاب د را آش کار م یادام ه 
را ک ه  یون دهاییپ ،یاس یاقتص اد س ای رش ته می ان
 ارتب اط  یکدیگربه  یاسی راو س یاقتصاد های یستمس
 .سازد می آشکار دهند، می
 
 )gnitargetnI( یااادن/ در هااام تنب
 ای رشته های ینشب
 یچیدهپ های یستمس یکاربرد تئور تاکنون،
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 ،ای رش ته می انگ ام ب ه گ ام  فرآین د یردر تفس 
 فرآین د  ی. طراحه استخود را نشان داد یسربلند
 ه ای یس تمس یتئ ور ب ر اس اس ای رش ته می ان
ب ه گفت ار  یب ه ش کل منطق  توان د  م ی یچی ده، پ
 فرآین  د آبش  ار یمک  ه معتقدن  د تنظ   ینمنتق  د
توس   ط ه واخ   دل ب   ه ش   کل ای رش   ته می   ان
شده اس ت را  ترسیم ای رشته میان های یسینتئور
 پاسخ دهد. یبه شکل منطق
 فرآین   د ی مان   ده ب   اقی ه   ای گ   ام در
 وارد فرآین د  ی ن از ا یما ب ه بخش  ،ای رشته میان
بخ ش  ی ن . اکن د م ی  که رمز آلود جلوه شویم می
 اس ت. ه ر چن د  “گیدر هم تنید” یهمان چگونگ
ی های مثال ،ای رشته میان تنیدگی درهم از توان می
 یارخود را به بح  گذاشت، امّا بس یاتآورد و تجرب
در  یبه شکل آشکار از چگونگ اندشوار است تا بتو
ب ه منظ ور  ایرش ته  می ان  ه ای  ینشب نهم تنید
 ی ن ادراک جامع، پرده برداشت. از ا یکی هدشکل
 یآن اس ت ت ا ب ر اس اس تئ ور  یدر پ  یوولن ،رو
 مانده در باقی های نه تنها گام یچیده،پ های یستمس
 ببخش  د بلک  ه را اعتب  ار ای رش  ته می  ان فرآین  د
و س ازی در مفه وم  ئ وری ت ی ن از توان ا خواهد می
 یاف  تک  ه در ره “گیدر ه  م تنی  د” ی  ابیارز
پ رده ب ردارد. ب ر  ی ز ن دهد می یرو ای رشته میان
در  توان د م ی  یتئ ور  ی ن ا ی وول، ن ی دگاه دی  هیپا
 ایرش ته  می ان ورز  یشهاند یکما به  کردن یلتبد
 کمک کننده باشد.
 
 کردن  یابیو ارز یی/ شناسا۱
 )gnitaulavE dna gniyfitnedI(
که هر رشته در ت لاش اس ت ت ا از  جا آن از
 یشپرده ب ردارد، پ  یتاز واقع و متفاوت یژهو یبخش
(هر چند به صورت ناکام ل)  بایست می آن های فرض
 فرم ان ک ه  یق ت بخش از حق ینبر اتا د نباش یاصول
فرآین د در ه  م  ایرش  تهی اندر مطالع ات م - ۹۲تص ویر 
 دارد. ایهسته نقش noitargetni یدگیتن
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 صورت، آن رشته ینا غیر دهد. در را بازتاب رانند می
 یشپ ین. ادفرونهاده شو بایست می کارآمد بوده وغیر
 متف اوت  یگ ر دی  هرش ته ب ه رش ت  ی ک  از ه ا  فرض
ب ه  یاز مکان یچیدهپ یستمس یکرفتار  یراز ؛باشد می
اص ول ح اکم  ،یناس ت. بن ابرا  یی ر در تغ یگرمکان د
 .خواهد بود ییردر حال تغ یزبرآن رفتار ن
از ی ا هیژکه بر بخش و یاصول ییشناسا برای
 یشپ  ،ایرش ته  می ان حاکم اس ت، متفک ر  یتواقع
 یی ژه که در درک آن بخش و ای آن رشته های فرض
 را مورد کاوش ق رار  به کار آید آید می به نظر یتواقع
دارند در  تمایل  ها فرض یشکه پ جا آن . امّا ازدهد می
 گذارن د، م ی  مش ارکت  ب ه  را ه ا که اف راد آن  یزمان
 یشک اوش پ  یب را  یوهش یننامحسوس شوند، بهتر
 ه ا ف رض  یشپ ینرشته آن است که ا یک های فرض
. یرن د ق رار گ  یمورد موش کاف  یگرد ای رشته سوی از
ک ه  یهنگ ام  ،یدیباران اسی  هدر مطالع ،مثال یبرا
از منظ  ر اقتص  اد م  ورد  “انتق  ال ی  تظرف”مفه  وم 
ی  هنش د ی انب رضف  یشپ  ی رد،ق رار گ یموش کاف
 یشود. هنگام می مربوط به آن آشکار “ثابت یفناور”
از  یرش د اقتص اد یککلاس  ه ای یک ه ب ه تئ ور
 یشپ  ش ود، م ی  نظ ر انداخت ه  یول وژی ب ان داز  چشم
 .گردد می یداهو “محدودغیر یعیمنابع طب” های فرض
را ب ه  ی از ن ینا یچیده،پ های یستمس تئوری
 ه ا ک ه آن  نمای د م ی  گوشزد ای رشته میانمتفکران 
در  یی  رتغ اغل  ب، ی  زو ن یموش  کاف بایس  ت م  ی
م ورد اس تفاده را  ه ای رش ته  یک اربرد  ینولوژیترم
رش ته،  ی ک یفن  ه ای نظ ر ق رار دهن د. واژه م دّ
 مرب وط ب ه  ه ای  یوابس تگ  یاجزء و  یک های یژگیو
ک ه ب ه  ی. هنگ ام کنن د  می یفآن را تعر زیرسیستم
 ی ار تم ام ع  ی هیچی د پ یس تم س یکبزرگتر ی  هینزم
 یحت ید(شا تریافزون های یژگیو شود، می یستهنگر
 ی ن د. انس از  ی ان تر) ممکن است خ ود را نما  متفاوت
 ش وند، م ی  آش کار  یس تم که با نگ اه در س   ها یژگیو
را  یس تماز س یمتف اوت یرفت ار یالگ و توانن د م ی
 کنند. یفتوص
 ه ای  ینشکه ب یهنگام به خصوص تعاریف،
 گیرن د، یم  ق رار  یس ه م ورد مقا  ،ایگوناگون رش ته 
واژه توس ط دو  ی ک ک ه  ی. در زم ان یابند می یتاهم
ش ود، متفک ر  م ی گون اگون ب ه ک ار ب ردهی  هرش ت
 وج  ود ب  ه ت  ردارد ک  ه ژرن ی  ازن ای رش  ته می  ان
مث ال،  یواژه بنگرد. ب را  ینپنهان ا یمعان های تفاوت
متفک  ر  ی ک ،یدیب اران اس  ی  همطالع   فرآین د در
 یمتف اوت  یکه مع ان  برد می یپ یرکز ای رشته میان
ش  ناس و  یس  تاز منظ  ر ز “ییک  ارآ ”ی  هواژ یب  را
)، یب رون رف ت ان رژ  /ی(درون رف ت ان رژ  یزیکدانف
خروج پ ول)، دانش مند عل وم  دان (ورود پول/ اقتصاد
) یاس ی سی  هیک رد س رما ین ه هز /یگذاراثر( یاسیس
 های یژگیاز و بایست می همچنین  ها . آنشود می یانب
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ب وده و ب ه  نه ان گون اگون  ه ای  که در واژهمشترک 
 .یابند آگاهی یستند،ن یافتقابل  یآسان
 
 / رفع کردن و ساختن۲
 )gnitcurtsnoC dna gnivloseR(
ش امل دو  ای رشته میان تنیدگی درهم عمل
 یرفت ار  یوابسته به هم است: ش ناخت الگ و  چالش
 یس تم س ی ک تحت مطالع ه و س اخت ی  هیدپد یکل
س ازگار  ی ده آن ب ا آن پد  یرفت ار  یکه الگو یچیدهپ
از  ی،رفتار یالگو یندر نظر داشت که ا یدباشد. امّا با
آن  ه ای زیرسیس تم  ، ارتباطات ودهنده یلاجزاء تشک
در  تنی دگی دره م  فرآیند انجام یبرا برخاسته است.
 ی ده پد یاز س و  بایس ت م ی  ،ای رشته میان یافتره
که توس ط  یهای یستمسیرز ینموده و از سو تبرگش
 یشب ه پ  اندمورد مطالعه قرار گرفته یگرد های رشته
 ی ک ب ا  یش نهادی، پ یالگو یکرد. نخست حرکت ک
؛ یگ ر د ی اری س پس ب ا مع  و شود می یدهسنج یارمع
 ق رار گرفت ه و دوب اره آزم ون  ینیم ورد ب ازب گاه  آن
ب ا  ،ایرش ته  می ان  تنیدگی درهم رو، ین. از اشود می
 یو الگ  و ای رش  ته ه  ای ی  نشب ی  انت  نش م
 .شود می دهران پیششناسانه به  یدارپد
رفت ار ب ه  یکل  یارتباط دادن الگ و  فرآیند
 یس تمی هر س برای ، ها و اجزاء آن  ها زیرسیستم رفتار
کل از جمع  یتماه یراباشد، ز یزبرانگ چالش تواند می
 یزت ر،چ الش برانگ یاج زاء آن متف اوت اس ت. حت 
 اس ت ک ه در  یس تمی رفت ار س  یکل  یپردازش الگو
ی  هقاب ل مش اهد  یاس ت. اگ ر الگ و  یچیدهپ یتماه
 یچی ده پ یستمس یک که در قالب یدهپد یک یرفتار
 گرانیشهاند یکار برا ینا انجام نبود، شود می یفتعر
. ب ا نگ رش در نم ود م ی  دشوار جل وه  ای رشته میان
اس ت ک ه  ی دهپد رفت اری ی قاب ل مش اهده یالگ و
 یک ه الگ و یابن د م ی در ای رش ته می انمتفک ران 
متفک ران ی  هیف . وظکن د م ی  چگونه جل وه  یستمس
 یس تم درک آن است که چرا رفتار س ،ای رشته میان
کار را ب ا در  ینو ا سازد می یانرا از خود نما الگو ینا
 یرفت ار یو الگوه ا یس تمنظ ر گ رفتن س اختار س
 .دهند می انجام آن های یرسیستمز
 یو الگو  ها زیرسیستم یننوسان ب فرآیند در
 ه ای رش ته  ه ای ف رض  یشو پ  ینولوژیترم ی،کل
 ب ا  ک ه ( ت ر گس ترده  و ت ر مربوطه جهت درک ژرن
) یاب د م ی  توس عه  ه ا ف رض  پیش و  ها واژه داد درون
بدان معناست  ینا ی،. به شکل عملگردند می یلتعد
 ای رش ته ه ای ف رض پ یش و الف اظ و  ه ا ک ه واژه
 یت ا بتوانن د الگ و  یابن د  یی ر تغ یط ور  بایست می
 ان داز چش مخ اص را از  زیرسیس تم ی ک یرفت ار
درک  چن   ینو هم کنن   د یفتوص    ای رش   ته
 ف راهم  را در ک ل  یچی ده پ یس تم س ایرش ته  میان
 یرفت ار یالگ و توانن د م ی ،س ان ین. ب دین دنما
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کرده  سازی مدل یچیدهپ یستمرا که آن س ای یدهپد
 د.نینما یراست را تفس
 پ یش  و ه ا آن است که بت وان واژه  هنرامّا 
داد؛  یی ر تغ اندکی میزان به امکان حد تا را  ها فرض
 ه ا ف رض  پ یش  و  ها واژه ینکه همچنان ا یدر حال
را خلق کنند که  یمشترک کافی  هینزم یک بتوانند
درک منسجم فراهم  یکبه  یلآن امکان نی  هیبر پا
 .یدآ
 
 )gnitaerC(کردن  خلق/ ۳
 یدس تکار  یبه معنا مشترک،ی  هینزم خلق
 ه ای ارتباطات رش ته  یااجزاء  یریباز تفس یا ییرو تغ
است که بتوان س طوح  ای به گونه یکدیگرگوناگون با 
 ییک رد ک ه شناس ا  نمایانگونه  آن را  ها مشترک آن
 گردد. پذیر امکان  ها زیرسیستم یانم یوندهایپ
مش ترک ی  هین خل ق زم فرآین د چن د ه ر
آن را همچ ون  یس تی نبا یاست ول  یتخلاق یازمندن
 گنگ و محو قلمداد کرد. یارمز آلود  یزیچ
 فرآین   د روش جه   ت یتع   داد نی   وول
کرده است که در  یمعرف ای رشته میان تنیدگی درهم
ک اربرد  یچی ده پ ه ای یس تم از س یعیوس  ی گستره
 ه ای  واژه بازتعریف شامل  ها روش ینگسترده دارند. ا
وج ه مش ترک؛  ی ک  یافتگوناگون جهت  های رشته
مفه وم؛  ی ک کاربس ت ی  همحدود یاگسترش معنا و 
 یمکه در امت داد آن مف اه  یمعنی  هیرزنج یکخلق 
 یایقضا یلآراست؛ تبد توان می گوناگون را های رشته
 یوسته؛پ یرمتغ یکمخالف با هم به  ای رشته یقیحق
 یروابط  یآشکارس از یب را  ه ا یرسیس تمز یین وآرا
 های داده با  ها دادهسازی  یقتلف ی،ساز یلهمچون تسه
ی  هابس ت و یرهایجذب کردن و شناخت متغ یا یگر،د
 .باشند می یوندیپ
در   ها یستمس یمهم تئور یکاربردها از یکی
از  ایآن اس ت ک ه پ اره  تنی دگی  درهم فرآیند درک
 اش ند، بم ی مشترک را که بهت ر  یادیبن های حل راه
 ینراه حل آن است که کمتر ین. بهترنماید می یداهو
کرده و در  یجادرا ا ای رشته یها فرض یشدر پ ییرتغ
 اختس  بس نده جه ت  ایی ه حال به عنوان پا ینهم
 یف ا نق ش ا  ،یس تم س یرفتار یدرک جامع الگو یک
 یباش د ول  ی اری دلخ واه و اخت  تواندینم ییر. تغکند
 ین ه، در مفه وم و زم  موج ود  ب ه تف اوت  بایس ت  می
 .باشد دهنده پاسخ
 یراه ح ل الگ و  ینروند، بهتر ینهم همانند
که ممک ن اس ت ب ه  جا آن آن است که تا یستمیس
ح ال  یندر ع باشد و دهنده پاسخای  رشته انداز چشم
از خ ود نش ان داده ت ا  یهن وز بتوان د انس جام ک اف
 یمنگهداشته و نس بت ب ه ترس  پارچه یکرا  یستمس
ز ی که تحت مطالعه است ن ای یچیدهپ یرفتار یالگو
 سازد. یانخود را نما یوفادار
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 )gnicudorP(کردن  یدتول /۴
 یاف ت ش ده توس ط ره  ی د تول ترِ جامع درک
موض وع اس ت ک ه چگون ه  ی ن درک ا ای رشته میان
آن ی دهن ده  یلاز اجزاء تشک ،یستمس یرفتار یالگو
 ی ک  یدارا یس تم س ی ک  یرفتار ی. الگوخیزدیبرم
هر چند که ش به  ،است یو همبستگ یکپارچگینوع 
ذات هی باش د. گ ا م ی ی زن یو تک امل ی اپو ی دار،پا
فرهش ت  ی ک توان د در  می الگو منسجمو  پارچه یک
 یافرهشت و  ینشود. بهتر یراستعاره اس یا) emehT(
را  ی د درک جدی  هش د  ی ف تعر های یژگیاستعاره، و
 .گی رد م ی  در خ ود ف رو  ،ایین ه بدون انکار تضاد زم
ک ه ب ه  کن د  می الگو یک یدموفق، تول تنیدگی درهم
 ه ا زیرسیس تم  ی هرفتار شناخته شد ،ظرافت و دقت
ی  هی د رفت ار پد  نی ز  و)  ها آن های پیوستگی و اجزاء(
مث ال، درک  ی. ب را ده د م ی  تحت کاوش را بازت اب 
 فرآین   د برآم   ده از ی یچی   دهپ ه   ای یس   تمس
 ی کرا ب ه ص ورت  یدیب اران اس  ،ای رش ته می ان
ک ه  بیند می یهمبسته و منسجم، امّا تکاملی  هیدپد
 یول  وژیکی،ب یزیک  ی،ف ی  تماه ی  زح  ال ن یندر ع  
درک  ی ن دارد. هر چند ک ه ا  یزن یاسیو س اقتصادی
 ه ای زیرسیس تم  برخاسته از های ینشبه ب بایست می
 یفیداشته باشد، امّا از لحاظ ک یمحکم یوستگیپ آن
مث ال، مفه وم  یمتف اوت خواه د ب ود. ب را  یاربس 
گون اگون ی ه ای  زیرسیستم ی هینکه در زم “ییکارآ ”
 یمباشد امّا در ترس یممکن است مفهوم یستمس یک
ک ه در آن  یچی ده پ یستمس یک یکل یرفتار یالگو
مثب ت و  )spool kcabdeeF( یب ازخورد  ه ای  حلقه
 یی رات آن اس ت ک ه تغ  ی ای گو یخطغیر یوندهایپ
 دهن د، م ی  از خ ود نش ان  را یکوچک، اثرات بزرگ 
 .ندارد یبرد چندانرکا
 
 )gnitseT(/ آزمودن ۵
ش اهد  ینبودن، ب ه عن وان مهمت ر  گرا عمل
. در ش ود م ی  محسوب تنیدگی درهم فرآیند یتموفق
ب ر  یاآن است که آ فرآیند آزمون ،یدیمورد باران اس
 اساس درک فراهم آمده که کم ک ب ه ح ل مس ئله 
 ؟را گذاش ت  یخاص یاستس یانتوان بن می نماید، می
 ستمسی از تربر اساس درک جامع توان می یاعموماً، آ
بهتر،  تنیدگی درهم یراکارآمدتر عمل کرد؟ ز یچیده،پ
 آورده و ک نش همرا ف را ت ریی قدرک کام ل و دق
 .سازد می پذیر را امکان یکارآمدتر
جه ت آزم ون  یعمل  ی مس ئله مت س فانه
 یاس ت ک ه روش تجرب  ی ن ا ایرش ته  میانادراک 
خ ود  ،ایرش ته  می ان  فرآیند یقو تصد یسنج اعتبار
ک ه  پیچیده یشپ های یستمس بوده و به جهان یخط
 دارد. وابستگی هستند،  ها علت متناسب  ها معلول
 ی ک  یک ه گ ذر تک امل  یدداشته باش یاد به
اس ت.  یخط غیر یژگ ی و یدارا یزن یچیدهپ یستمس
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مقابله با باران  یبرا یاستس یک ی سان، توسعه ینبد
 حاصل شده باشد ای رشته میان فرآیند که از یدیاس
 ی ن کنت رل ا  یمتوسط را ب را ی  همداخل یک تواند می
 توان د م ی  یاس ت س ینحاصل ا یدهد ولارائه  یدهپد
را ب ه هم راه داش ته  یانتظار و س ترگ قابل غیر یجنتا
 باشد.
 یژگ یب ا و یه ر ص ورت، م ا در جه ان  در
ک ه  ی م دار ی از و م ا ن  کن یم  می یزندگ “یچیدگیپ”
به نس بت  ما ای رشته میان. درک یمده انجام یکنش
کارآم دتر  ای یهپا ،ای و جدا از هم رشته یدرک بخش
 .آورد می را فراهم
ما را وادار ب ه  بایستینم یچیدگیپ شناخت
 یخو یزو ن یفروتن بایست می بلکه یدنما یریکناره گ
 را در ما توسعه دهد. ای رشته میان
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از  یشب یکنون یپژوهش های که روش جا آن از
در  یواقع یچیدگیپ یک نیز و اندشده تریتخصص یشپ
 یهمک ار  ش ود، م ی  مشاهده یماریو ب مسائل سلامت
ش ناخت و  یب را  گون اگون  های رشته دانشمندان یانم
 ین. بن ابرا نمای د م ی  یمسائل ضرورگونه  این برآمدن بر
پرداختن ب ه  ای) برecneicS maeT( یعلم یمت یلتشک
 .باشد می راهبرد ینبهتر ،یچیدهمسائل پ ینا
 یگس تره  ی ک  توان د م ی  یعلم  یمت کنش
ک ه گون ه هم ان  را به خ ود اختص اص ده د.  یعوس
 توان د م ی ک نش ی نا ده د م ی نش ان 0۳ یرتص و
 و )snoitcaretnI(  ه   ا ک   نش ب   رهماز  ای گس   تره
) را ش امل ش ود. در snoitargetnI( ه ا  تنیدگی درهم
 ب  ه ط  ور کام  ل  پ  ژوهش فرآین  د یف،س  رط ی  ک
ص ورت  ب ه دانش مند  ی ک مح ور ب وده و  پژوهشگر
 .پردازد می و مستقل، به کار ییتنها
ب  ه ص  ورت  )noitaroballoC( “همک  اری”
 ی،است که پژوهش گران ب ه ص ورت نس ب  یوییسنار
 ی ک گون اگون  ه ای  جنبه یبر رو یکدیگرمستقل از 
از  یکم  ی زان مکار کرده و مشترک،  یعلم ی مسئله
 یگ ر . در س ر د دهن د م ی  از خود نشان را کنش برهم
دارن د  یج ا  “هدر هم تنید یِپژوهش های یمت” یف،ط
 یک دیگر  به صورت منظم ای رشته میان های که گروه
 ها، و داده )کنش برهم یزانم ینرا ملاقات کرده (بالاتر
 یرهب ر  یتو مس ئول  )tiderC( اعتبار یری،گ یمتصم
ح د دره م  ین(ب الاتر  گذارند می به مشارکت خود را
 یعلم  یمت  ” یاصول حاکم بر فض ا  )۹۲(.)یندگیت
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ش ناخته ش ده اس ت. امّ ا هن وز  یتا ح دود  “موفق
 یمت  ی ک  اثرگذار ب ر عملک رد  های یدهاز پد یاریبس
 .اندناشناخته مانده یعلم
 ه ای  یمت  یتو ه دا  یلتش ک  یجار ادبیات
در ت لاش  یاریهن وز نوج وان اس ت و بس  یعلم 
 یرا برا  ها یمت ینا یعملکرد های یسمهستند تا مکان
 ی ف ) تعرyranilpicsidsnarT( ایفرارش ته  یافتره
 ی ن از ا یه ای بت وان رگ ه  یدرو، ش ا  ی ن از ا .یندنما
 یس   مپراگمات یفتوص    یب   را ی   زرا ن ی   اتادب
 و اص ول  ی ات ادب ی ن ب ه ک ار ب رد. ا  ایرش ته  میان
 یعلم  ه ای  یمت گیریو شکل یدر طراح توانند می
 .کارآمد باشند یارموفق بس
 یتموفق ییندرتع یچند که عوامل فراوان هر
ب ا  ی ارویی رو یب را  ،یعلم  یمت  یکو عملگرا بودن 
ش ناخت عوام ل  یف رارو، مرثرن د ول  ه ای چ الش
اثرگ ذار  یعلم  ه ای  یمت  ی ت که ب ر موفق  ینامیکد
 ینو تدو یریبه کارگ یزی،در طرح ر تواند می هستند
 و یعلم های یمت وریبهره یشافزا یبرا ی،اصول عمل
 و ه ا  در چالش  ها یمت یناز در دام افتادن ا یشگیریپ
 فرارو، سودمند باشند. های تناقض
 ،ه ا یژگ ی بخش از نوشتار، درک و ینا هدن
 یمت  ی ک ی دهن ده  و عوامل شتاب یاییپو ها،فرآیند
که  شود می ، تلاشزمان ینموفق است. در هم یعلم
ب ا  ی اروییرو ی ا و ک اهش یش گیری،پ یراهبرده ا
یه ا  یمکه در ت یپژوهشگران یانموجود م یتضادها
 ه ای یس م مکان می ان را از  کنن د م ی  ش رکت  علمی
رو،  ی ن . از ایمکن  ی ان نما یعلم  ه ای  یمل ت یتشک
اشاره  یعلم یمت گیریآغاز شکل ینخست به چگونگ
 کرد. یمخواه
 یپشوهش یمت یک/ پرداز الف
 ی ا  یگوناگون علم  های آوردن افراد رشته گرد
 یارک ار بس  ی ک  ی،با سطوح گون اگون ش غل  یتخصص
 ایای و فرارشتههای پژوهشی میان رشتهگستره - 0۳تصویر 
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اف راد، انتظ ارات،  ی ن ا ی را است. ز یزو تفکر برانگ یفظر
ی  هکه اختصاص ب ه گس تر  یفکر های یوههنجارها و ش
و  آورن د م ی  ش ان دارن د را ب ا خ ود ب ه ارمغ ان  یکار
 خ وبی  ب ه  را ه ا بت وان برخورده ا و تن اقض  چ ه  چنان
ب ا  دانش مندان  ندر ه م تنی د  فرآین د  ک رد،  یریتمد
 یارگ روه بس  ی ک به پ ردازش  یمتنوع کار های ینهزم
 چه چنانمنجر خواهد شد. امّا  ای رشته میان گرایعمل
 ی د ام توانیکار به صورت عالمانه پردازش نشود، نم ینا
 )۹۲(.را در سر پروراند یعلم یمبه اهدان ت یلبه ن
 ت وان  می را ای رشته میان یپژوهش یمت یک
از  ی ا ) و یمت  س اخت (توس ط رهب ر  ییناز بالا به پا
مش ارکت  های رشته به بالا (توسط دانشمندان یینپا
در  دنتوان می یوهدانشمندان ارشد). هر دو ش یاکننده 
 .دنکارآمد، مرثر باش یاربس های یمپردازش ت
موفق  های یمتی  هاز موارد شناخته شد یکی
ب ود ک ه توس ط  )SRAS( س ارس  یعلم یمت ی،علم
راه ح ل  یجه ت جس تجو  بهداش ت  یجهان سازمان
از  پژوهشگر ۱۱ با حضور یسندرم حاد تنفس یپاندم
اصول حاکم  شپذیر ی هیشد. در سا یلکشور تشک ۹
موف ق، مانن د ارتب اط دائ م در م ورد  یعلم  یمبر ت
به  هایفرآیند ی،بعد های گام یو طراح نتایج ، ها داده
و تعه د  ینی،ب ال  ه ای نمون ه  و  ها داده یگذار اشترک
موفق ش د  یمت یقی،به هدن حق یلمشترک جهت ن
 کوران ای  هاز خ انواد یروس یو ،م اه ی ک یّفق ط ط 
ش ناخته نش ده ب ود، ب ه  ی ن از ا یشرا که پ یروسو
 کند. یعنوان عامل سارس، معرف
تع  ادل،  یج  اددر ا بایس ت م  ی یمت   یاعض ا
برخاس ته از  ه ای ی نشب ندر ه م تنی دو  یهمخ وان
 اعضاء ینا ین) همچن0۳(.متنوع خبره باشند های رشته
 یرهب ر  ،یهمک ار ی  هی از روح ییسطح بالا یستبا می
 یارشته یاناز سه سطح مطالعات م ییهانمونه - 0۳تصویر 
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 )۱۳(.را دارا باشند یپذیر یتو مسئول یمشارکت
 یافزون بر بررس  یی،اعضا ینچن یافت برای
مص احبه  انج ام  نام ه و  یافراد، معرف یسوابق شخص
 یپ  بایس ت  می ، ها مصاحبه ینباشد. در ا می یضرور
ف رد ب ا  ی نم ورد اعتق اد ا ه ای ارزش ی اب رد ک ه آ
دارد.  یهمخوان ،یعلم یمت یانحاکم بر جر های ارزش
 درو رفت ار ش رکت کنن دگان  عملکرد یجهت بررس
ک ه عملک رد و  یه ای نام ه از پرسش توان می یزن یمت
 یناس تفاده ک رد. همچن  کنن د، م ی  یرفتار را بررس
 یک  ه دارا یک  ردن اف  راد  ی  داپ یب  را ت  وان م  ی
از  یه ای در بخ ش ینهفت ه ب وده ول  ه ای یلپتانس 
از  ی ک از محاف ل آکادم  ی رون ب یحت یا و  ها دانشکده
 س  ازیش  بکه ی یوهب  ه دور هس  تند، از ش   دی  د
 ه ای ش بکه  یج اد استفاده نمود. با ا )gnikrowteN(
اعض ا را  ی ن ا ت وان م ی  از تماس با افراد، ای گسترده
 کرد. یمو دعوت به ت یافته
 یمت  ی ت موفق یبرا ،یعلم یمت یاعضا تعهد
 یزیتعهد فراتر از آن چ یناست. ا یتحائز اهم یاربس
 ی ن . ایمب ا آن روب رو هس ت  ،ک ار  است که در اخلاقِ
ش ود ک ه  یج اد ا بایس ت  می اعضای تیماحساس در 
 موفقی ت  گ رو  در ه ا  آن ایو حرف ه  یش غل  یتموفق
 )۲۳(.است یماهدان ت
 )paM egdelwonK( ییدان ا ی  هنقش  ترسیم
 ی ین بتواند در تع شاید  ها آن یاعضاء و سنجش توانمند
 ایرشتهیانم یعلم یهمکار یمدل مفهوم - ۱۳تصویر 
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 یاررو، بس  ی ن هر عضو مرثر باشد. از ا یتنقش و مسئول
، بتوان د نقش ه  ینا بر اساساست که هر عضو،  یستهشا
درک  یعلم  یمب ه اه دان ت  یلخود را در ن یتمسئول
به شکل ب از و  یمبح در مورد اهدان ت ین،. بنابرایدنما
که در گ ذر  یاپو فرآیند یکبه صورت  تواند می صادقانه،
 شود. یتهدا یمت توسط رهبر ،یابد می تکامل زمان
 بایس ت  می یمدر هنگام پردازش ت همچنین
 ،ه ا  ییج و س تیزه  ،ه ا با تن اقض  یاروییرو های یوهش
 یمتی  هیاول گیریشکل در که  ها تضادها و عدم توافق
 .شوند یمترس ،یابند می نمود
 یارشته یانکار م یمورد لزوم برا یصفات فرد - ۲۳تصویر 
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 ه ای ی ده ها و اان داز  چشمممکن است  حتی
 یمت  یرو اعضا ینو از ا یابد ییرتغ در گذر زمان یمت
 ای ی  هرون  د را ب  ا روح ی  نا شپ  ذیر یآم  ادگ ی  دبا
 یمت  یاعض ا  ینداش ته باش ند. همچن  پ ذیر  انعطان
همک اران  اندازهایو چشم  ها یدگاهضمن احترام به د
ب ه  ی ل در ن یگ ر د یاعضا یتدرک مسئول یزخود و ن
پرآشوب  های با دوران یآمادگ بایست می یم،اهدان ت
. از یاورن د ببه دس ت  و تضادها را  ها یشهاند یاروییرو
 ،ایرش ته  می ان  یمت  ی ک  ی ک پراگمات یگ ر نکات د
 یک دیگر با  یمارتباط افراد ت یبرا یسمیپردازش مکان
و  ه ا  یتو موفق یجنتا ارزیابی و  ها جهت اشتراک داده
 .استروند کار  یبررس یزن
 یاربس  ک الایی  عنوان به  ها که داده جا آن از
 کنند، می یفاءنقش ا محور ییارزشمند در اقتصاد دانا
 بالایی حس و تعهد به تنها نه  ها داده یاشتراک گذار
فناوران ه و  های ساخت یربلکه به ز ای از اخلاق حرفه
 یعلم یمت یو سازمان یاییجغراف یلی،) تحلepocSقلمرو ( - ۳۳تصویر 
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 دارد. یازن یزن ییبالا یزیکیف
(در  یزیک    یف ه    ایبرخورد بن    ابراین،
 ه ای (ک ارگروه  یمج از  ی ا ) و یکارگاه های کارگروه
شناخته ش ده هس تند.  یها یسم) از مکانیکیالکترون
خ ود را ب ه  ییک ارآ  یزم ان  یکیالکترون های کارگروه
را ش ناخته و  یکدیگر ،که اعضا دهند می نشان یخوب
 )۲۳(.باشند یافتهرا  یگربه همد حس درک و اعتماد
 یارائ ه  ، ب ا اطلاع ات  یچند ک ه فن اور  هر
 یباند مناسب، امکان ارتباط افراد را در فضاها یپهنا
 ی د با یگوناگون و دور از هم ف راهم آورده اس ت ول 
اثر چهره ب ه  توانندیهنوز نم  ها یفنارو ینگفت که ا
 ی،آش کار حس  و ن ا  یاث ر ض من  یزافراد و نی  هچهر
در  م یعل یمت  یبرخ ورد اعض ا یج انیو ه یع اطف
 یکه آکنده از حس و اتحاده ا  یزیکیف های کارگروه
اس   ت را  )laitapS-oicoS( فض   ایی -یاجتم   اع
 .یندنما یگزینجا
بهت ر  یدش ا  ،ایرش ته  میاندر کار  بنابراین،
را  یک دیگر  نخست که اعض ا  های باشد که در هنگامه
را در خ  ود  نش  ناخته و ح  س اعتم  اد  یب  ه خ  وب 
 یلو تش  ک اطلاع  ات فن  اوری از ان  د، نپروران  ده
 و ه ا  داده یجهت گ ردآور  ،یکیالکترون های کارگروه
 ه ای  کارگروه عملکرد از. کرد استفاده ، ها ک آناشترا
 ی ش چهره به چه ره، جه ت زا  های و کارگاه یزیکیف
 )۳۳(.غافل بود یستبا نمی یزن ،یو طراح  ها یدها
 / پرور اعتمادب
 ،ای رش ته می ان یاف تدر رهه ی گرو ک ار
 یمت  یاعض ا  ی ان م حس اعتماد گیریشکل یازمندن
 ی افتن بدون سامان  ی،علم یمت یک یرااست. ز یملع
ب ه اه دان  توان د یاعضا، نم یانم یحس اعتماد کاف
 ی دگی خود نائل ش ده و ع دم اعتم اد موج ب چروک 
ب ه  بایس ت ینم  ،رو ی ن . از اگردد می یحس همکار
س اده  یت ک بع د ی رمتغ ی کص ورت  ب هاعتم اد 
 یس تی با اعضای ت یم اعتماد، ی  هتجرب ی. برایستنگر
 ت یم،  در ش ان ک ه همک اران  یابن د باور دست  ینبر ا
ف راهم ش ده را  یالگ و  بر اساسکار  انجام یتوانمند
نم وده و ب ا  ی درا تول یقاب ل اعتب ار یجدارن د و نت ا
 پیرامون و گذاشته اشتراک به را  ها باز، داده ای یهروح
 .پردازند می یربه تفس  ها داده
س طح از  ی ن به ا بایست، می ینهمچن  ها آن
نسبت ب ه  شان،یمیکه همکاران ت یابنددست  اعتماد
 ه ای  یازمندیق و نیتعهد داشته و به علا ی،کارگروه
ی کار یتموفق یارزش قائل بوده و برا یزن یگرطرن د
ک رد هس تند.  ین ه حاض ر ب ه هز  ی،به ط ور کل  یمت
 یعضاا یاروییو رو پرورش حس اعتماد به گذر زمان
و آکن  ده از تب  ادل  ی  زهپرانگ یفض  ا ی  کدر  یمت  
 )۹۲(.دارد یازمثبت ن یاتتجرب
 ینچه ره ب ه چه ره در نخس ت ه ایبرخورد
 ی  زو ن یعلم   یمت   گی  ریش  کل ه  ایهنگام  ه 
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ب ه تب ادل نظ ر و  یقو تش و  یاجتماع های ییآ گردهم
ب ا ه دن  یزبرانگ چالش های یدها ی ارائه و یبح  علم
در  یاطلاعات علم ی یهبر پای  هیجنت یا یمبه تصم یلن
 و ح س اعتم اد  یشافزا یجاددر ا توانند می ، ها کارگروه
 )۳۳(.باشند مرثر یم،ت یو هنجار یتساخت هو
که  یمدل ساخت و آموزش یرآوردن ز فراهم
 ی ز آم انتقاد یبازخوردهاهی گابتوانند هر از چند اعضا
 یشدر اف زا  توان د م ی  دهند،ارائه  خود رای  هو سازند
 ه ای نشس ت  یق ت کارساز باشد. در حق حس اعتماد
کنف رانس، هم راه ب ا  ی ا کارگروه و  در قالب ی،هفتگ
 هستند ک ه  یهای میسبح  و گفتگو، از مکان های پانل
 ه ای کار در ک ارگروه به از پرداختن  یشپ بایست می
 به کار گرفته شوند. یکیالکترون
 
 مشترک انداز چشم یک/ پرداز پ
 مش   ترک ان   دازچش   م ی   ک پ   ردازش
 یاعض  ا، از عملکرده  ا  ی  اندر م )noisiV derahS(
ه ر ک ه  آن است. ب ا  ای رشته میان یافتره ییبنایرز
 خ ود ب ه مس ئلهی  هرش ت  ی دگاهک دام از اعض ا از د 
از مس ئله  “ ب زر  یرتصو ” یک یمامّا ترس نگرند، می
 ایرشتهیانم یمدل همکار - ۴۳تصویر 
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 یگاهجا تواند می مشترک اندازچشم یکپردازش  یبرا
 یهر کدام از اعضا را برا یپذیر یتو مسئول ملکردیع
 ان داز  چشم یکبه  یلن برای .یدنما ینحل مسئله مع
 یعلم  یمت  یاعض ا  یانم پیوسته مشترک، گفتمان
 یب وده و اعض ا یج ار بایس ت م ی ای رش ته می ان
موضوع، ب ه  های نفع ذیگوناگون، در کنار  های رشته
 ی ک  یمترس  یت،بح  و تبادل نظر بپردازند. در ماه
اس ت. در  یمش ارکت  فرآیند یک مشترک، اندازچشم
 توانن د  می هر کدام از اعضاء کهاست  یافتیره ینچن
و   ه ا ی تپ روژه را درک ک رده و فعال یاه دان کل 
 یمت  ه ای هر کدام از افراد و ک ارگروه  های یتمسئول
ش وند.  ی ده در ه م تن  یت لاش جمع  یکدر  یعلم
مش ترک، لازم  انداز چشم یکبه  یدندر رس ینبنابرا
و  یبتوانن د آزادان ه اه دان پژوهش  است ک ه اعض ا 
 یرتص و  ” همچنین چگونگی پیوستگی این اهدان ب ا 
 ی د دارند. پ س ه ر ک دام از اعض ا با  یانرا ب“  بزر 
 ه ای چ الش  ی ز و ن یشخو یعملکرد یگاهبتوانند جا
 ب ه  را مش ترک  ان داز چش م  ینا یمترس یرودررو، برا
 ی ت مالک توانن د م ی  اف راد  ای ن گاه  آن .بگذارند بح 
 یمت  ه دان خود را در به ثمر نشاندن ا یدینقش کل
و  یپ ذیر  یتاحساس کرده و در مقابل، مسئول یعلم
 ی،احتم ال  یه ا خود را در براب ر شکس ت  گویی پاسخ
 )۹۲(.نشان دهند
 ی  کپ  ردازش ی  نتیج  ه ه  ر ص  ورت،  در
 یماز ت یآن باشد که هر عضو باید مشترک انداز چشم
 یکل  ان داز  چشمخود را در  ای رشته انداز چشمبتواند 
آن،  بر اس اس و  یدنما یافتشده  یدهدر هم تن یدجد
خود را مشاهده کن د. از  یفرارو یعملکرد یتمسئول
 ی ک  ینشآف ر  یب را  ی ز ن تنیدگی درهم رو، عمل ینا
توج ه  ی د با البت ه  .ده د  می یمشترک رو انداز چشم
 یس تا عم ل ا  ی ک  مش ترک  اندازچشم ینداشت که ا
 ی ت تقوی  هیبه صورت منظم در س ا  تواند می نبوده و
ق رار گرفت ه ت ا  ینیم ورد ب ازب  ،ای رشته میانعمل 
ف رو را آشکار و  شود می که از آن ییواگرا یرهایتفس
 )0۳(.نهد
گ   روه  ی   ک یکپ   ارچگیو  پیوس   تگی
 و فش ار ق رار  تح ت ک نش  یهنگ ام  ایرش ته  میان
را از چش م  یکه اعضاء نتوانن د درک ک امل  گیرد می
و  ینتوانند چگ ونگ  یا و آوردهبه دست  مشترک انداز
 به اه دان مش ترک  یدنتلاش خود را در رس یگاهجا
باشد و نتوان گونه  این چه چنانکنند.  یانب یعلم یمت
مشترک م ورد تواف ق اعض اء نائ ل  اندازچشم یکبه 
 ی ک  یب ر رو  یق ت گفت که اعض اء در حق  یدشد، با
 روند منجر ب ه آن  ینو ا کنندیهدن مشترک کار نم
خ ود را ب ه اش تراک  ه ای  داده ه ا ش ود ک ه آن م ی 
ش کل نگرفت ه و ارتباط ات  نگذاشته و حس اعتم اد 
از  یعلم یمباره ت یکسست شده و به  یزاعضا ن یانم
 ک ه  یائتلاف  یگ ر، د ی. از سوگردد می یمتلاش درون
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مشترک با اهدان آش کار  انداز چشم یکآن ی  نتیجه
 روب رو  ه ا چ الش  ینو قابل دسترس باشد، ب ا کمت ر 
  )۹۲(.بود خواهد
را در نظ ر داش ت ک ه پ ردازش  ینا یدبا امّا
 ب ر و زم ان  فرس ا ت وان  کاری مشترک اندازچشم یک
 ی ن ک ه در پ ردازش ا  ش ود م ی  یدباز ت ک )۲۳(.است
جامع ه و  ه ای نف ع  ذیتم ام  بایس ت م ی  اندازچشم
ش رکت  ی،مش ارکت  فرآیند یکدر  ،یکمحافل آکادم
 )۱۳(.یندجو
ارتباطااات  یراهبردهااای  ه/ توسااعت
 یمیت یرسمغیر و یرسم
در که ب ا  ای رشته میان در پژوهش موفقیت
ی  هت وأم اس ت ب ه توس ع   ه ا یش هاند نه م تنی د
دارد. ب ر اس اس  یبستگ یارتباطات رسم یراهبردها
 ی پمک ان و ت ی،راهبرده ا اس ت ک ه چگ ونگ ی نا
در ارتب اط  یک دیگر ب ا  بایست می را که یپژوهشگران
خ ود را  یل یتحل ه ای ب وده و برنام ه
خ  ود را  یآورده  ا و دس  ت ی  لتکم
. در درج ات یرندگ می شکل یسند،بنو
 ،تنی  دگی دره  م فرآین  د از یب  الاتر
در  بایس   ت م   ی اعض   ای ت   یم
ب ه عن وان  ی،مت وال  ه ای ک نش  برهم
مش ترک،  ی ادگیری یبخ ش ض رور
 )۱۳(.شوند یردرگ
 ه ای ک نش ب رهم ینهم  در
است   ها یشهاند یآغوش و درهم یمتوال
. از ن د یآم ی  ی د پد یننو های یدهکه ا
 اعضای ت یم است که  یستهرو، شا ینا
خ ود را  ه ای  ینشاطلاعات و ب ،یعلم
 یماییمثبت و ب ا س  یو منش یبا خو
 )۲۳(.باز به اشتراک بگذارند
) ک ه در قل ب س اختار 0۹۹۱س نگه (  یت ر پ ی دگاه پ نج نظ ام از د  - ۵۳تصویر  و آم    وزش پ    ژوهش در
 دارد. یجا یادگیرنده سازمان
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 ی زی برنامه ر ی،علم های یمت یتو هدا ای رشته میان
بتوانن د  اعض ای ت یم م نظم ک ه  ه ای نشس ت  یبرا
 یاف ت خود را عرض ه داش ته و ب ازخورد در  های داده
 ینرو، ت دو  ی ن . از ایاب د  می ییسزاه ب یتاهم ،دارند
اعض ای  ی ان ارتباطات م یجادا یچگونگ یمقررات برا
 ،ییآک ار  یشدر اف زا  توان د م ی   ها نشست یندر ا تیم
 ییکردن راهکارها یداپ یناثرگذار باشد. همچن یاربس
ک ه  یه ای  چارچوب و  ها روش یم،ترجمان مفاه یبرا
ممک ن اس ت قاب ل ادراک  یمت  ی ر درگ یاعضا یبرا
 یش ی اند هم یفزون یبرا یگرد یگذر تواند می نباشد،
 .ارتباطات باشد یشو افزا
 یعلم   یمت   یاعض  ا یط،ش  را ینهم   در
باشند که انتقاد  یافتهدست  یزباور ن ینبه ا بایست می
با فرد  یاروییرو یهرگز به معنا اتو نظر  ها یدگاهاز د
 یو نظرات مخ الف ب ه معن ا   ها یشهو وجود اند نبوده
 .شود می مهم قلمداد یننو های یدهو ا یتخلاق یشِزا
ب ه  یماست که هر عضو ت  ییفضا ینچن در
خواهد برد و  یدر حل مسئله پ یگرنقش مهم عضو د
ش کل  اعضای ت یم  یانم یززبان مشترک ن به تدریج
 یلو پتانس   ی  تظرف یم،گرفت  ه و ه  ر عض  و ت  
را  یگ ران د های یشهاند یآغوش و درهم نتنید هم در
 ی دا پ یدجدی  هیخود و خلق فرضی  هیشدر کالبد اند
 )۹۲(.کند می
ی  هیوش   ینهم   در قال ب ،ه ر ص  ورت در
 ی،پژوهش ی  هاس ت ک ه مس ئل  یرس م  های گفتمان
 ه ای تف اوت  یزو ن یجو نتا  ها یلتحل ، ها یوهش ی،طراح
 ه ا چ ارچوب و   ها یاسمق ، ها پارادایم در  ها رشته یانم
 یش ه هم بایس ت یارتباطات نم ،شود. البته می آشکار
 ه ای ک نش ب رهمداش ته باش د و  یرس م ای چه ره
ارتباط ات  یوس ت در پ توان د  می یزمنظم ن یرسمغیر
و  یکارآم د، در س طح ف رد  یمت  ی ک  یبرا یضرور
 )۱۳(.اثر گذار باشد ای برنامه
 
 ها یشهتضاد اند یریت/ مدث
 ه ا برخاس ته از تف اوت  ،ه ا یش ه در اند تضاد
جنب ه  ی ک  یبوده ول ناپذیر اجتناب رو این از و است
 زی را . اس ت   ها انسان یانم بر هم کنش یبرا یضرور
متض اد و  های یشهاند یاروییاز رو یاجتماع یوستگیپ
انگ اره، وج ود  ینگردد. ب ا هم  می پدیدار  ها حل آن
منب ع و  ی ک به عن وان  تواند می یعلم یمتضاد در ت
لح اظ ک ه  ی ن باشد. منب ع از ا  چالش یک چنینهم
 ی د تفکر را گسترش و دانش جد تواند می عدم توافق
داده و  یشاف زا  یعلمی  هیچیدپی  همسئل یرامونرا پ
. ی د نما ی ک تحر پ ژوهش  یرا ب را  ینین و  یرهایمس
 نش ود  یریتماهران ه م د  چ ه  چنان یراچالش است ز
 یش رفت و پ زداردرا ب ا  یمکارآم د ت  عملکرد تواند می
 .را خاموش سازد یعلم
ب ه م نش و مه ارت  ی از تض ادها ن  مدیریت
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کارآم  د، از تض  اد  یمت   ی  ک دارد. رهب  ر ای ی  ژهو
 یدکه پد یکه چگونه در زمان داند می یول هراسد ینم
  .یدنما یریتآن را مد آید می
و  فرهن گ بایس ت م ی گ ام، یندر نخس ت 
آن  یک ه معن ا  و دانس ت  یاف ت تض اد را در ی  هینزم
 یفتوص یعلم اعضای تیم یگرد یو آن را برا یستچ
 تض اد،  یمعن ا و ژرف ا  یاف ت نمود. دوم در هنگام در
ب  ه ص  ورت فع  ال گ  وش ف  را داد و  بایس  ت م  ی
تض اد  ی ن ا یدرک معن  یی د ت  یبرا یزن یهای پرسش
و ش ور و  یجان اتگ ام، ه ینعن وان نم ود. در س وم
 یخ ود گ ام  ی ن ا یراارج گذاشت؛ ز یداحساسات را با
حل تضاد که در ف را  های زدودن بازدارنده یاست برا
در ژرف ا ب ه  یس ت با میکه  آن قرار دارند. چهارم یرو
 نیازه ا،  ،ه ا پنه ان گش ت. ت رس  یمعن ا  یجوجست
اهدان پنهان ممک ن اس ت منب ع پ س  یاو   ها یختار
از بح   و  ی د باکه  آن موضوع باشند. پنجم ای ینهزم
 پارچهیکو  ایرشتهیاندر پژوهش م یابرنامه هایبرندهیشپ - 6۳تصویر 
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 یدور گوی د م ی  غل ط  یادرست  یجدل که چه کس
دو طرف ه  یازه ای ب رآورد ن  یب ر رو  یش تر جست و ب
 یک ه تجرب ه  یاز آن ان  یدباکه  آن متمرکز شد. ششم
با تضادها دارند درس آموخت تا  یاروییرو یبرا یکاف
 واردش  یطبا شرا یاروییرو یبتوان مهارت خود را برا
اف زود.  یگرانبا د یباییو شک دلی یکابراز  یو چگونگ
تعه د ب ه عم ل را ب ا ح ل  بایس ت م ی که  آن هفتم
نش ان  یان ه مش ارکت جو  مسئله و گفتمانی  هخلاقان
درک نم ود ک ه چ را  بایس ت م ی ک ه  آن داد. هشتم
مقاوم ت از خ ود  یی ر، تغ یممکن اس ت ب را  یگراند
 یازه ایی برآمده از ن تواند می مسئله یرانشان دهند؛ ز
 )۹۲(.باشد که مورد توجه قرار نگرفته باشند
 
 یزهانگ یجاد/ اج
مش ارکت و  یبرا یرومندن های مشوق ایجاد
 مه م یاربس  یعلم  یمدر ت  اعض ا یمان دگار ی زن
و  یآموزش  ی،م ال  توان د م ی   ها مشوق ین. ادباش می
و ش ناخته ش دن  ی تکس ب مه ارت اف راد، معروف
و  یش غل  ه ای ی زه مردم، ارتق اء و انگ ی  هتوسط تود
 )۳۳(.باشند ای حرفه
پاس خ ب ه  یاف ت  ی ل ح س و م  یهگ ا  البته
شرکت  یاستوار برا ای یزهانگ تواند می جالب یپرسش
 یباشد. در هر صورت، جستجو برا یعلم یمافراد در ت
از  یعلم  یمدر ت  نگهداشت اعض ا  یبرا یزهانگ یافت
 ایرش ته  می ان  یاف ت ره یریتم د ی  هنکات برجس ت 
 )۲۳(.باشد می
 
 زمان یاس/ مقچ
، از زم  ان ی  اسو احت  رام ب  ه مق  ش  ناخت
 ه ای در عمل است. رش ته  ای رشته میان یراهبردها
مش ارکت  ایرش ته  می ان  یاف ت که در ره یگوناگون
را  ای یژهو یزمان یاسخود مق برای کدام هر ند،ا کرده
مثال،  یخود دارند؛ برا های کامل کردن پژوهش یبرا
فص ول  ،یس تز یطو مح  یع یدر عل وم من ابع طب
 های یتمثل، فعال یدتول یها سیکل ، ها داده یآور عجم
 های پروژه انجام یبرا ی،عوامل زمان یگرو د یاجتماع
 یندر نخس ت  ین. بن ابرا باش ند م ی  مه م  یارموفق، بس
 ،ای رشته میان یعلم های یمت گیریشکل های هنگامه
ب ه  زمانی چارچوب و است که برنامه یدهندپس یاربس
ه ر  ی ان زم ان آغ از و پا  ک ه گ ردد  یطراح ای گونه
در آن ب ه  یمافراد ت  های یتو مسئول یعلم یتفعال
 یزمان چارچوب ینهم یبازگو شود. در طراح یخوب
 یاسکه مق ای رشته میانو  یمیکار ت یگربه موارد د
توج ه نش ان  بایست می یزن طلبند می خود را یزمان
زب ان  یاف تب ه  ی لن یداد؛ مانن د زم ان لازم ب را
 یزم  ان لازم ب  را  ،اعض  ای ت  یم ن یمش  ترک ب  
و  اعتم ادی  هی ک ه در س اخت روح یه ای ی تفعال
 یهای یتفعال یو زمان لازم برا اعضای تیم یوستگیپ
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 اعض ا  یوس تگی پ اعتم اد و  ی هی که در س اخت روح 
 درک متقابل از مسئله و س اخت م دل  یمرثرند. برا
در نظ ر  یزم ان  ی د با ی ز مس ئله ن  یپنداشت چارچوب
 ی د زم ان تول  ی،زم ان ی  هبرنام  یندر هم یدگرفت. با
 ب ا  م نظم ب ه ش کل  یج،و نگاشت نتا یلتحل ها، داده
ش ود. در ه ر ص ورت  ی ین مربوطه، تع یزمان مقیاس
 ی ت نکته را در نظر داشت که حرکت از فعال ینا یدبا
 ب ر زم ان  یفرآین د  ،ایرش ته  میانبه  ای علوم رشته
 ه ای  تی فعال یزم ان  ی اس مق ی،است و به ط ور کل 
 ایرش ته  ه ای ی ت فرات ر از فعال  یبس  ای رشته میان
 )۱۳(.است
 یسازمان های یت/ حماح
 ی  تفعال گ  ذارانِ یهس رما یپابرج  ا حمای ت
پژوهش گران  نگهداش ت ائ تلان  یب را  ایرش ته  میان
 یاربس  ه ای  برنده یشاز پ ی،به اهدان اصل یلجهت ن
 چه چنان )۵۴(.باشد می ای رشته میان یافتدر ره مهم
انتظ ار  ت وان ینم  ی رد، نگ انجام یمال یها یتحما ینا
عم  ل  یلازم ب  را ه  ای س  اختیرداش  ت ک  ه ز
 یاف ت ک ه ره  ج ا  آن فراهم ش ود. از  یزن ای رشته میان
ب وده و ممک ن اس ت  بر زمان یافتیره ،ای رشته میان
 ،ه ا گذاران ک ه ش امل س ازمان  یهباشد، سرما ینهپرهز
در تم ام  بایست می را هستند  ها دانشگاه یا و  ها شرکت
ت ا  یعلم  یمت  ی ری گ شکلی  هاز هنگام ،فرآیند گذر
 در یم،ت  یو دس ت آورده ا  یجنت ا  ی ل تحلی  ههنگام
 ی ین تع یچارچوب زمان بر اساسنمود و  یمسه فرآیند
 ینآن ان فرس تاد. همچن  رایش ده، بازخورده ا را ب 
ب ه  توانند می کننده یتحما های از سازمان یندگانینما
 ین ان ت ا اطم  ین د ش رکت نما  فرآیند فعال در یصورت
 یشپ یبه خوب ای رشته میان یافتحاصل کنند که ره
 )۲۱(.فروننشسته است ای رشته رهیافترفته و به 
 چ  ارچوبک  ه در فرات  ر از  یگ  رد اق  دامات
 یی ر ش امل تغ  گیرن د م ی  قرار یمال یتیحمای  هسامان
است ت ا بت وان  یو فرهنگ یزیکیکار از لحاظ ف یطمح
گون اگون  ه ای را فراهم آورد که افراد با رش ته  یمکان
 یی ر تغ ینکار کنند. همچن یکدیگربتوانند با  یتخصص
از نکات  یزن  ها پاداش و  ها مشوق یابی،ارزش یستمدر س
 یاز س و  یس تی ک ه با  باش ند م ی  یتیحما ینرم افزار
 )۲۳(.یرندکننده مد ّنظر قرار گ یتحما های سازمان
 
 رهبریخ/ 
 یشو آزاد ان د  کننده یتحما رهبر یک وجود
را گ رد ه م آورده و در  یعلم  یمکه بتوان د اف راد ت 
تفکر آزاد  فرآیند یانجر ایجاد در و  ها آن یتوانمندساز
ت لاش کن د، از عناص ر  یعلم یمت یو خلاقانه در فضا
رهبر  )۳۳(.گردد می محسوب یعلم های یمت یساختار
 یتض ادها  ی ش زدا ن دی از توانم بایس ت  می ینهمچن
 ی ک  ینبرخ وردار باش د. همچن  یمت  یحاکم بر فضا
 ان داز و چش م  ه ا ی ده ا یدارا بایس ت م ی  رهبر خ وب 
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باش د  یدهسطح از ادراک رس ینبوده و به اای  برجسته
 بایس ت  می ای رشته میانی  هپروژ انجام یبرابداند که 
. در ین د گون اگون گ رد ه م آ  های از رشته یچه تنوع
 ینارتباط ات ب  یج اد ا های از مهارت بایست می ضمن
برخوردار بوده و در کار با اف راد خ وب از  ییبالا یفرد
 ه ا  است که از رشته یدهنشان دهد. پسند یخود فروتن
 یحضور دارند، اطلاعات کاف یمکه در ت هایی تخصص و
 ب الایی  سطح در  ها سان بتواند با آن ینداشته باشد. بد
اعضای بتواند تمام  ایدب ینارتباط برقرار کند. او همچن
در کن ار ه م نگ ه دارد. ه ر  یکپارچگی یکرا در  تیم
 یقتش و  ی ا  صفات قابل آم وزش  یناز ا یارچند که بس
 یو درون    یاز آنه   ا ذات    ای پ   اره یهس  تند ول   
 )۲۳(.باشند می
ی  هاهدان پ روژ  بایست می که رهبر جا آن از
را در  یک رده و نق ش فع ال  یمرا ترس  ای رشته میان
به عهده داشته باشد و   ها تضاد لای لابه از یمت یتهدا
از راه برداش ته ش وند،  فن ی  مس ائل  ک ه  کندتلاش 
ب ر عه ده  ای رشته میان فرآیند در کل یاتیح ینقش
رهب ر  یک در تواند می صفات برجسته ین) ا۲۵(.دارد
 ی ن وجود داشته باشد. از ا دانشگاهیغیر یا یکآکادم
 دانش گاهی محاف ل  یرهبر را در ورا یک توان می رو
 )۱۳(.جستجو و انتخاب نمود یزن
 و  ه  ا نق  ش یکسم  اتر”در  رهب  ر ی  ک
بتواند ب ا  بایست می داشته و یمهم کنش “مسئولیت
بازگو ک رده  تیم در را  ها آن یها گفتگو با افراد، نقش
 و  ه  ا را از نق  ش یعلم   اعض  ای ت  یم  ی  زشو انگ
 ده د م ی  ه ا  که به آن یو چرخش یاپو های مسئولیت
 حف  کند.
 واز س یجادقادر باشد که با ا یداو با همچنین
اعض ای تک ت ک  یعملکرد یبازخوردها ،یاپو یکار
 و یرس م  ه ای  یقفراهم آورده و با تشو را یعلم تیم
 یج اد ا یاعض اء علم  یامک ان را ب را  ینا ی،رسمغیر
از چ ه  آن ی ا و آان د چگونه کار ک رده بدانند کرده که 
 ی ا ان د ک رده  رفت ه اس ت را ب رآورده  می انتظار  ها آن
 )۲۳(یر؟خ
گذار،  اثر رهبر یکوجود  ی،فراگرد کل یک در
 ه  ای برنام  ه ی  تموفق یو متعه  د، ب  را  یرومن  دن
 ت وان  می ) و۲۱(باشد می یاتیح یاربس ای رشته میان
 گنجاند: گونه رهبران را در سه قالب ینا یفوظا
 رهبرکارآمد در قال ب  یک: ی/ نقش شناخت۱
 ی ن ک ه ا  آفرین د  می را اندازیچشم ی،و نقش شناخت
پژوهشگران جهت  یوستگیو پ یزشدر انگ انداز چشم
و  یتخصص ی  هرش ت  یگام نهادن در فراتر از دورنما
 نی ز  و ه ا  آن یمیق د  ه ای ف رض  یشفرو نه ادن پ 
 اث ر  مرزش کن ی  هخلاقان  ه ای  راه حل یجستجو برا
 .گذارد می
کارآم د در  رهب ر  ی ک : ی/ نقش س اختار ۲
 ی از م ورد ن  ه ای با خلق پ ل  ی،و نقش ساختار قالب
  
 18          .
 یوس ته، پغیر ج دا از ه م و  یها بخش یوستنپ یبرا
  .آفریند می ارزش افزوده
کارآمد در نقش  رهبر یک: یفرآیند / نقش۳
شده  اعتماد یجادو ا یقموجب تشو ی،فرآیند و قالب
 ه ای  کنش برهمرا به  یبیتخر یلبا پتانس یو تضادها
  )۴۳(.کند می یلسازنده تبد
 یشد که با فزون  یادآور یدبا یزنکته را ن این
 یزن ینقش رهبر ،ای رشته میان های برنامه و  ها پروژه
چندگانه ب ا  یو دشوار شده و به رهبر یچیدهپ یاربس
 ؛دنباش می یازگوناگون ن ای شبکه ارتباطات و  ها مهارت
 یته دا  یتمرکزگ را ب را  یرهبر یکممکن است  یراز
ک ه  یدر زمان یباشد ول ازکارس یکوچک علم های یمت
 یطش را  ی ک در  ی ز ن اعضای تیمبوده و  پروژه بزر 
 یدارند، راهبرد چند رهب ر  یجدا ازهم و شکسته جا
 یوس  تگیه  م ناپ در ی  نا یوس  تگیتوان  د در پ م  ی
خ ود را  یبالا یکارآمد یعلم اعضای تیمی  هگسترد
 پارچهیکو  ایرشتهیاندر پژوهش م یفرد هایبرندهیشپ - 7۳تصویر 
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 )۴۳(.سازد یاننما
 
 و هاا شابکه سازی  و کارآمد جستجود/ 
  ها سیستم
از  ای ینهدر زم ای رشته میان یعلم یمت یک
ب ه ه م  ه ای یس تم س ی ز نگ اهی  و یستمس ینچند
ب ه  یچیدهپ ای راه حل مسئله یافتجهت  ،ای یوستهپ
 ه ا یس تم س ی ن ک ه ا  کند می عمل یصورت مشارکت
ک ه  یاز پژوهش گران  یرومندن یهای دارند شبکه یلتما
را  کنن د م ی راه ح ل ت لاش ی ننم ودن ا ی دادر پ
 پارچهیکو  ایرشتهیاندر پژوهش م یارشته هایبرندهیشپ - 8۳تصویر 
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 یندر ا یمهر عضو ت یریشک جاگ بی کنند.دهی  مانسا
 ی ی افزاه م  ی ز و ن یتوان کار افزایی هم موجب ، ها شبکه
را  یبرت ر  یاربس  یک ار ده ی  و برون گردد می یستمس
 خواهد داد.ارائه  ،یکار به شکل انفراد نسبت به
ه ر ج زء  ه ای  ییاز توانا یعلم یمچند ت هر
 یول جوید می خود بهره های یستمسی  دهنده یلتشک
 را ک لان  یش بکه  ی ک  ،یستمس یک یمجموع اجزا
 .نماید می و عمل یتدر آن فعال یمکه ت سازد می
به صورت  توان می ای رشته میان یافتره به
 ی ن . ب ا ا یستنگر نوآور های شبکه
 یاجتم اع  ی شبکه یلنگرش، تحل
 یممک ن اس ت ب ه عن وان اب زار 
 یچگ ونگ ی  همطالعسودمند جهت 
 ه   ای ی   تفعال گی   ریش   کل
و همکاران  ه در  یان  هجو مش  ارکت
نق ش ایف ا  ایرش ته  میان یافتره
 ت  وان م  ی س  ان ینو ب  د ک  رده
 ی  ن ا ررا د یرهب  ر  ه  ای نق  ش 
  )۴۳(.داد قرار مطالعه مورد  ها شبکه
س  اختار  ی،ط  ور کل   ب  ه
ب  ر  یعلم   یمت   ی  ک یاجتم  اع
آن  یگ روه و کارآم د  های یتفعال
 قال ب ک ه  آن . پ س از گذارد می اثر
 یشکل گرفت و به س و  یعلم یمت
 یعلم  اعض ای ت یم آغاز نمود،  را اهدان خود حرکت
 ی لتحل ”خ ود را ب ا  یاجتم اع ی ش بکه توانن د م ی
 )sisylanA krowteN laicoS( “یاجتم اعی  هش بک
  .یندم نمایترس
 یاجتم اع ی  هش بک  ی ل تحل ینهم  کمک با
 )snoitcaretnI( ه ای  کنش برهمبه  توان می است که
در  یوس ته که به صورت پ یعلم اعضای تیمتک تک 
نب وده را درک  ی ا ب وده  انج ام  در یمدرون و برون ت
 توانند می اعضای تیم ،ای ینهزم ینچن یمنمود. با ترس
ی و م الون و کاربرده ا  یوی دون د ی دگاه از د ییدان ا  یه ا  شبکه یفتعر - ۹۳تصویر 
 ییدانا هایشبکه
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ق  وت و ض  عف را  ه  ای گس  تره
ک اربرد  نگیکرده و چگو ییشناسا
  ها گستره ینمنابع ارزشمند را در ا
 ی ک  قرار دهن د. در  ارزیابی مورد
به ص ورت  یمبه ت یستنکلام، نگر
ی  هش بک ی لو تحل یس تمس ی ک
آن اس ت ک ه ب ا  یدر پ ی،اجتماع
 ب ر ه م ک نش  ینگاه ب ه چگ ونگ 
 ،ایرش ته  میان یعلم اعضای تیم
 ییتوانا یشکه در افزا ییراهبردها
 ییدان ا راکدر خل ق و اش ت یمت 
 )۹۲(.و اجرا کند ینمرثرند را تدو
 ی  لرو، ب  ا تحل ی  نا از
 پاس    خ ،یاجتم    اعی  هش   بک
  :شوند می فراهم یمت یبرا یرز های پرسش
 هستند؟ در کنش یمدر ت یهای یستمچه س *
و  یدرون  ه ای یس تماز س ت وان م ی ی اآ *
 استفاده نمود؟ وریخلق بهره یبرا یرونیب
را  یه ای یس تم س ینچن  ت وان  می چگونه *
 یمت  ی ت م مور انجام نمود تا درتر  پر رنگ یاو  ییرتغ
 یند؟بهتر به کار آ
 یاجتم اع ی  هش بک  یلبه تحلکه  آن از پیش
است ک ه تم ام  ینکته ضرور ینا یادآوری یم،بازگرد
 عم ل  یبزرگتر های یستمدر درون س یعلم های یمت
 یبزرگت ر ب ر چگ ونگ  های یستمس ینکه ا نمایند می
. س ازند م ی  ی ان از خ ود نما  یاث ر ژرف  یم،ت عملکرد
 با نگاه ج امع نگ ر خ ود  یمت یاست که رهبر ینچن
 .یدنما یافت را  ها و شبکه  ها یستمس ینا بایست می
را در  یمت یدیافراد کل یگاهبتواند جا همچنین
در  یس تمیدرون س یچی دهپ ه ای ک نش ب رهم ی نا
کن د. اف راد  یمترس  یارتب اطی  هیچی دپ ه ایش بکه 
 ه ای  تراکنش یلرا در تسه ای که نقش واسطه یدیکل
 یممس تق  یدسترس  یک دیگر ک ه ب ه  اعضا یگرد یانم
. نامند می )rekorB( را کارگزار کنند می یبازرا ندارند 
 یست؟محور چ ییاقتصاد دانا - 0۴تصویر 
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 ی،اجتم اع ی  هش بک  ی ل تحل ه ای  روش یاز کاربردها
 یاست که دسترس یدیگونه افراد کل ینا یگاهجا یافت
 یاف راد  ینبه اطلاع ات داش ته و نخس ت  یتر گسترده
 ب ر  توانن د  می آورده وبه دست  هستند که اطلاعات را
پخش و انتشار اطلاع ات، کنت رل داش ته  یکل فرآیند
اطلاع ات  ی دی، کل اف راد  ینکه ا جا آن از )۴۳(.باشند
 دارن د، م ی  یاف ت در یمتن وع  های را از گروه یتخصص
 یگ ران د یبه عنوان مترجمان اطلاعات، ب را  توانند می
ک ه  ییبالا ینشبا ب یل،دل ین. به همیندنما یفاءنقش ا
از درون تض  ادها و  توانن  د م  ی اف  راد دارن  د،  ی  نا
ت لاش  ،ایرش ته  می ان  یتبرآمده در فعال های تناقض
 .دهند ییرتضادها را به فرصت تغ ینا یو حت ودهنم
ی  هشبکی  هنقش یبا طراح که بینیم می پس
 ی،اجتم اعی  هش بک ی لتحل ب ر اس اس ی،اجتم اع
 یس تمی قوت و ض عف س  یها توان نه تنها گستره می
بلکه با جس تجو در  یافترا  ای رشته میان یعلم یمت
ت وان م ی  ،یعلم یمت ی یچیدهپ های یستمشبکه و س
جستجو  یاجتماعی  هشبکی  هرا در نقش یدیافراد کل
ش بکه،  یاتینقاط داغ و ح ینچن یافتبا  رهبرنمود. 
 یاف ت ره های سیستم و  ها شبکه یکارآمد یشدر افزا
 )۴۳(.دکن می استفاده ای رشته میان
چه ار  ی،اجتماعی  هشبک یلتحل انجام برای
 یی،دان ا ی  هم دنظر ق رار داد: ش بک  یستیشبکه را با
منب ع و ی  هن دپذیر ی هش بک ی ابی، دس تی  هش بک
 .یانرژی  هشبک
 
 )krowteN egdelwonK( ییدانای  هشبک
اس ت  یافراد ییجهت شناسا ییدانای  هشبک
را  یش تری اطلاعات ب یا و  ها پاسخ پرسش توانند می که
را در جهت درست  تیم و داده ترکارآمد جهت عملکرد
 یتآوردن اطلاع ات م ورد ل زوم ه دا ب ه دس ت  یبرا
چه  یمبدان که یمبتوان باید  ها شبکه ینای  هیکنند. بر پا
 ندارد. یارا دارد و  یاطلاعات خاص یکس
 
  یابی دست ی شبکه
 )krowteN sseccA(
ک ه اطلاع ات  یکس یدشبکه با ینای  هیپا بر
 ی ن او ا ی ا دانست ک ه آ  یدنمود امّا با ییشناسارا دارد 
به اشتراک خواهد  یندهدر آ یااطلاعات را هم اکنون و 
 یکه برا یمممکن است که بدان یگرگذاشت؟ به زبان د
 پرس ش  یکجا رفت ول  یدبا آوردن اطلاعاتبه دست 
خ اص، اطلاع ات  ش خص  ینا یاآن است که آ یاتیح
توان د ب ه عن وان م ی  گ ذارد؟ و  می خود را به اشتراک
 دست گذاشت؟ یو یبر رو یشترمنبع اطلاعات ب
 
 منبعی  هندپذیر ی هشبک
 )krowteN evitpeceR ecruoS(
ب ه  ییک ه دان ا  ییدانا با اقتصاد  جهانِ در
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ممک ن اس ت ب ا  ش ود، م ی  قدرت قلمدادی  همنزل
صورت که افراد  ینبه ا یمزشت روبرو شو یقتیحق
همکاران ه از خ ود ب روز  یب ا خ و  یرفتار یشههم
دو  ی ان م که سطح اعتم اد  یدر زمان ینندهند و ا
 رخنم ود  یش تر اش د ب ب تریییندر حد پا یمعضو ت
آن  ی ه پا شبکه، پرس ش  ینرو، در ا ینا زکند. ا می
را ب ه عن وان  یف رد خاص  ت وان م ی  ی ا است که آ
 ،یعلم  یمفرد م ورد نظ ر ت  یاو آ فت؟پذیر همکار
را به  یمآن هست یکه در جستجو منابعی و  ها داده
 گذارد؟ می اشتراک
 )krowteN ygrenE( یانرژی  هشبک
ممک ن  ،گفت ه ش ده  ه ای  کنش برهم برآمد
 و کل گروه اثر گذارد. اعضای تیم یانرژ یاست بر رو
 یه ای ک نش  برهمو  یدیافراد کل بنابراین،
 یابد؟یم یانجر یزهاییچه چ ییدانا یهاشبکه یقاز طر - ۱۴تصویر 
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از  ی ا و  کنن د م ی  یقتزر یمرا به درون ت یکه انرژ
شوند.  ییشتاب شناسا اب یستبا می ربایند، می یمت
تا پژوهشگران، نقش  یمت از رهبر یم،از ت یهر عضو
 یآن ب  از و عملک  رد یمت   یرا در ان  رژ یمهم  
ک ه در  یس ت ن یش گفت  یرو، ج ا  ین. از اکنند می
هدن مثب ت و  یبا تمرکز بر رو ی،پر انرژ های تیم
حس  یجادو ا اعضای تیمکردن کامل  یربا درگ یزن
ب ه عن وان  ی ز ه ر عض و ن که  این و  ها ارزش در آن
 یب ه س و  یکل  یشرفتشرکت کننده در پ یروین
در  توان د  می نقش دارد، یمتی  هشد یاهدان طراح
که  تاس ین. چنرداثر گذا ،یعلم یمعملکرد بهتر ت
در  یم،عض و ت  ک نش ب رهم هر عملک رد و  یابیارز
 یاربس یماز ت یانرژ یشربا یاو  یانرژ یقتزر یزانم
 )۹۲(.مهم است
 
 یمت یاییپو تقویتذ/ 
ش  امل  )scimanyD maeT( یمت   پوی  ایی
و  اعض ای ت یم  های کنش برهمو   ها یژگیاز و یاریبس
و رفت ار و در  خ وی  م نش،  بر  ها اثر آن یچگونگ یزن
که ب ه عوام ل  ی. هنگامباشد می گروه عملکرد یجهنت
 یاریبه بس  پردازیم، می یمت یاییمثبت اثرگذار بر پو
 یموفق علم های یمت یکدیگرِوابسته به  های یژگیاز و
ارتباط ات  ” ت وان  می یدکهرس یمخواه ای رشته میان
 یرهبر”، “تضادها به صورت کارآمد یریتمد” ،“خوب
و  “ش ناخت مش ترک  ” ،“اهدان مشترک” ،“یرومندن
 نام برد.را  “یفرد یانم اعتمادی  هتوسع”
مهم است؛ امّا  یاربس یمت یاییبه پو پرداختن
 ب ه آن یباییاغل ب ب ا ناش ک مت س فانه، دانش مندان
 ه ا ک ه چگون ه آن  پردازن د ینم  ی ن و به ا نگرند می
در  ی ن و ا کنن د م ی  ک ار  یک دیگر گردهم آمده و ب ا 
 بایس ت م ی  را زمان یمقدار یماست که هر ت یصورت
 هزین ه  یتبه موفق یلجهت ن “ یمت یاییپو ” یبر رو
در نظر گ رفتن نک ات  ،یمت یاییپو تقویت یکند. برا
 :باشند می کارساز یاربس یرز
 یم نظم ب را ه ای دادن نشس ت ی ب/ ترت۱
 یمت عملکرد یابیارز
و سرشار از دانش  یعلم یطی/ پرورش مح۲
 کننده یدتهدغیر و
ب ه  یمکه هر عضو ت  ی/ شناخت نقاط قوت۳
 .دآور می گروه ارمغان
 ارتباطات باز و راستکارانه یق/ تشو۴
مورده ای ف ردی و زود هنگام  یی/ شناسا۵
 ها پرداختن سریع به آن
هر  یتنکته که موفق ین/ شناخت و درک ا6
 است. یمت یتموفق یانگرفرد نما
 یازه ای ن پیون د جه ت  یه ای  یوهش یافت/ 7
 یمفرد با اهدان ت ای حرفه
)۹۲(.یک دیگر  یازهای/ هماهنگ ماندن با ن8
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ای رشته میانهای کار  بازدارنده
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 یساختار های بازدارنده
 ه ا ی پ ژوهش  همه ی،به صورت عمل امروزه،
 ه ا ک ه س ازمان  پذیرند می انجام سازمانی  هیندر زم
و  یدولت  یپژوهش یادهایبن دانشگاهی، است ممکن
باشند. ساختار  یرهو غ یصنعت یقاتیتحق یشگاهآزما یا
 یبر رو ی،سازمان یو هنجارها یسازمان گیرییمتصم
 یج ا ب ر ی، اث ر ش گرفپ ژوهش ی تو ماه یژگ یو
و محور پ ژوهش در  یتکه مرکز جا آن . ازگذارند می
تفک ر ی  هی ب ر پا  رس می،  ص ورت  ب ه   ها سازمان ینا
در  ایرش ته  می ان ک ار  انج ام  اس ت،  رای ج  ای رشته
روب رو خواه د ش د و  یب ا دش وار  یه ای  قالب ینچن
ب ه عن وان  ،ای ت ک رش تهی  هی ب ر پا یس اختارها
 ی  دانم  ود پ ،ای رش  ته می  انعم  ل  ی بازدارن  ده
 )0۱(.کنند می
ک  ه در م  ورد  یس  ازمان یریتم  د سیس  تم
 ه ای برنام ه یاج را ی،م ال ه ای پرداخ ت یچگ ونگ
 یب را یق الب ی فو تعر یف، توص س ازمان یراهب رد
 ه  ای یوهو ش   یابیارزش   یس  تمس ی،ک  ار یفی  تک
و  یمطالع ات  ه ای  افراد، فرصت یاستخدام و ماندگار
عموم اً  گیرد، می یمو ارتقا تصم یقتشوی  هسامان یزن
 ه ای  از مطالعات و پژوهش یتساختار حمای  هیبر پا
 ی ن اس ت و ا  یافت ه س امان  ای و تک رشته یتخصص
 های ممکن است فاقد توان و مرلفه یریتیمد یستمس
 انجام و ای رشته میاناز کار  یتجهت حما یازمورد ن
 )۲۳(.باشد یعلم یمت ساماندهی
 سیستم ، ها سازمان ینمثال، عموماً در ا برای
اختص اص  یشده اس ت ک ه ح ام  یطراح ای به گونه
ب وده و  ایو ت ک رش ته  یتخصص یقاتمنابع به تحق
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و در  ش ود  می ای بخش تک رشته یک یتموجب تقو
اختص اص  یبرا ییو مجرا یرممکن است مس یتماه
 یلو تش ک  ای رشته میاناز کار  یتجهت حما ،منابع
 وجود نداشته باشد. ای رشته میان لمیع یمت
 یگذار یهوجود سرما یلچند امروزه به دل هر
و چ ه  یمردم ینهادها ی(چه از سو دانشگاهیبرون 
 ای رش ته پ ژوهش ی) فش ار ب ر رویعص نا یاز س و
ی  هیچی د کاسته شده اس ت و جه ت ح ل مس ائل پ 
 یب  ه س  و ی  زن یلیتم  ا ،یس  تز یطجامع  ه و مح  
 ی ن امّا ا شود، می مشاهده ای رشته میان های پژوهش
من ابع  ی ن ز در نظ ر داش ت ک ه عموم اً ا ی نکته را ن
 و تحم ل مطالع ات پردامن ه  یرون ی، ب یگذار یهسرما
را نداش  ته و اص  ولاً از  ای رش  ته می  ان ب  ر زم  ان
 ی ت تا چه ار س اله حما  یککوتاه مدت  یها پژوهش
 .کنند می
ب رون  ه ای ی ت ساختار حما ینبا ا بنابراین،
ش دن  ی دار انتظار پد در چندان توانینم ی،دانشگاه
برافکن برخاسته از مطالعات  یانبن یدجد های گستره
ه ر  یگ ر، د یبود. از سو ای رشته میان های و پژوهش
ک ه  ش ود م ی  ام روزه مش اهده  ،یچند از لحاظ فکر
 ایرش ته  می ان  های به پژوهش یلیتما یزن  ها دانشگاه
 ینا یریتیامّا هنوز ساختار مد دهند؛ می از خود نشان
 یناز چن توانیبوده و نم ینتس صورت به  ها دانشگاه
پردامنه و توأم ان ب ا  یتانتظار حما یزن ییساختارها
داشت.  ای رشته میان یکارها یاختصاص منابع را برا
ب ه مطالع ات  ی لم ی نه ر چن د ا یگ ر،ب ه زب ان د
 یول  ش ود م ی  مش اهده   ها دانشگاه در ای رشته میان
 ایج اد  ت وان  ه ا دانش گاه  ینا یریتیساختار مدهنوز 
از خود نشان  ای رشته میانکار  یتعهد پردامنه را برا
 )0۱(.دهندینم
 
 یدانش های بازدارنده
پژوه  ان و دان  ش مح  دود دان  ش  وج  ود
 ه ای دان ش و رش ته  های گستره یگراز د دانشمندان
وج ود  .کنند می یفرا تعر یدانش های بازدارنده یگر،د
خود  ی،تخصص یگرد های دانش ناقص نسبت به رشته
. نخس ت، س ازد م ی  یاننما یگوناگون های را به چهره
 ش نا نا آ های رشته یگراز د یپژوهشگران ادراک ناقص
پژوهان نا آشنا به  دانشکه  آن . دومآورند میبه دست 
آن رش ته، انتظ ارات  یناز متخصص  ،خاص ای رشته
. کنن د م ی  را درخواس ت ای جا و گمراه کنن ده  به نا
 ی،تخصص ی است که دانش ناقص از آن رشته ینچن
انتظارات دور از واقع و فراتر از حد توان  یجادموجب ا
. ش ود م ی  س ائل ح ل م  یپژوهشگران آن رشته ب را 
فش ار  توان د م ی  انتظارات به دور از ت وان،  ینوجود ا
ی  هوارد آورده و به عنوان بازدارن د  یمرا بر ت یمضاعف
 کند. یفادر نهان نقش ا ی،مهمّ
 های گستره یگرپژوهشگران با د ییآشنا عدم
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 یاف ت در یپژوهان را برا دانش ییتوانا تواند می دانش،
گوناگون دانش و  های گستره یاندر م یوستگینقاط پ
 ش ناخت . س ازد مشارکت را مح دود  های فرصت یزن
 ایهمک ار در رش ته  عم ل پژوهش گر  از قلمرو کافی
در قلمرو  تواند می نقاط مشترک که یداییدر پ یگر،د
 یاف ت مرثر است. در یاربس ید،به کار آ یگرپژوهشگر د
 خود ، ها آن یداییاز نقاط مشترک و پ یشناخت ینچن
 یاز س و  یم ی عظ یگ ذار س رمایه  و زمان گذشت به
وجود دانش ن اقص از  ین،دارد. افزون بر ا یازشخص ن
 ای یشهکل یریتصو گیریشکل تواند می یگردی  هرشت
را  کنن د  می که در آن کار وهشگرانیاز آن رشته و پژ
به نظ ر پژوهش گر  ای یشهکل یرتصو ینموجب شود. ا
انس جام و  یککه آن رشته  نمایاند میچنان  آشنا، نا
ب وده و از تناقض ات و دارا  ایپارچ ه  ی ک  یوس تگی پ
 پارچهیکو  یارشته یاندر پژوهش م یارشته یهابازدارنده - ۲۴تصویر 
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ش کل  ین. همچن را آشکار سازدآن  یدرون یتضادها
دان ش ی  هی بر پا ای یشهکل و قالب یرتصو ینا گیری
ک ه نت وان  ش ود م ی  موج ب  یگر،دی  هناقص از رشت
و زدودن نقاط تناقض و  یافت یسازنده را برا یاقدام
 ی  نا گی  ریداد. ش  کل انج  ام تض  اد در آن رش  ته
 موج ب ،س اده یارو بس  یس تاا ی ا،پوغیر ه ای قال ب
چن د  ی ا دو  ی دن که نتوان عمل در ه م تن  شوند می
 به خ وبی است،  ای رشته میانرشته را که اساس کار 
 )0۱(.داد انجام
 
 یفرهنگ های بازدارنده
دارد.  ب ه فرهن گ  ییاربس  یوس تگی پ زبان،
آن اس ت  ای رشته میاندر کار  یعشا یاتاز شکا یکی
 یدش وار  یک دیگر پژوه ان در درک زب ان که دان ش 
خ ود  یاختصاص ترمینولوژی از کدام هر  ها دارند. آن
پ ژوه  دانش یگرد یکه درک آن برا کنند می استفاده
 .اش د دش وار ب  یارممکن اس ت بس  یگرد ای در رشته
 یمبا مفاه یزچ یکپژوهان به  دانش ینا ،اوقاتگاهی 
 یکس ان  یمفه وم  یزنگاهی  و ندنک می متفاوت اشاره
 .برند می گوناگون به کار های یوهرا به ش
برخاس ته از وج ود  ی،زب ان یگون اگون ای ن
گوناگون علم  های رشته یاندر م یفرهنگ های تفاوت
تواند  می یزبانی  هاست. در هر صورت، وجود بازدارند
 یگ ررش ته ب ه رش ته د ی کاطلاع ات را از  ی انجر
 )0۱(.یدنما یچیدهپ
 یگ ر دی  هو زب ان رش ت  ینولوژیترم یادگیری
 یگ  رک ه د طلب د م یگ  اهی  دارد و ب ه زم ان ی ازن
 ی ن ا کنن د،  می یرا باز یکه نقش ترجمان یدانشمندان
را  گون  ه از دانش  مندان ی  ندهن  د. ا انج  ام عم  ل را
 )stsitneicS lanoitalsnarT( “یدانشمندان ترجم ان  ”
 ی ک  یاف ت  ،ایش ته ر میان یافتره یکنامند. در  می
فه م  ه ای  یبرآم دن ب ر دش وار  یب را  ،زبان مشترک
 )۲۳(.است یاتیح یاربس ،یمعان
 ه ای  رشته های زبان یادگیری ،یگرد یسو از
و  فرسا توان یچیده،، پبر زمان یارکار بس یکگوناگون، 
در نظ ر داش ت ک ه  ی د . امّ ا با باش د م ی  کننده یجگ
 یدر گرو تکلم به زبان ای رشته میانکار  یک یتموفق
گوناگون اس ت.  های رشتهی  هبرآمده از هست ،یبریده
 فرآین د  از خش ی خ ود ب  یبری د، زب ان ه  ی ن ا یداییپ
 یرو ایرش ته  می ان  اس ت ک ه در پ ژوهش  ینوآور
 )۲۱(.دهد می
 
 یشناس معرفت های بازدارنده
 یاناز وجود تفاوت م یشناخت معرفت مسائل
 ی ز و ن ب ه جه ان  یس تن نگر چگ ونگی  در ه ا  گستره
. ش وند م ی  ح ادث  ه ا  آنی  هم ورد علاق  های دامنه
از  ایمجموع ه یرز ی ز ن شناس ی  معرفت های بازدارنده
از  یخ ود منظ ر  یراز ،هستند یفرهنگ های بازدارنده
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 ب اط دانش ارت یدتول یکه به محتوا باشند می فرهنگ
 ب  ا ای رش  ته می  انک  ه ک  ار  ج  ا آن . ازیابن  د م  ی
آغ  وش اس  ت،  ه  م )noitargetnI( تنی  دگی دره  م
 رخنم ود  یدر زمان یزن یمعرفت شناخت های بازدارنده
 .یابد می نمود تنیدگی درهم که کنش یابند می
 وج ود  از ه ا بازدارن ده  ی ن ا ی،طور عموم به
. شوند می دانش خلق های دامنه یساختار های تفاوت
در تلاش آن اس ت  ای رشته میانکه کار  یدر هنگام
 ی   انرا م ی   داریپا )egakniL( یوس   تگیک   ه پ
 کن د، ب ا چ الش  یج اد از ه م ا  یزمتم ا  ه ای  گستره
 ی از پژوهشگران ن یراز شود؛ می روبرو یشناخت معرفت
خ ود  یسنت یتمرکز معرفت شناختی  هتا نقط رنددا
گسترش،  ینگسترش دهند. اموجود، ی  هرا در گستر
داشته و به  گذارییهو سرما یبه صرن انرژ یازخود ن
ی  هیاولی  هدر دامن تریافزون های پژوهش انجام خرج
در  یع ی طب یلیرو، تم ا  ین. از اگردد می منجر یلاص
 پارچهیکو  یارشته یاندر پژوهش م یابرنامه یهابازدارنده - ۳۴تصویر 
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دارد ت ا در براب ر  وجود پژوهاناز دانش یاریبس یانم
 گسترش دامنه جه ت عم ل  یتلاش مضاعف برا ینا
 مقاومت از خود نشان دهند. ،تنیدگی درهم
 
 شناسیرو  های بازدارنده
از راهبرده  ا،  ای مجموع  ه ،شناس  ی روش
به  است که در پژوهش ییو ابزارها  ها یکتکن ، ها یوهش
 یارشناس انه بس  روش های بازدارندهشود.  می کار برده
 یدانش وابس تگ  های دامنه شناسی به ساختار معرفت
ابع   اد  ،شناس   یتض   اد در روش ،د. اغل   بن   دار
 .صادق است یزشناسانه دارد و عکس موضوع ن معرفت
دارن د ک ه ب ه  ی لتما یپژوهش  ه ای روش
 یرینفوذ کرده و اثرات چش مگ  یزن یگرد های گستره
 یکنند. برا یجاددانش ا های گستره ینای  هرا بر دامن
 یول وژی ب ه ای  یکتکن یگرو د یبنوترک ANDمثال، 
 سرطان های تحول در پژوهش یجادموجب ا مولکولی
 ای هین د به ش کل فزا  یزن یوترکامپ سازییه. شبشدند
به شکل  یزن یاضیاتاثر گذاشته و ر یبر علوم اجتماع
 ،ه ا  گستره یگرد گستره یبر رو گیریشگرن و چشم
 .است یافته نفوذ
را  ای گستره قلمرو ،شناسیکه روش جا آن از
 یس ینو و گ زارش س ازی ی اده، پپ ژوهش یاز طراح 
 یاز راهبرده ا  یچی ده پ ایمجموع ه  ش ود،  می شامل
توان د م ی  رو ی ن وابسته را در خ ود نه ان دارد و از ا 
گوناگون در تلاش  های که رشته ای رشته میاندرکار 
 ی ش ب ه عن وان منب ع زا  ،هس تند  ندر هم تنی د به 
 ه  ای بازدارن  ده ین،. بن  ابرای  دتض  ادها عم  ل نما 
 چن ین به صورت آش کار و هم  توانند می شناسی روش
باشد  یزیفراتر از آن چ تواند می  ها نهان باشند. اثر آن
 ی د دو رش ته ک ه از د  تنی دگی دره م  که در چ الش 
 شود. یانهستند، نما یکدیگراز  یزمتما شناسی روش
 ه ای است که برآم دن ب ر بازدارن ده  چنین
 ی ت ماه ،غلبا یراز ؛دشوار است یارشناسانه، بس روش
آن رش ته، گ ره ی  هبه روش م ورد اس تفاد  ،ای رشته
مهم را مدنظر قرار ی  هنکت ینا یدخورده است. البته با
 ه ای  یوهو ش  یپژوهش  یاز ابزاره ا  یاریداد که بس
مح دود  زه ای توان را دارند ک ه از مر  ینا یقاتیتحق
ب ه  توانن د م ی  رو ی ن خود فراتر رون د و از ا  ای رشته
قلمداد  ای رشته میانکار  یبرا یمهم ران پیشعنوان 
 یکبه  یل) در هر صورت، در اغلب موارد، ن0۱(.شوند
ه ر  ی را . زیس ت ن پ ذیر  مشترک، امکان شناسی روش
ی  هیوط رح س رال و ش ی  هیوو ش  یممف اه  ای رشته
 یتوض ع  ی ن . اکن د  می دنبال را یمتفاوت گویی پاسخ
 ی یوهش  یزکه هر رشته ن شود می تریچیدهپ یهنگام
ب ه ده ی و پاس خ  یهفرض یطراح یخاص خود را برا
 از  ه ا از رش ته ی. بعض کن د م ی یگی ریپ ،مس ائل
در  یفیک های شیوه از  ها رشته یگرو د یکمّ یها شیوه
 یعلم اعضای تیم ینبنابرا. کنند می استفاده پژوهش
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 شناس ی  روشی  هی ممکن اس ت ب ر پا  ای رشته میان
را از  یک ه دارن د ادراک متف اوت  یزیمتفاوت و متم ا 
ب ه  ه ا  آنده ی  پاس خ ی  هیوک رده و ش  یدامسئله پ
 .متفاوت جلوه کند یزنمسئله 
 ه  ای بازدارن  ده یلتب  د یس  ان، ب  را  ب  دین
در  بایس ت م ی ،ای رش ته می انشناس انه در ک ار  روش
ی  هشناس ان  روش ت وان  از ه ا  رشته تنیدگی درهم هنگام
 درک مش ترک  یافتو در یافت ینهفته در هر رشته برا
 )۲۳(.به حل مسئله استفاده نمود گویی پاسخو 
 
 یروان های بازدارنده
اس ت.  یآکنده از ابعاد روان ای رشته میان کار
 های یتو محدود ینگر مرز رشته ینخست گذار از ورا
 یمتص م ی ک ی،س نتی  هشناس ان و معرف ت یس ازمان
پژوه ان  از دان ش یس تر اس ت ک ه از نظ ر بعض 
 یبعض  ی دگاه ب ه عن وان مس ئله و از د  ای رشته میان
 ی ن ک ه ا  ش ود م ی  یس ته به عن وان فرص ت نگر  یگرد
پژوه  ان ک  ار  دان  ش یاز س  اختار روان   رخاس  تهب
آن اس ت  یدهاست. در هر صورت، پسند ای رشته میان
 یدر جس تجو  ،ایرش ته  می ان هوشمند  که پژوهشگر
 ی انرا م یوس تگیباش د ک ه بتوانن د پ یه ای فرص ت
 ند.نک یجادگوناگون ا های گستره
 ای رشته میانکار  روانی - یبُعد روح دومین
 ی ردرگ ،ای رش ته می انپ ژوه  آن اس ت ک ه دان ش
ی  هک ه ممک ن اس ت ب ا رش ت  ش ود م ی  یهای پروژه
پرداختن به راه  ی. برایندجلوه نما یگانهاو ب یتخصص
است که دانش پ ژوه از  نیاز ، ها پروژه ینحل مسائل ا
خ ود ت ا  دانش گاهی بخ ش  ی ز و ن یتخصصی  هرشت
جس تن ممک ن اس ت  یدور ین. ایدجو یدور حدی
و کاهش مش ارکت او در  موجب کاهش چاپ مقالات
 اشیتخصص ی  هرش ت  یکو آکادم یعلم های نشست
رو،  ی ن کن د. از ا  یج اد بر فرد ا یفشار روان و یدهگرد
درکار  رانده شدن، به عنوان بازدارنده یهحس به حاش
 .دهد می خود را نشان ،ای رشته میان
افراد در  کنش برهمآن است که  یگردی  هنکت
  ها که در آن افراد با فرهنگ ای رشته میان یعلم یمت
 خ ود  ان د، گرد هم آم ده  گوناگون یکار یها ینهو زم
 یجان ات از ه ی وسیعی گستره یشموجب زا تواند می
 .شودهستند،  یمنفگاهی  که
 یک  ه ف  رد در بخ  ش تخصص   یزم  ان ت  ا
ف رد  خود محصور است، حرفه و تخص ص  دانشگاهی
 یطمح  ی ک امّ ا در  گی رد؛ یق رار نم  مورد پرس ش 
را از دس ت داده و  اینچنینی یمنیاو ا ،ای رشته میان
 و حرف ه  م ورد  در نق دها  و ه ا از پرس ش  یبا طوف ان 
و در مع رض قض اوت  ش ود م ی  خود روب رو ی  هرشت
 ،آش وب  ی ن و در ا گی رد م ی  ان قراریگرد یندناخوشا
 ایرش ته  یب ا انتقاده ا  یزن یشخص یانتقادهاگاهی 
 ایرش ته  می ان مش ارکت  ین،. بنابراآمیزند می درهم
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است ک ه  یجاناتیهی  هینندتنش و آفری  هیندزاخود 
، پ ژوهش  ه ای ش کل  یگ ر را از د ایرش ته  میانکار 
 )0۱(.نمایاند می متفاوت
 یفض ا ی کعم ل نم ودن در  یق ت،حق در
ک   ه آکن   ده از ابه   ام، ب   ا  ای رش   ته ین   ابینیب
 و ان دش ده یفک ه ناتوانان ه توص  یه ای س اخت ی رز
ک ه  یو اه داف  اندیدهنگرد ینکه هنوز تدو یهای روش
 )۲۱(.است زا تنش خود اند،آشکار نشده یبه روشن
 
 شیپذیر های بازدارنده
  ها که تاکنون به آن یهای از بازدارنده بسیاری
 گردد می بر یپژوهان دانش یوندر روابط به شد، اشاره
 ب رعکس، . ان د گرد هم آم ده  ای رشته میانکه درکار 
 ی انم یرون یب ه رواب ط ب ش ی،پذیر ه ای بازدارن ده
 پارچهیکو  یارشته یاندر پژوهش م یفرد یهابازدارنده - ۴۴تصویر 
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 یپژوهش  یجدگان و کاربران نت ا نپژوهان و شنو دانش
 .دارند اشاره  ها آن
چ ون در  ای هرش ت  می ان  ک ار  ی،طور کل به
  ب  ه نظ  ر گی  رد، م  ی یج  ا ای رش  ته ینش  کان ب  
 رو ی ن و از ا شود می یانخارج از خط نما ندگان،پذیر
 ی ان دشوار اس ت ک ه ش نودگان خ ود را در م  یاربس
 گفتگ و  یاز مب احث  ی را کن د؛ ز  یاف ت  یعلم  یاتادب
 ی ا نب وده و  که ممکن اس ت م ورد گفتم ان  کند می
 اشینمخاطب یببرد که براه کار ب شناسی روشنوعی 
 )0۱(.نا آشنا جلوه کند
 چ اپ مق الات  شپ ذیر  است شانس ممکن
 ی،نسبت به چاپ مق الات تخصص  یزن ای رشته میان
اس ت ک ه  ایخ ود بازدارن ده  ی ن باش د و ا  ت ر یینپا
را از پ رداختن ب ه ک ار  ایرش ته  می ان پژوهش گران 
 )۲۳(.نهد می فرو ای رشته میان
 یب ا چگ ونگ  شی،پذیر های بازدارندهی  همسئل
را از  یکینزد یوستگیپ ،ای رشته میانکار  یک یابیارز
 یستآشکار ن یهنوز به روشن یرا. زدهد می خود نشان
کار  بایست می یستمیو چه س یکسان یا یکه چه کس
 یس تم قرار دهن د. در س  یرا مورد بررس ای رشته میان
ک فرد ک ه در یتوسط بررسی  یان،توسط همتا یابیارز
ف رد  ین. اپذیرد می دارد صورت تخصص یژهو ای رشته
 ایرش ته ی  هبس ت ی  هیرا از زاو ای رشته میانکار ابعاد 
 ک ار با  ،ماهیت در فرآیند ینرو ا یننگرد و از ا می خود
 ه ا رش ته  تنی دگی دره م  فرآین د  که با ای رشته میان
 .باشد می در تضاد ،است گرفته صورت
 یک ه در ک ار ب ازنگر  ای بر تفکر قطعه افزون
از  یانهمتا به طور معمولوجود دارد،  یانتوسط همتا
 ه ای گی ری ان دازه  ی ا  یممستقغیر یفیک های شاخص
چاپ  یاو  (مانند تعداد ثبت اختراعات یدانوابسته به م
ک ه  یه ای ژورن ال  یعلم ی  هن وع و درج  ی ا ، مقالات
ا تع  داد ی  و  ان  دیدهمق  الات در آن ب  ه چ  اپ رس  
ف راهم  پژوهش یلازم را برای  هکه بودج یهای سازمان
که به صورت  یهای یاسو مق کنند می استفاده) اندکرده
 ایرش ته  می ان کار ی  هشناسان به ابعاد معرفت یممستق
ی  هذب  اج ی،مانن  د ق  درت روش  نگر نظ  ر دارن  د ( 
 ) به صورت نادر به کار بردهینگر شناسانه، جامع یباییز
 ی ن ا گیریدر نظر داشت که اندازه یدبا لبته. اشوند می
 )۲۳(.یردپذ می صورت یبا دشوار بسیار ، ها شاخص
 ه  ایبرآم  دن ب  ر بازدارن  ده  ه  ای از راه یک  ی
ک ار  یعم ل بررس  انج ام ی ابی،در هنگ ام ارز ش یپذیر
گون اگون  ه ای از تخص ص  یتوس ط پ انل  ای رشته میان
ک ار کلیّ ت  راهبرد بتواند از قطعه نمودن ینا یداست. شا
از راهبرده ا،  یگ ر د یک ی کن د.  یریجلوگ ای رشته میان
 ی انآزاد م تم انگف یب از ب را یس تمف راهم نم ودن س
 در هنگ ام ی انو همتا ای رش ته می انپژوهش گران ک ار 
از  ت  وان م  ی س  ان یناس  ت ک  ه ب  د  ی  ابیارز فرآین  د
 .نمود یشگیریگمراه کننده پ های ارزیابی و  ها تفاهم سوء
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 بس ان خ ود  ،ای رشته میان یافتره ارزیابی
ب ر دارد. امّا  ای یچیدهپ یتماه ،ای رشته میان فرآیند
را  یمباح   ژرف  ای رشته میان فرآیندکه  خلان آن
ب ه خ ود  بر پژوهش گذارییهدانش و سرما یددر تول
گون  اگون  ی، ب  ه ابع  اد و منظره  ا اختص  اص داده
ک م  یاربس  ایرش ته  می ان  فرآین د  یابیارز یچگونگ
پیامد  است که یفرآیند یابی،ارز .استپرداخته شده 
 ی ار را در اخت یاطلاعات سودمند تواند می آن نه تنها
ی  هکنن د ی تحما آکادمی ک محاف ل و  ه ا س ازمان
 توان د م ی  ق رار ده د بلک ه  ایرش ته  می ان پژوهش 
پژوه  ان و  دان  ش یب  را ی  زن یارزش  مند ه  ای داده
 ایرش ته  می ان  فرآیند در شرکت کننده های نفع یذ
 .یدنما اهمفر
 ایرش ته  می ان  یافتره یابیارز ،مت سفانه امّا
 ه ای  هنوز شاخص یرااست. ز یبزرگ خود دچار چالش
ی  هی  ک  ه ب  ر پا  یقاب  ل ک  اربرد و قاب  ل اعتم  اد 
باش د  ایرش ته  می ان ی  هشناسان معرفت یاستانداردها
 یندر ا یهای ) هر چند پژوهش۵۳(.یستدر دسترس ن
 در دس ت  یعموم های دستورالعمل ینتدو یبرا ینهزم
 ه ا پ ژوهش  ی ن عام ای  هینحجم و زم یاست ول انجام
 یعلم  ایدر انتظ ار س امانه  بایس ت  می و نبوده یکاف
ی  همس ئل  )6۳-0۴(.چ الش ب ود  ی ن برآمدن بر ا یبرا
آن است ک ه  ای رشته میان پژوهش یابیغامض در ارز
ی  هی  دان  ش هن  وز ب  ر پا  ی  دتول یفی  تک ی  ابیارز
 یص ورت گرفت ه و منظره ا ای رش ته یاس تانداردها
 یس تم س یندر ا ای رشته میان یافتره شناسی معرفت
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 .گیردیقرار نم یابیمورد ارز
 پژوهش یابیارز یسنت های یستمشک س بی
 ه ای ی ه نما ی ابی و ارز چ اپ مق الات ی  هی که ب ر پا 
و  دنگیر می جهت نشر دانش صورتکه در  المللی ینب
ک ه ام روزه  یعلم سنج یجمعمول و را های روش یزن
 ی ابی ارز یتوانند پاس خگو  ینم شوند، می به کار برده
 ی ای پو یس تم س ی ک در  ی را باش ند. ز  ای رشته میان
تنها به ساختار پرداخته  یگونه علم سنج ینا شی،دان
 ک ه  ایرش ته  می ان کار  های یژگیو از پرداختن به و
 ی دک از تفک ر را ب ا خ ود  یچی ده پ یاربس  یفرآیند
 ناتوان است. یاربس کشد، می
ی  هیوش ی  هیبر پا ای رشته میانکار  ارزیابی
فرات ر از  ییب ه ژرف ا  توان د ینم  ی،علم سنج یستایا
 پژوهان، مق الات  دانش های پژوهشگران، گروه یابیارز
ارج اع ب ه  ی زان م ی،علم های منتشر شده در ژورنال
 مانن د ( ه ا رش ته یرنهفت ه در ز  های مقالات، تخصص
(مانن  د   ه  ا تهرش  یر)، زیک  اربرد بیوانفورماتی  ک
) بیول وژی  مانند(  ها رشته یابیارز یا) و یوانفورماتیکب
 )0۴(.بپردازد
و  در زم  ان ای رش  ته می  انک  ار  ارزی  ابی
از  توان د م ی  ک ه  پذیرد می صورت یمتنوع های مکان
 یب،جهت تصو یقاتیتحق های پروپوزال یهنگام بررس
اثر آن پس  یزانم یابیجهت چاپ تا ارز مقاله یبررس
را ب ه خ ود  )noitaulavE tcapmI( پژوهش انجام از
 اختصاص دهد.
ش ود ک ه  می جا آغاز یناز هم یابیارز مسئله
 پ ژوهش  ی ان توس ط همتا  یبررس  ،ب ه ط ور معم ول 
 انج  ام ییهمت  ا توس  ط داور اغل  ب ،ای رش  ته می  ان
 یاز ک اربرد  یح اک  یاطلاع ات  یاف ت  یابی جهتکاربرد کارآمد منابع ارز ای، رشته یانکار م یراهبرد یابیهدن ارز - ۵۴تصویر 
 بایس ت یم  ین اطلاع ات آن است. ا هاییتبا در نظر گرفتن محدود یژهو یاحل مسئله یا علم از یا پروژه در حوزه یجبودن نتا
 .ای باشدرشتهیانکار م هاینفعیذ یازهاین یپاسخگو
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داشته و به  خاص تخصص ی رشته یککه در  گیرد می
معم ولا ً ی ا زوا یگ ر و د نگ رد م ی  از ک ار  ای یژهو یفط
 ی ابی اس ت ک ه ارز  یستهرو، شا ین. از امانند می پنهان
توسط یک گروه از داوران ی ک ه در  ای رشته میان ارک
ی  پ  روژهآن ه  ای ب  ه ک  ار ب  رده ش  ده در  رش  ته
مورد بررسی خبرگی دارند، انجام گیرد.  ای رشته میان
با دقت فراوان انتخاب شده و  بایست می افراد ین،بنابرا
دوم آن اس ت  داوران قرار داده شوند. چ الش  گروهدر 
 یکس ان  رالعملدستو یک بایست می که در دست افراد
وجود داشته باشد تا بتوانند ب ه  یابیکار ارز انجام یبرا
 .یابنددست  پارچه یکتفاهم  یک
ک  ار  ی  ابیارز فرآین  د یریتم  د ،بن  ابراین
 و حس اس ب وده و  ی ف ظر یاربس خود ای رشته میان
داوران جهت گ ذر از  یلازم برا های ییراهنما ی ارائه
 ی  ناس  ت. ا ی  اتیح یاربس   ،ی  ابیارز ه  ای چ  الش
 فرآین د  یاز چگونگ افزون بر گفتمان ها، دستورالعمل
برآم دن ب ر تض ادها و  ه ای  یوهش بایست می یابی،ارز
 و  ه ا ب ا رش ته یک ه داوران  یرا در زم ان  ه ا تن اقض
 ه ای ی دگاه گون اگون حض ور دارن د و د  های تخصص
 ین. همچن ین د نما ی ان ب دارن د  می را عرضه یمتفاوت
باش د ک ه  بایس ت م ی  ایبه گون ه دهی  وزن یستمس
مش اهده  ای رشته میانو  یموارد تخصص یانتوازن م
 )۱۴(.شود
هن وز  مت سفانهکه اشاره شد، گونه  همان امّا
 ی ابی ارز یو جامع برا پارچه یکسنجش  یستمس یک
 ینکلا یت یوجود ندارد. خانم جول ای رشته میانکار 
در  ایرش ته  می ان ی  هآشنا در فلس ف  یاربس یکه نام
را  یعم وم  یاص ول  به ت ازگی است،  المللیینسطح ب
تم یس چارچوب منسجم جهت تفک ر در س  یک یبرا
 ی ن داده اس ت ک ه ا ارائ ه  ای رشته میانکار  یابیارز
 ی ابی ارز فرآین د  در هنگامبایست  میکه  یاصول نکات
 )8۳(.دن دارم ی  یاندر نظر داشت را ب ای رشته میان
 یلعنوان کرده است، به دل ینکه خود کلاگونه  همان
 ،ایرش ته  می ان  یاف ت و ناهمگون ره یچیدهپ یتماه
ناممکن  یباًتقر ،یابیارز یبرا عجام یستمس یک یافت
و  ایرش ته  می ان  ی ات ادب یبا بررس ینکلا یاست ول
 ،ایرش ته  میانبزر   های پروژه لای لابه جستجو در
 .اصول را استخراج کرده است ینا
 ،ای فرارش ته یق اتیتحقی  هش بک ب ه ت ازگی
 یق اتی تحق ه ای  پروپوزال یابیارز یرا برا ای پرسشنامه
 ک رده اس ت ک ه ب ه نظ ر  ینت دو  ای و فرارشته یانم
لح اظ  پرسش نامه  ی ن که در ا ینکاتی  هعمد رسد می
ک رده اس ت  یش نهاد پ ینکه کلا یشده است از اصول
ه ر  ینکلا یشنهادیاصول پ )۲۴(.منشاء گرفته باشند
اس ت  ایرش ته  میان یجرا یاتچند که برخاسته از ادب
و  یس اختار فلس ف یش ترگن گ ب وده و ب یارامّ ا بس 
را ه دن ق رار داده  ایرش ته  می ان ک ار  یکمروفولوژ
 ایفرارش ته  یق ات تحقی  هشبکی  هاست. امّا پرسشنام
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 یابیارز یرو برا ین. از اآید می به نظرتر  یکاربرد یاربس
 پرسش  نامه نظ  ر ی  نم  ا ب  ه ا ،ای رش  ته می  انک  ار 
در  ی ن . امّا هر جا لازم باش د ب ه اص ول کلا افکنیم می
 یمخ واه ی  هنگ ا  یمن  ی ز ن ایرش ته  میانکار  یابیارز
پرسشنامه که اس اس  یناز پرداختن به ا یشداشت. پ
کار  تنیدگی درهم و سنتز یفیتبر اساس ک یابیآن ارز
توج ه ش ود ک ه  یدنکته با یناست، به ا ای شتهر میان
 ای رشته میانسه هدن کلان را در کار  توان می اصولاً
ب/ ح ل  ؛ایی ه درک پای  هدر نظر گرفت: الف/ توس ع 
 ).یانتقاد یدگاهد( در عمل مسئله؛ ج/ بازتاب
ک اربرد  ت رین یعش ا  ،ایی ه درک پا ی توسعه
ه  م آوردن  اس  ت. گ  رد ای رش  ته می  انمطالع  ات 
 ها،ان داز چش م ابزاره ا، ، ه ا روش ، ه ا اطلاع ات، داده
درک  ی رشته، توسعه ینچند های یتئور یاو  مفاهیم
 ه ای با مشارکت رش ته  ،موضوع یکاز  یو اساس یهپا
 نیز و  ها روش یب. ترکشود می هدن قرار داده ،متنوع
 شناس ی  و روان یپزش ک  یستز ینمتخصص رکتمشا
 ی ک  ، )snoitomE( یجاناته یبر رو جهت پژوهش
ب ا  شناس ان زیس ت  یبترک یاگونه است.  ینمثال از ا
 یب ات پژوهش در م ورد اث رات ترک  یبرا دانانیمیش
 یآب  ه ای  یطزنده در مح های بر پراکنش گونه یسم
 ،یاف ت ره ی ن ا یعقل  است. محصول یگرد یمثال یزن
 ه ای  چارچوبپژوهش،  یبرا یدجد های یهد فرضیتول
مس ائل خ اص و  ی لجه ت تحل پیون دی ی کتئور
مسائل است  ینا یتجرب های یلو تحل یننو های یوهش
ش اهد ی  هی ب ر پا  ییها یهمنجر به توص یتکه در نها
 .شود می جامعهی  هدر عرص گذارییاستس یبرا
که  ای رشته میانکار نوع از هدن  یندوم در
ک ه ن ه تنه ا  پ ردازد  می یحل مسئله است به مسائل
 دانش پژوهان بلکه م ورد نظ ر فع الان ی  همورد علاق
 ینا یککلاس های . از مثالباشند می یزن یکاکادمغیر
خ دمات  یدجد یمایهواپ یک یتوان طراح می هدن
 زندگی ینیکه به شکل کوچ نش یمردم یبرا یپزشک
مقابله با خط رات  یبرای  هرا یجستجو یاو  کنند می
 ی ک  یشکار، توس عه و آزم ا  یننام برد. در ا یعیطب
 فرآیند از ی، ممکن است بخشحل به صورت الگو راه
ح ل  ه ای  یو تئ ور  ه ا  یوهش یم،باشد. مفاه پژوهش
 ه ای عم دتاً در گس تره  ،ای رشته میانکار  ی مسئله
 ،ی دار پای  هوس ع ت ه ای پ ژوهش  یاو  یطیمح یستز
  .اندیافتهرشد 
 ی ن ک ه کلا  ای رشته میانهدن کار  ینسوم در
ه دن  ب رد،  می نام “یانتقاد ای رشته میان ”از آن به نام 
و   ه   ا یوهدر ش    یی   رو تغ یانتق   اد یآن ب   ازنگر 
ن  وع ک  ار  ی  ناس  ت. در ا یج  ار ه  ای دس  تورالعمل
 ،یعل وم عمل  ی ان م تنی دگی دره م  یک ،ای رشته میان
 یرو ،و هن ر  یو عل وم انس ان  یو پزش ک  یمانند مهندس 
ض من  ،ایرش ته  می ان ان ورز یشهدهد که در آن اند می
و  یعم ل ج ار ی  هیوش ییردر صدد تغ ی،انتقاد یبازنگر
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در مث ال، مطالع ات  ی. ب را ن د یآ یموجود برم  یفناور یا
 یتوس عه  ک ه ب ازخورد آن در  یمورد خطر ن انوتکنولوژ 
ب ر  یمطالع ات اخلاق  یاخواهد بود و  یدجد های فرآورده
 ه ای ک ه پ ژوهش  ی ادی بن ه ای و س لول  یواناتح یرو
 را تح ت فش ار ق رار ی وانیح ی او  ی ادیبن ه ای س لول
  .دهند می
 ایرشتهیانپژوهش م یابیجهت ارز یشنهادیپ یهاپرسش - 6۴تصویر 
  
 011          .
 یه  ای پرس  ش یاکن  ون ب  ه طراح   ه  م
 هایفرآین د  رب  ت کید با  ها پرسش ینکه ا پردازیم می
ک ار  یفی ت ک ، )ygrenyS( افزایی همو  تنیدگی درهم
شده، مورد  یفسه هدن توص ینرا در ا ای رشته میان
 .دهند می قرار یابیارز
 ه ا  روش ، ها در رشته یاول: چه تنوع پرسش
 یاحتمالاً فعالان اجتم اع  یزن و یلیتحل های مقیاس و
 لحاظ شده است؟ ای رشته میاندر کار 
 یاف  تره ی، ب  ه گس  تردگپرس  ش ی  نا در
آن  یب ه معن ا  ی. گس تردگ پ ردازد  می ای رشته میان
 ه ای ش یوه  ،ه ا  از رشته یاست که چه تعداد و تنوع
 ی،س لول  ،مولک ولی ( یل ی تحل های یاسو مق یپژوهش
ی  هپ   روژ ی   ک) در یجه   ان ی،اجتم   اع ی،ف   رد
پرسش به ص ورت  یناند. ا شده یبترک ای رشته میان
تن وع در  ”ک ه اش اره ب ه  ی ناص ل اول کلا ی ق،دق
 دنب ال  ایرش ته  میان های را دارد، در پروژه “ اهدان
 .کند می
 ،ه ا س طح ب الا از تن وع در رش ته  یک وجود
 انج ام  یب را  ب الایی  توان از پروژه که است آن نشانگر
ک ه  یبرخ وردار اس ت. در ح ال ای رش ته می انک ار 
 یل ی تحل ه ای ی اس و مق  ها شیوه ، ها که رشته ای پروژه
را در خود نهان دارد، ممکن است نشانگر آن  یمحدود
 ه  ای شپ  ژوه ی پ  روژه در گس  تره ی  نباش  د ک  ه ا
دوم که  رو پرسش یننداشته و از ا یجا ای رشته میان
 .شده است یمسان تنظ ینپردازد بد می یبه گستردگ
از تنوع  یینیدوم: اگر پروژه سطح پا پرسش
ک  ار در گ  روه  توان  د م  ی س  ت، هن  وز ه  م ا را دارا
 یرد؟گ یجا ،ای رشته میان
 ،ایرش ته  می ان ک ار  یابیدوم در ارز چالش
است ک ه  و ائتلان تنیدگی درهم پرداختن به موضوع
 ایرش ته  می ان  پ ژوهش  ایبه عنوان چ الش هس ته 
 ه  ای پ  روژه ی  ابیدر ارز .گ  ردد م  ی محس  وب
 ایی ده ا ی ا آشکار شود که آ بایست می ای رشته میان
 یپژوهش  یو ابزاره ا  شناسیروش ی استوار از جنبه
 را ه ا رش ته  تنیدگی درهم فرآیند انجام وجود دارد تا
 ی ابی جه ت ارز  یزن یروش ین. همچنیدنما پذیر امکان
توازن  یجادو ا تنیدگی درهم ینمناسب بودن ا یبررس
ک ل  ی ک ها جهت س اخت انداز چشم پیوند میان در
 ی رین ز شده است؟ سه پرسش یدهمنسجم تدارک د
 .پردازند می موضوعات ینبه ا
 ه ای گس تره  و  ها رشته یبسوم: ترک پرسش
چق در نوآوران ه ب وده و  ی ژه، جهت هدن و یتخصص
 مناسبت دارد؟
 یاف تره ،چه ارم: چق در ب ا دق ت پرس ش
 شرح داده شده است؟ تنیدگی درهم
و ادغ ام  پ نجم: چق در در ائ تلان پرس ش
ش ده  یج اد ت وازن ا  ،یتخصص  های گستره و  ها رشته
 است؟
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 ی ادگیری و  موضوع بازت اب  ،چالش سومین
اس ت ک ه  یزرو چالش برانگ ینموضوع از ا یناست. ا
از  یدر بعض  ی ز (و ن ایرش ته  یهاانداز چشم یبترک
در  ی ز ن یفع الان اجتم اع  هایانداز چشم که  ها پروژه
 ص رن زم ان  یازمن د خ ود ن  )یرن د گ می قرار یبترک
و  یادگیریدرک متقابل و  فرآیند یجادجهت ا یشترب
 یس ازگار  یا یدجد یچارچوب بند یجاداحتمالاً ا یزن
. از باشد می مشارکت یجادشده و ا یزیر برنامه ائتلان
 یب را یآم ادگ یشش م از چگ ونگ رو پرس ش ی نا
 .پردازد می به پرسش ،یو سازگار یادگیری
خ ود  یاف ت ششم: چقدر با دق ت ره  پرسش
ش  رح داده  یس  ازگار) و noitcelfeR-fleS( یبازت  اب
 شده است؟
ب ا  یژه(انتقاد) به و و بازتاب یادگیری چالش
ک ار  )noitcA-ni-noitcelfeR(هدن بازتاب در عمل 
ک ه اش اره گون ه  همان دارد. یوستگیپ ای رشته میان
ی  هنقادان  یب ازنگر ،“بازت اب در عم ل”ش د، ه دن 
رو،  یندر آن است. از ا ییرموجود با هدن تغ عملکرد
 یوستگیپ هب یرومندیپروژه به شکل ن یندر ا یقتوف
 ک ه عم ل  یو آن ان  کنن د م ی  ک ه انتق اد  یآنان یانم
انتقاد در عمل،  یفیتک یدارد. بررس یبستگ کنند می
 دارد؟ یرز به پرسشدهی  به پاسخ یازن
را  ی ن هفتم: پروژه چق در احتم ال ا  پرسش
 انتق اد را ب ا عملک رد  یریدارد که به ش کل چش مگ 
 دهد؟ یوندپ
ی  هپ روژ ی ابیه ر ص ورت در هنگ ام ارز  در
مهم است که در هم ان هنگ ام  یاربس ،ای رشته میان
 جه ت بازت اب  ییآن، س ازوکارها  یریگ نخست شکل
 ه ای  شده باشد تا بتوان در هنگامه یدهآن د عملکرد
ی  هی ب ر پا  ی،احتم ال  یروند کار، به سازگار گوناگونِ
در  یموض وع حت  ی نبپ ردازد و ا یاطلاع ات بازت اب
 یزدانش ن تنیدگی درهم های برنامهسازی  یادههنگام پ
 فرآین د  در بایس ت  می یگر،لحاظ شود. به زبان د یدبا
عملک رد و  یبررس  یبرا یزنی هیگاجا ،ای رشته میان
 یو س ازگار  ینیشده باش د و ب ازب  یدهد یخودانتقاد
 . یردگ انجام نکات ینا ی یهبر پا یزمناسب ن
 یااست که آ لهچالش حل مسئ یگر،د چالش
 یاف  تره ی  کب  ه  ی  ازن یم  ورد بررس  ی  همس  ئل
 یطراح ی  همس ئله و پ روژ  ی ا دارد؟ آ ای رشته میان
 است؟ با دقت شرح داده شده یکافی  هشده، به انداز
را  یی ری تغ توانند می آن کنندگان شرکت و پروژه آیا
در پرسش س وم  پرسش ینکه ا جا آن کنند. از یجادا
 ارزی ابی  جهت تر،افزون های پرسش است، شده یدهد
 هستند: یرز های شامل پرسش
هشتم: چقدر با دقت مسئله و نق ش  پرسش
 شده است؟ یفتوص ،حل مسئله یپروژه برای  هیژو
را دارد  یننهم: پروژه چقدر احتمال ا پرسش
 در حل مسئله گام بردارد؟ یریکه به شکل چشمگ
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 یاصل س ودمند  یبررس در
ب ه آن اش اره  ینکه کلا یو اثر بخش
نکت ه مه م  ینا یادآوریکرده است، 
ی  هپ   روژگ   اهی  اس   ت ک   ه
منته ی  یب ه اثرات  ای رش ته می ان
ب ار  ی ک که ممکن است با  شود می
 ی ا نبوده و قابل مشاهده  گیریاندازه
 یزم ان  های به گستره یبخش اثر یبرا
 ی ک در  باشد؛ که م ثلاً  یازن یطولان
ب ه  ی از نگ اهی  ایفرارش ته ی  هپروژ
 اس ت. یش ترب ی اگذش ت دو ده ه 
اش اره ک رده  ی ن ک ه کلا گونه  همان
 یبخش  اث ری  هدامن گ اهی  اس ت،
در  ی ا نبوده و  ینیب یشپروژه، قابل پ
قاب ل  ی ابی، نخس ت ارز  های هنگامه
مث ال،  ی. ب رایس تندن گی ریان دازه
نش ان  یت رات و ن س ولفات  ه ای  چرخه یبر رو پژوهش
نقش دارند بلکه در  یکشاورز یددادند که نه تنها در تول
و اث  ر  یدر س  طح جه  ان  آب و ه  وا یی  رتغی  هین  زم
ی  ه. توس عباش ند م ی یگی ریقاب ل پ ی زن ای گلخان ه
مورد لزوم جهت پرواز منج ر ب ه  یمهندس های یفناور
ش د ک ه  یمهندس هایفرآیند ای یانهکنترل رای  هتوسع
در  یش  رفتپ ی  تتقو ج  بمو ی  تدر نها ی  زن ی  نا
. ی د گرد یص نعت  هایفرآیند محصولات و یپذیر اعتماد
در  ی د درک جد ی ک موج ب تحر  ی ز بزر ن های پروژه
ی  هک ه پ روژ  یمانند اث ر  .شوند می گانهچند های گستره
 ایص فحه  یکتتکنو ی، تئورمنهتنی  هپروژ ،یانسان ژنوم
 جا گذاش تند.  راز خود ب ینور یبرف های کابل ی هو توسع
، موج ب IRMمانن د  ین ده زا ه ای  یفن اور  ی ز نگاهی 
 ،ه ا از گس تره  یدر تعداد یقاتیتحق های ییتوانا یشافزا
 )8۳(.شوند می یاطلاعات های تحلیل و ابزارها ی ارائه
و  یریتدر م ورد م د  یهای پرسش یت،نها در
 یارشته یانکار م یراهبرد یابیارز یبرا ییرهنمودها - 7۴تصویر 
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س اختار  ی ا که آ شوند می یدهپرس یرهبر های مهارت
 ی ن ا ی ا داشته و آ یبا اهدان پروژه هماهنگ یریتیمد
در  یدبا دهد؟ می خود قرار یتساختارها را مورد حما
 یسازمان هایساختار یامشخص شود که آ یابیارز ینا
 یمان اف راد ت ی م س ازی  ارتباطات و شبکه یفزون در
س اختار  ی ن ا ی را ز کنن د؟ م ی  تلاش ،ای رشته میان
 یمتنظ ای به گونه بایست می یفو بخش وظا یسازمان
 کنش برهم یرا برا یکاف شده باشند که بتوانند زمان
مش ترک و  یهمبن د، ابزاره ا ه ای ی تاف راد، فعال
در  ینهمچن )8۳(.مشترک فراهم آورندسازی  یمتصم
مش خص ش ود ک ه  بایست می یریتی،ساختار مد ینا
پژوهش   گران و مش   ارکت کنن   دگان ک   ار  ی   اآ
 ی از مورد ن یفرد های یژگیصفات و و ،ای رشته میان
 یی ر به تغ یآمادگ ی،مانند روشنگر ای رشته میانکار 
 ینی،در هنگ ام ب ازب  نی از  ص ورت  در خود اندازچشم
احتم  الاً  در سلس  له مرات  بِ یب  ه همک  ار ییتوان  ا
 را ه ا ت نش  یریتم د  یو داشتن توانمن د  پذیر ییرتغ
 نک ات دو پرس ش  ی ن ا یابیارز یرو، برا این از. دارند
 شده است. یطراح
 یس اختارها یب ه خ وب ی اده م: آ پرس ش
 و  ه  ا رش ته ی بب ا اه دان پ روژه و ترک یریتیم د
 مورد را  ها داشته و آن یسازگار یتخصص های گستره
 دهند؟ می قرار حمایت
 ه  ای: چگون  ه مه  ارت ی  ازدهم  پرس  ش 
 یآم ادگ  ی،انتقاد خود ی،(مانند روشنگری  ههمکاران
 یریتتحم ل و م د  ییسلسله مرات ب، توان ا  ییربه تغ
 ق رار ارزش یابی م ورد کنن دگان ش رکت)  ه ا ت نش
 گیرند؟ می
 ب   ر اس   اس  ه   ا پرس   ش ی   نا یطراح   
اس  ت ک  ه ک  ار  یپژوه  ان دان  ش یهاان  داز چش  م
 ی یش هبرآم ده از اند ی ا و ان دک رده ای رش ته می ان
 ه  ای اس  ت ک  ه در پ  ژوهش یپردازان   یتئ  ور
 ی د وج ود، ت ک  ی ن دارن د. ب ا ا  یخبرگ  ای رشته میان
س ان در پرس ش  ینب ه هم  پرسش ینکه ا شود ینم
 ایرش ته  می ان  های پروژه ارزیابی کار دوران در  ها نامه
 ی ژه اهدان وی  هیبر پا توان می برده شوند، بلکهبه کار 
و  ایرش ته  می ان  و درک پانل از پژوهش نپانل داورا
 .یابند ییرمورد نظر پانل، تغ یکبر اساس اصول پراگمات
 یکیاشاره کرده است،  ینکه کلا گونه همان
وج ود تن وع در  ،ایرش ته  میانکار  یابیاز اصول ارز
تن وع در  ینآن است. وجود ا نشانگرهای و  ها شاخص
برخاس ته از وج ود  ،ه ا نمای ه  و نشانگرها ،ها شاخص
است ک ه  ای رشته میانکار  های یژگیدر و یگوناگون
گوناگون و  های رشته یرا از همکار ی وسیعی گستره
 ه ای از گس تره  ،پژوه ان متن وع را گرد آمدن دان ش 
ت ا  یکآکادمغیر و یاجتماع نگوناگون در کنار فعالا
، ش  امل س  نتز  در پ  ژوهش ی  دجد یاس  تانداردها
 .دهد می را پوشش تنیدگی درهم و افزایی هم
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چن د  یافتره پیش،  یها چند که از دهه هر
ی  هم ورد توج ه فلس ف  ،یم اران درم ان ب  در ای رشته
 یش،پ  یاز چند یقرار گرفته بود ول یپزشک یدرمان
ب ا  یدر پزش ک ای رش ته می ان یاف تره یوس تگیپ
و ب رآوردن  یطبّ  ه ای مراقب ت یفی تک یچگ ونگ
مورد س نجش و  یماران،بی  هیچیدمتنوع و پ یازهاین
 ی ن در ا )۳۴-7۴(.ق رار گرفت ه اس ت  علم ی  یابیارز
اث ر  یبررس  یم ا در جس تجو که  آن از یشنوشتار ب
ب ر  ایرش ته  می ان  یافتبه ره یراهبرد پزشک ییرتغ
 یماریو ب در سلامت یپزشک یآوردها دستی  هگستر
 ی ن ا یحرکت ب ه س و  ییکه چرا یمآن یدر پ یم،باش
 ی  داز د یپزش  ک ینن  و یرا در راهبرده  ا یاف  تره
 ی ن ا یعملی  هبه عرصگاه  آن .ییمنما یبررس ریکتئو
 یم اری سلامت و ب های یاستدر س یچرخش راهبرد
 .افکند یمخواه ینظر یکاسلامت آمر یملّ یادبن
 ی ن ب ر ا  یک ا آمر س لامت  یملّ  یادبن انتخاب
 ینبزرگت ر  المللی،یننهاد ب یناساس است که نه تنها ا
 ی ن آن رو است ک ه ا  است بلکه از جهان ینهاد پزشک
آغ از  یرا ب را  آهن گ پ یش  ه ای پ روژه  یننهاد بهت ر 
تحت نظارت  یتوهایدر انست ای رشته میان های برنامه
 ه ای پ روژه  یاریخود ب ه اج را در آورده اس ت و بس 
 ه ای  یومکنسرس  در قال ب  ،ایرش ته  می ان  یپژوهش
و غ امض  یچی ده ح ل مس ائل پ  یب را  ،ای رشته میان
 ه ای را س امان داده اس ت و برنام ه  یماریسلامت و ب
پژوهش گران در تم ام  ییآشنا یبرا یو آموزش یتیترب
 ی هدکترا را فراهم آورده و توس ع  امقاطع تا سطوح پس
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ی  هیشرفتپ های و روش  ها یفناور
را م ورد  ایرش ته  می ان  یلیتحل
 ینخود قرار داده است. ا یتحما
اس  ت ک  ه هن  وز در  یدر ح  ال
و مراک ز   ه ا از دانش گاه یاریبس 
جه ان، ه ر  یپزش ک ی کآکادم
و  یچن  د ک  ه از لح  اظ فک  ر 
 ه    ای از برنام    ه ی    کتئور
 کنن د م ی  یتحما ای رشته میان
 یمرزه ا  چارچوبهنوز در  یول
 دس  ت و پ  ا  یس  نتای  رش  ته
 )8۴(.زنند می
 رس د  می به نظر چنین
 یراهب رد  های یاستس یلکه م
 ه ایبرنام ه  یب ه س و  یپزش ک 
برخاس ته از دو  ،ایرش ته  میان
 و “یس  تمیتفک  ر س ” ی  نشب
 یفاکتوره  ا ” تنی  دگی دره  م
و  س لامت  ه ای در پ ژوهش  “یو اجتم اع  یولوژیکب
 یاف ت ره پ یش،   ها باشد. هر چند که از مدت یماریب
 یندکتر ،یولوژیمیداپ های در پژوهش ای رشته میان
امّ ا  )8۴ -۹۴(.به خود اختصاص داده ب ود را ای  یژهو
و  یعل وم اجتم اع تنی دگی دره م یق تدر حق ی نا
سلامت است ک ه ب ه  های در پژوهش یپزشک یستز
 یپزشکی  هخود را در فلسف ،یرهچ یمپارادا یکعنوان 
 )0۵-۱۵(.است یاندهنما
 یارائ ه  ب ه  ی دمیولوژی سان، دانش اپ بدین
در  یاجتم اع یجه ت ادغ ام فاکتوره ا یه ای م دل
 های یلپرداخته و از پتانس یماریو ب مطالعات سلامت
 در سلامت جامع ه ب ه بح   یستمیس های یافتره
 سلامت یهامراقبت یستمس پویا ینشب - 8۴تصویر 
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 )۱۵(.پردازد می
 تنی دگی دره م  ک ه  ش ود  می یشهاند چنین
موج ب درک  ،یولوژی کو ب یاجتم اع ه ای یاف تره
و  ی ده گرد بیماری و سلامت عوامل از ترجامع یعلم
را  ه ا یم اری از ب یش گیری برافکن پ یانبن یراهبردها
 ی د، جدی  هیشاند ینکه در ا جا آن . ازدهد می توسعه
 ی ک وژیولو ب یعوامل اجتماع تنیدگی درهم فرآیند از
ب ه  یاجتم اع  ه ای یاف ت ره یلو نه از م شود می یاد
 ینچن  ت وان م ی  ،یو س لامت عم وم  یپزشک یسو
 یپزش ک  ی ک تئوری  هشک فلسف بی برداشت نمود که
 یاف تره یب ه س و ی لم ،یمپ ارادا یی رتغ ی کدر 
ک ه  یگ ر د ینش. بپروراند می را در سر ای رشته میان
 دیراهب ر  های یاستس یلموجب م ای همچون تکانه
جه ت  ایرش ته  می ان  ه ای برنام ه  یبه سو یپزشک
 .است یستمیبهبود سلامت مردم شده است، تفکر س
 
 یستمی/ تفکر سالف
 یستمیعلوم س یدر پ امروزه علوم سلامت 
 یستمیدر تفکر س یدیکل یچهار گستره - ۹۴تصویر 
  
 021          .
 ینهم  یپزشک یش،سال پ 0۴که گونه  همان است،
تفک ر  ینشب یرانمود. ز یطشناسی  روند را با جامعه
را  یتیعل یروهاین های یچیدگیپ تواند می یستمیس
پ ود  و ت ار  ی ز در جوامع گوناگون آشکار نم وده و ن 
 یطش را ینهمچن و  ی کمختل ف اکولوژ ه ای ی هلا
خ   دمات ارائ   ه  اعیاجتم   
 ینسازد. بد یانرا نما سلامت
سان، جه ت بهب ود س لامت 
است که  یضرور یارمردم، بس
از  ت     ریدرک گس     ترده
 یسازگارش ونده  های یستمس
و  ی ابی بُعد عل ت  رد یچیده،پ
حل مسائل سلامت  چنینهم
 ی. ب را یمداشته باش ،یعموم
و کنت  رل  یش  گیریمث ال، پ
 ی، به همکارآنفولانزا یپاندم
 ایگس ترده  ه ای  اخهش یانم
 ه  ای می  دان و  ه  ا از رش  ته
دارد؛ مانن  د  ی  ازن یپژوهش  
 یمراقب ت ب را  ینظام جه ان 
 یرخ     دادها ییشناس     ا
هی یشگاآزما یلآنفولانزا، تحل
 یروس یو ه ای یهس و یعس ر
ی  هجه   ت توس   ع  ی   دجد
س ودمند و خل ق ارتباط ات گس ترده و  های درمان
ک ه جوام ع  ایب ه گون ه  یکانفورمات های ساختیرز
و  شپ ذیر ی به صورت م رثر خ ود را آم اده  بتوانند
 آنف ولانزا کنن د. یه ا ی دمیواک نش نس بت ب ه اپ
س اختار و  ی ن ش ود ا م ی  ک ه مش اهده گون ه  همان
 گرایانهآهنگ بیولوژی سیستمی و محاسبههای پیشپروژه - 0۵تصویر 
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آنفولانزا  یو کنترل پاندم یشگیریعملکردها جهت پ
 ی یچی  دهس  ازگارمند پ یس  تمس ی  ک ی  انگرنما
نف ر  ه ا یلی ون ج ان م  یق ت است. در حق پذیر ییرتغ
دارد.  یچی دهپ یس تمس ی نا ملک ردب ه ع یبس تگ
 یمناس ب ب را ی افتیره یس تمیتفک ر س ینبن ابرا
. باش د  می سلامت ی یچیدهمسائل پ ینپرداختن به ا
 مس  ئله ی  کدر  یس  تمیپ  ردازش تفک  ر س یب  را
 دهد: یچهار عملکرد رو بایست، می
توج ه  یشاف زا : یستمیدانش س یریت/ مد۱
و  ی هتب ادل، تجز یریت،م د یاف ت،در یب ه چگ ونگ
 .یدو انتشار دانش جدسازی  پارچه یک ،یلتحل
 ه  ای / ت  وان ش  بکه۲
 یدت ک: ای رشته میان یستمیس
 یقکه تشو ای شبکه یافتبر ره
پ  ردازش ارتباط  ات ی  هکنن  د
 فراتر در  ها افراد و سازمان یانم
  ،ه ا  و گستره یسنت مرزبندی از
به اهدان و  یابی دست منظور به
 مربوطه است. یهاانداز چشم
 ی  لتحل ه  ای / روش۳
ی  هتوس ع  :یچیدهپ های یستمس
ب ا ک اربرد   ها فرافکنی و  ها مدل
متن وع  یل یتحل ه ای یاف تره
 یفرانس  یل،(مانن  د مع  ادلات د
 - ی ایی پوس ازی عام ل، م دل ی  هی ب ر پا  سازی مدل
 .یراهبرد های یریگ یم) به منظور بهبود تصمیستمس
 ی ت به منظور تقو :یستمیسدهی  / سازمان۴
 یفتوص  بر قال ب  یسازمان و بهبود ساختار و عملکرد
ن وع  ینکه چگونه ا بینیم می .یستمیتفکر سی  هشد
گون اگون  های پژوهان را از رشته دانش تواند می تفکر
دان ش،  ی د گرد هم آورده تا در کش ف، توس عه و تول 
و درم  ان  یش  گیریمحص  ولات و خ دمات جه  ت پ 
 .ینداقدام نما  ها یماریب
 ی ک ب ا  ی ارویی رو ب رای  ت ر، زب ان س اده  به
 نف ر را در خط ر  ه ا یلی ون که جان م یماریب یدمیاپ
 .سازندیرا م یوانفورماتیکب ایرشتهیانکه دانش م ییهاکنش رشتهبرهم - ۱۵تصویر 
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ب ه  یس تمی تفکر س یافتره یکبا  توان می اندازد می
 و کنترل آن پرداخت: یشگیریپ
 منابع از  ها داده یععمده و سر ی/ با گردآور۱
 )یستمیدانش س مدیریت( گوناگون
ی  هگس ترد  ه ای ب ا ش اخه  یع/ ارتباط سر۲
 )ای رشته میان یستمیس های منابع (شبکه
 یلبه منظور درک و تحل ای / علوم فرارشته۳
 ی  لتحل ه  ای روش( گون  اگون من  ابع از  ه  ا داده
 )یچیدهپ های یستمس
 یاجزا یانم یچیدهپ ارتباطات سازی / مدل۴
 )یستمیسدهی  (سازمان یستمس
 یارائ ه  و گویی یشپ یبرا چهار عملکرد این
جه ت حف   و  ارانذگ  یاستس یبرا  ها دستورالعمل
 یض رور  یاربس  ،جامع ه ی  هدر عرص  سلامت یارتقا
ت اکنون  یعلم ی  هگس تر  ینچند )8۴ -۹۴(.هستند
را ب ا  یمتن وع  یس تمی س ه ای رهیاف ت  ان د توانسته
 استفاده  ها توسعه داده و در رشد خود از آن یتموفق
 .)کسب و کار ی،مهندس ،بیولوژی علم مانند( کنند
در  توان د م ی یس تمیس یاف تره ک اربرد
پ رداختن ب ه مس ائل  یبرا ای رشته میان یافتره
مث ال،  یباش د. ب را  دهنده یدنو سلامتی  هیچیدپ
در ک اربرد  یفراوان  یعلم  ه ای یش رفتگرچ ه پ
ک اربرد  یاس ت ول  یدهگرد انجام یخط های روش
 یندهآ های یشرفتپ یدگرنو یزن یخطغیر های روش
 ه ای  روش ی،خط های با روش یسهباشد. در مقا می
پرداختن  یبرا توانند می ،یاپو یستمیو س یخطغیر
را از خ ود  یچی دگی پ یژگیبه مسائل سلامت که و
 ی ز ن یو اجتم اع  یرفت ار  ینشان داده و فاکتورها
 یاربس  کنن د، م ی یف اا  ه ا را در آن ینق ش مهمّ 
 )۵۴(.سودمند باشند
 ی ق فرادق یاربس  ی افتی ره ،یستمیس تفکر
 ه ای اس ت ک ه روش  یخط غیر رواب ط  یافت یبرا
. ندارن د را  ه ا آن یاف تدر عل م ت وان در ییاس تقرا
ک ل  ی ت درک ماه ی نش ب یستمی،تفکر س بنابراین
 ت وان یکه نم یدرک سازد؛ می پذیر را امکان یستمس
به دس ت  یستمس یاجزا یمجزای  همطالعی  هیپا بر
اس ت  یمپارادا یک یستمیتفکر س سان، ینآورد. بد
 کنش برهمگوناگون و  یاجزا یانم های یوستگیکه پ
خود به  ،رو ینو از ا دهد می قرار رصد تحت را  ها آن
گون اگون  ه ای رش ته  یانم دهنده یوندپ یکصورت 
 ی ا ب ه ح ل و  توان د  می یقطر ینعمل نموده و از ا
 یس تمی تفک ر س  ین. بنابرایددرک مسئله کمک نما
 است. ای رشته میانازمند تفکر ین
 ت وانیم م ی  اس ت ک ه م ا  یستمیتفکر س با
 در س طح اف راد یی رک ه چگون ه تغ یممش اهده کن 
 رو ی ن و از ا یاب د انباشت ب یتدر سطح جمع تواند می
و  یابی توانمند در علت یاربس یبه عنوان ابزار تواند می
 .یدآبه کار  یماریو ب سلامت یسممکان
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 یستمیتفکر سی  هاز پژوهشگران، واژ بعضی
 )ytixelpmoC( یچی  دگیو پ یس  تمیرا ب  ا عل  م س
 ی ان م یکه در بح  تئ ور  جا آن . ازدانند می مترادن
 ج ا  ی ن از ا یم،پ رداخت  یچیدگیبه موضوع پ یرشتگ
 یاف ت با ره یستمیکه چقدر تفکر س یافتدر توان می
در توج ه  یدارد و چرا فزون  یوستگیپ ای رشته میان
 یاف ت توانس ته اس ت در رش د ره  یستمیتفکر س به
تفک ر  اف ت یره یس ت ک ه خ ود کاتال  ایرش ته  میان
 است، مرثر افتد. یستمیس
 
خ ود را نش ان  ایرش ته می ان  از ژرفا به صورت عل م  )ecneicS lanoitatupmoC( یانهعلوم محاسبه گرا - ۲۵تصویر 
 .دهدیم
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و  یعل اوم رفت اار تنیادگی درهام /ب
 سلامت های در پشوهش یاجتماع
ک ه اش اره ش د، نق ش عوام ل  گون ه هم ان
ی  همرلف  یم اری، و ب در س لامت  یو اجتماع یرفتار
و گس ترش  ب ود ک ه توانس ت در بس ط یرومن دین
خود را نشان  یدر علوم پزشک ای شتهر میان یافتره
درک حاص ل  ی ن در ا ایین ده دهد. امروزه، رش د فزا 
از  یاریبس ی  هیششده است که ر
در عوام ل  یمسائل سلامت عموم
 ی ن اس ت. از ا  یو رفتار یاجتماع
 یج اد عوام ل ا  ییشناسا یرو، برا
ح ل  ی زو ن ه ا  یم اریبی  هکنن د 
 بایست می ی،مسائل سلامت عموم
عل  وم  ی  انم ی  یهمگرا ی  ک
ب  ا عل  وم  یو رفت  ار یاجتم  اع
 .حاصل شود یستیز
از  یک   ی یق   تحق در
در کن  ار  ،ی  کپراگمات یرون  دها
پرداختن به  یبرا ،یستمیتفکر س
در  یو رفت  ار یعوام  ل اجتم  اع 
 یاف ت، رهس لامت ه ای پ ژوهش
اس ت. ب ه زب ان  ای رش ته می ان
 ،ای رش ته می ان یاف تره یگ ر،د
 تنی  دگی دره  م فرآین  د جه  ت
 یت ی عل ه ای یس م مکان ،یپزش ک  یستز های یمپارادا
چند  یکاکولوژ های یمبا پارادا یکوژیزیولو ف مولکولی
 ینبهت ر  ،جامع ه و ک لان)  ،یت(فرد، گروه، جمع یهلا
 است. یکروند پراگمات
 ترگسترده ندر هم تنید یبرا یگر،زبان د به
 یس تب زر ش امل عل وم ز ای رش تهی  هدامن  س ه
 ی ا و علوم در سطح گ روه  یعلوم رفتار فرد ،یپزشک
 )noitacudeorueN( یآموزش -عصب یارشته یانعلم م - ۳۵تصویر 
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 ایرش ته  می ان  یاف ت ره ی ک، اکولوژ جهان یتجمع
 یرس اخت تص و  ی را شود، ز می روند محسوب ینبهتر
ی  هگس تر ی) از فاکتوره ایس تمیب زر (تفک ر س
) و یط ی و مح یاجتم اع  ی،رفتار ،یکولوژی(ب سلامت
 ه  ای ک  نش ب  رهمو   ه  ا یوس  تگیاز پ یب  ردار پ  رده
چش م  ایرش ته  می ان  ی افتی به ره ها، آنی  هیچیدپ
اس ت  یهای تنیدگی درهم یندوخته است. از قلب چن
(مانن د  یابن د م ی  ی ش زا یننو های ینشکه علوم و ب
 یش ناخت  علوم اعصاب ،یشناس یمنا - عصب - روان
 .)یرفتار یکو ژنت عیو اجتما
، مثال و سرطان استرسی  هیندر زم پژوهش
 ه  ای یوس  تگینق  ش پ یرام  ونپ یع  ال یاربس  
است  یو رفتار یپزشک یستدر علوم ز ای رشته میان
و  یول وژی رفت ار، ب  ی ان م ه ای  یوستگیپ توان می که
 .سرطان را آشکار نمود
، بر نق ش اس ترس  ای یندهفزاو  یکاف شواهد
خط ر  یج اد در ا یاجتم اع  ی ت و عدم حما یافسردگ
مث ال، شکس ت در  یوج ود دارد. ب را  س رطان  یبرا
ب وده  هم راه  ینهازدواج با دو برابر خطر س رطان س 
مزمن درازمدت  یکه افسردگ رسد می است و به نظر
 های . پژوهشدهد می یشسرطان را افزا یخطر عموم
 ب ا  استرس پاسخ که اندنشان داده یزیولوژیف در یهپا
ب وده ک ه همراه آدرنال  - یکسمپات یستمس فعالیت
و  یننف ر یاپ  و ن ور یننف ر یاپ  ، ه ا ینک اتکول آم 
 .سازد می را آزاد یکوئیدهاگلوکوکورت
 که اندنشان داده یجانور های مدلبه تازگی 
 ه ای  و هورمون یکوئیدهاگلوکوکورت ، ها آمین کاتکول
 یطمحیزر”چندگانه  یمنظرها یبر رو یگرد یاسترس
 که شامل: گذارند می اثر “تومور
 ش مار عملک رد ب ی یدر منظره ا یی ر/ تغ۱
 یمنیا یستمس
 یرشد سلول سرطان ی/ ارتقا۲
 ه  اینف  وذ س  لول  یی/ مه  اجرت و توان  ا ۳
 یسرطان
 ی  دتول یب  ا الق  ا ی  یزار  ی  ک/ تحر۴
 یوژنیکپروآنژ های یتوکینس
 انکوژن های یروسوسازی  / فعال۵
 ان د نش ان داده  یرمطالعات اخ ین،بر ا افزون
، از بت ا  ی ک نورآدرنرژ ه ای یرن ده گ داروی ی  من ع  که
 ،ین. بنابراکند می یشگیریدر موش پ سرطان یدتشد
 اثرات اس ترس  یبتا برا یکآدرنرژ یستمسدهی  یامپ
 یاربس  یج انور  ه ای رش د توم ور در م دل  یبر رو
ح ال  رد ی ز ن مشابه در انسان های است. داده یاتیح
 .شدن هستند یدارپد
مث ال، نش ان داده ش ده اس ت ک ه  ب رای
ف اکتور رش د  یمتنظ  یشموجب افزا یننفر یاپ نور
ف اکتور ب ر  ی ن شود که خود ا می یعروق یالیاندوتل
 یس  رطان ه  ایدر خط  وط س  لول  ی  وژنزآنژ یرو
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 ی  کحال  ت تحر یانس  ان تخم  دان
 .دارند یکنندگ
 ینهمچن  ها ینکاتکول آم این
 ه ای مه اجرت س لول  یشموجب افزا
 ش وند  می بزر  انسانی  هرود سرطان
و  یننف   ر یاپ    ی م   اده و ه   ر دو
 یخت ه موج ب برانگ  ی ز ن یننفر یاپ نور
 سرطان تخمدان های شدن نفوذ سلول
 .گردند میی هیشگاآزما یطدر شرا
 ینچن  ی،کل  فراگ رد  یک در
 ی ک نشانگر آن هستند ک ه  یهای داده
 ی،از عوام ل روان  یچی دهپ یکسم اتر
نقش  در سرطان یولوژیکو ب یاجتماع
را  ایگس تره  تواند می که کند می یباز
ت  ا عفون  ت  یاجتم  اع ی  تاز محروم
 ی ن ش امل ش ود ک ه خ ود ا  یروس ی و
 سرطان اثر دارند. یشرفتبر پ هافرآیند
 ای ن  در داردامنه های پژوهش
منج ر ب ه ت داخلات  توان د  می گستره
ب ر رفت ار،  یهدفمن د جه ت اثرگ ذار
 ب رای  ه ا آن یه ر دو ی او  یول وژیب
 )۲۵(.شوند کاهش بار سرطان
ی  هنق  ش برجس  ت همچن  ین
ی  هدر گستر یو رفتار یعوامل اجتماع
 "تومورال یطمحیزر" یاثرات عوامل وابسته به استرس بر رو - ۴۵تصویر 
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 یک ا سلامت آمر یملّ یادبوده که بن یماریو ب سلامت
 یبردن به نقش محور یرا بر آن داشته است که با پ
در  یستمیتفکر س های و روش ای رشته میان یافتره
در  یبا ه دن بهب ود  یماری،سلامت و ب یتدرک عل
و  یعل وم رفت ار  های پژوهش رجامعه، دفت یتندرست
و س ازی پارچ ه ی ک  یک،را جهت تحر خود یاجتماع
و  یعل وم رفت ار ه ای از پ ژوهش ی تحما یشاف زا
و مراک ز وابس ته ب ه  یتوانس ت  7۲ یاندر م یاجتماع
 یق ت گ ذارد. در حق  یانبن یکا،سلامت آمر یملّ یادبن
به عنوان  یکا،سلامت آمر یملّ یاددفتر در قلب بن ینا
 ب رافکن  ی ان بن ه ای  است جهت پژوهشهی یوندگاپ
 ای که نقش عمده یو اجتماع یعوامل رفتار یرامونپ
 یو ارتق ا  مارییب یشگیریدرمان و پ یولوژی،را در ات
 ین. از اکند می یباز یزندگ یفیتک یشسلامت و افزا
 و ه ا  روش یب ر رو  یکا،سلامت آمر یملّ یادرو، در بن
 یاف  تک  ه از ره ینینوآوران  ه و ن  و  ه  ای فن  اوری
 یعلم  ایرش ته  ندر هم تنی د جهت  ای رشته میان
 ه ا رش ته  یگربا د یو رفتار یاجتماعپیرامون عوامل 
ش ده  ینیس نگ یگ ذار یهس رما کنن د، م ی ت لاش
 )۱۵(.است
  
 یافات ره یبارا  یراهبارد  های سیاست
 یکاآمر سلامت یملّ یاددر بن ای رشته میان
ی  هدر گس تر پ ژوهش ی،ص ورت س نت ب ه
ش  ده اس  ت ک  ه  یبن  د ، چن  ان س  ازمانس  لامت
گ رد  یعلم ی  هگس ترد  یها-پژوهشگران را از حوزه
بر مشخص  یهای بخش در را  ها هم آورده و سپس آن
 یش رفت . امّ ا پ ده د م ی  یخود، ج ا  تخصص اساس
ب ه  یش تر ب یگذش ته و ب ا دسترس ی  هدر ده یعلم
را آش کار  یاساس اقعیتدو و یات،ح مولکولی یرازها
 ی ک  و رفت ار انس ان  یول وژی بی  هکرده است؛ مطالع
 یبن د  یمتقس ک ه  آن اس ت و دوم  ینامیکد فرآیند
از  یس لامت، در بعض  یق ات تحقی  هدر ح وز  یسنت
 .گردد می یمواقع مانع از اکتشافات علم
)، HIN( یک ا آمر س لامت  یملّ یادبن بنابراین،
، در جه ان یپزش ک س ازمان ینب ه عن وان بزرگت ر
 کسب و کار های خود، همچون سازمان یعلم ی نقشه
مجدد  یو مهندس یکه به بازنگر یکمیو  یستقرن ب
در  یخ ود جه ت حف   برت ر  هایفرآیند ساختار و
ب ه  یمعظ  چرخش ی  ب ه  اند،دست زده یرقابت جهان
، اش تراک دان ایی  جهت خل ق  یی،دانا یتریمد یسو
در  “و هوش مند  یادگیرنده سازمانی”ینشو آفر ییدانا
 یرو یک م و  یس ت قرن ب محور ییاقتصاد دانای  هپهن
 است. یدهگردان
 بای های ییگردهما یاز برون دادها یادبن این
 ه  ای چه  ره ت  رینت  ن از برجس  ته  00۳از  یشب  
 یرا ب را  یصنعت، دولت و مردم، چ ارچوب  ،یکآکادم
 یخ  ود ب  را س  ازمان یعلم  ی  هنقش   ینت  دو
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ف راهم  در بخش پ ژوهش  گذاری یهسرما
ی  هس امان  یرا ب را  ان دازی آورد تا چش م 
 یپزش ک ه  ای و م  رثر پ ژوهش ین دهزا
  کند. یمترس
 سلامت یملّ یادبن یعلمی  هنقش
عم ده س امان ی  هین س ه زم در یک اآمر
 ینن و  ه ای  است که شامل گذرگاه یافته
مج دد س اختار  یاکتشان، مهندس یبرا
 یپژوهش  ه ای  یمو ت ینیبال های پژوهش
 باشند. می یندهآ
ش امل  ین ده آ یپژوهش های تیم
بخش  های پرخطر، مشارکت های پژوهش
 ه  ای و پ  ژوهش مردم  ی - یخصوص  
سازی  کنکاش و چاره یبرا ای رشته میان
ق رن  پزشکی - یستز یقاتیمسائل تحق
 یادبن یعلم ی در قلب نقشه یکمو  یستب
 )۳۵(.اندآشکار شده یکا،آمر سلامت یملّ
ی  هبرنام   ی  هگس   ترد ه   دن
 ،یک ا آمر س لامت  یملّ یادبن ای رشته میان
در  ی  کآکادم پ  ژوهش فرهن  گ تغیی  ر
در  چن ین و هم دانش گاهی برون ی  هجامع
 ی اد بن خ ود   دانش گاهی ب رون  های برنامه
 ه  ای یاف  تک  ه ره ایاس  ت، ب  ه گون  ه 
ی  هبرنام  ینشوند. ا یلتسه ای رشته میان
در س لامت م ردم  یبهب ود  یک ا، س لامت آمر  یملّ  یادهدن بن - ۵۵تصویر 
 ی ن اس ت. ا  یپزش ک  یه ا پ ژوهش  یبر رو یگذاریهو سرما یتبا هدا یکاآمر
اطلاع ات  ی ان عن وان راب ط م ه عهده داشته و به دانشمندان را ب یتترب یادبن
ارائه دهندگان خدمات  ها، با مردم، خانواده یسلامت و پزشک یگستره یعلم
 ی،پزشک یهادر پژوهش یادبن ینکند. هدن ایم یفااران نقش ایمسلامت و ب
و درم ان  یصتش خ  یی،شناس ا  یشگیری،در مورد پ یددانش جدسازی  آشکار
 ها است.یتها و معلولیماریب
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است ک ه م رز  یآهنگ پیش های شامل برنامه یپژوهش
 یتوهایرا در درون انس  ت ی  کآکادم یبخش   یبن  د
 ی  انرا م یبرداش  ته و همک  ار  ی  اناز م ی  کآکادم
 یجت رو  یرا ب را  یداده، دانش مندان  یشاف زا  یتوهاانست
را  یه ای نم وده و پ ل  یتترب ای رشته میان های تلاش
 برقرار یو اجتماع یو علوم رفتار یولوژیکعلوم ب یانم
ب ه  یه ای ت لاش  ینچن ی،کل فراگرد یک. در سازند می
. ان د فرهنگ پ ژوهش س امان داده ش ده  ییرمنظور تغ
 علم ی یها یمو ت ای رشته میان های یافتره بنابراین،
پژوهش قلمداد ش ده و  یتهدا یعیبه عنوان رسم طب
کنن د ب ه  یگی ری را پ یریمس  ینکه چن یدانشمندان
 .یرندگ می قرار یرشناخته شده و مورد تقد یخوب
ی  هبرنام  یب را  یک ا آمر س لامت  یملّ  بنیاد
گ ام را برداش ته  خود، چه ار  ای رشته میان یپژوهش
 است:
 ای رشته میان یپژوهش های یوم/ کنسرس۱
در  یآموزش   آهن  گ پ  یش ه  ای / برنام  ه۲
 ای رشته میان پژوهش
در  ؛گوناگون یهدر چهار  گستر یرشته ا یانم یقاتدر مباح  تحق یدنوآورانه جد ییهایدانم - 6۵تصویر 
 ی ک ب ا  یوانفورماتی ک عل وم ن انو و ب  یهدو مقول  ی) بر روHIN( یکاسلامت آمر یملّ یادبن یعلم ی هنقش
 توجّه شده است. یارشته یانم یافتره
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 ه    ای و روش یدر فن    اور ی/ ن    وآور۳
 ای رشته میان
 ییچندتا یاصل / پژوهشگر۴
 
 پااشوهش هااای یوم/ کنسرسااالااف
  ای رشته میان
جهت  ییفراهم آوردن فضا یبرا  ها کنسرسیوم
 ایرش ته  می ان  یافتپژوهشگران در ره یوستگیخود پ
 همچن ین . ان د ش ده  یطراح ،سلامتی  هیچیدمسائل پ
 بتوانن د  ت ا  اندشده یطراح ای به گونه  ها یومکنسرس ینا
در  )HIN( یکاسلامت آمر یملّ یادبن یرا برا یننوهی را
 فراهم آورند. تجارتی  هصحن
 پ ژوهش  یومکنسرس  ۹ یمجموع، بر رو در
، آهن  گ پ  یشی  هبرنام   ی  ندر ا ،ای رش  ته می  ان
ش  ده اس  ت. پژوهش  گران در ه  ر  یگ  ذار یهس  رما
خ دمات  ی،ائتلاف  یپژوهش  ه ای  پروژه یوم،کنسرس
را  ای یریتیو ساختار م د  یآموزش های برنامه یمرکز
ک ار مش ترک ی  هکنن د  ینک ه تض م اند  توسعه داده
 هدن مش ترک  یک یگیریآسان و پ رتاعضاء به صو
س لامت  یمل  ی اداز بن یتوهایی. در انس تباش ند م ی
ان د، ی ده لان ه گز  یه ای  یومکنسرس  ینکه چن یکاآمر
اه دان  یرا جهت اجرا یخاص یریتیمد های یتحما
 یه ا برنام ه  ی ن ا همچن ین . ان د برنامه ف راهم آورده 
 ب  ه آن هس  تند ک  هی  هکنن  د ینتض  م یریتی،م  د
ارج  ایش ته ر می ان  یپژوهش های امهپژوهشگران برن
 یا و  ها در بخش یبخش یانم یگذاشته شوند و مرزها
نتوانن  د در اه  دان  ی  زن دانش  گاهی ه  ای دانش کده
رو،  ی   نکنن   د. از ا یج   ادا یخلل    یومکنسرس   
 یریتیم د ی  هرا در برنام  ینیرس م ن و   ها یومکنسرس
. ه ر چن د ک ه ه ر دهن د  می مورد آزمون قرار HIN
ت ک ی پارچ ه  یکی  هپروژ یک صورتبه  یومکنسرس
 ای شده و بر هر جزء واحد به صورت جداگانه یطراح
 یوس ته پ یک دیگر ب ه  یول  ؛شده است یگذار یهسرما
 اعض ای از  یمت یکبا  یومهر کنسرس ینهستند. بنابرا
ج زء  یککه هر کدام از آنان  شود می یریتخود، مد
 .دهند می را تحت نظر قرار یومکنسرس
 یتدر هدا ی،چند وجهی  هیچیدپ یریتمد این
 های پژوهشگران گوناگون در پروژه یمشارکت و همکار
 ی  دگر ب  وده و نو  HINدر  یخ  ود حرکت   یچی  ده، پ
مش ارکت و  یشاف زا  ینوآورانه برا یو کارهاساز  ی ارائه
 یدارا یوماس  ت. ه  ر کنسرس   ین  دهدر آ یهمک  ار
 در مجم وع همراه خود است که ی  هچندگان های گرانت
) ۲۵(.دهن  د م  ی را س  امان ای رش  ته می  انی  هبرنام  
 .پردازیم می یومکنسرس ۹ ینا یاکنون به معرف هم
 
جهت  یستمیسی  هیبر پا یوم/ کنسرس1
 )EDOCsys( عضو یو مهندس یطراح
ی  هعامل عمد یکبدن،  های به ارگان آسیب
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 ه ای  یوهش ی  هاس ت و توس ع  در انسان زایییماریب
 ی د از ارگ ان جد  یه ای بخ ش  ی د تول یبرا یستمیس
 .را متحول سازد یدانش پزشک تواند می
واح د ک ه بتوان د ی  هرش ت  یکاکنون،  هم
 یادی،بن های سلول یولوژی، بارگانوژنز یراموندانش پ
باف ت را  یژن و مهندس ی  هکنن د  یمتنظ های شبکه
ک ه  یس تمی س چ ارچوب  ی ک پارچه س اخته و  یک
از عض و  یه ای ساخت بخ ش  ی بتواند مورد استفاده
ی  هی بر پا یومسرهنوز وجود ندارد. کنس یرند،قرار گ
عض  و  یو مهندس   یجه  ت طراح   سیس  تمی
ی  هدانش   مند برجس   ت  یس   ت)، از بEDOCsys(
وابسته به آن،  های یمارستانهاروارد و ب های دانشگاه
 ) و دانش     گاهtlibrednaV( یلت، وان     درب TIM
 ی د جد های راهی  هجهت توسع یمت یکدر  ؛بوستون
از عض و از  یه ای ) بخ ش noitarenegeR( یشزا باز
 ی،. ژرم دن دانب رد م ی س ود ی ادی،بن ه ای س لول
قل ب ک ه ی  هیچ پانکراس و دری  هیرجز های سلول
 یکی،مک ان  ه ای  یژگیو هم و یچیدگیاز پ یسطوح
 را از خ ود نش ان  یخاص  ین امیکی و د یزیولوژیکف
انتخ اب ش ده  یعضو های به عنوان بخش دهند می
آن اس ت  یومکنسرس ینپژوهشگران ای  هفرضی. اند
ک ه  اییچی ده و پ پویای  هکنند یمتنظ های که شبکه
 ان  د،در پ  س رش  د و نم  و درون زاد عض  و نهفت  ه 
ش دن  هدر هم تنی د با  مولکولیدر سطح  توانند می
جهت  یستمیس ییهبر پا یومِدر کنسرس یکو ژنت یانهگرارشد و نمو، محاسبه یولوژیب یستی،ز یعلوم مهندس - 7۵تصویر 
 .دارند یعضو، نقش محور یو طراح یمهندس
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 ی نگون اگون ب ا ه م آش کار ش وند و ا ه ای رش ته
 ه ای و س اخت بخ ش  یدر طراح تواند می اطلاعات
 .یابندکاربرد ب یعضو
 شامل: یومکنسرسی  هپنج سالی  هبرنام
و  ی ک ومئپروت ،یکژنوم های داده یافت/ در۱
 هر بخش از عضو جهت ارگانوژنز یکرومکانیکم
 به  ها دادهی  همجموع یناسازی  پارچه یک/ ۲
 ین ی و پروتئ یژن ی  هکنن د  یمتنظ های شبکه صورت
 ساختار قابل دسترس یکجامع در 
 بافت ک ه  یمهندس های یافترهی  ه/ توسع۳
جه ت س اخت  اطلاع ات،  ی ن از ا توانند می
ب ه  ی ادی بن های از سلول یعضو های بخش
 )۴۵(.ببرندکار 
 
ی  هیااکشااف دارو باار پا /2
 )daorB( براد انستیتو یکژنوم
 یپژوهش     یومکنسرس     ی    ک
را سامان داده است که هدن  ای رشته میان
جه ت  ی دجد یمپ ارادا ی کی  هتوس عآن 
 یم اران کشف و توسعه دارو اس ت ک ه ب ا ب 
از  یوم. کنسرس رس د م ی آغ از و ب ه انته ا
در  ی ژه (ب ه و  یانسان یولوژیب یها یشرفتپ
ش  ده و  یراب) س  یزیول  وژیو ف ی  کژنت
 ه ای لک ول و(م ی د جد یمیاییت ش یباترک
 یغرب  الگری  هنوآوران   ه  ای ) را ب  ا روشکوچ  ک
که بر  )gnineercS tuphguorhT-hgiH( عملکرد فرا
 و  ه ا س لول ب ر  ه ا ملک ول ی نعملک رد ا یچگ ونگ
اث رات  ی ن . اکند می یبمتمرکز است، ترک  ها ارگانیسم
 نظ ر ب ه چگون ه  ه ا (س لول یپیفن وت ی ا ی،عملک رد
 ی ا  باش ند م ی ) کنن د م ی  رفت ار  نهچگو یاو  رسند می
). کنن د م ی  ی ان را بی ه ای  ژن چ ه  ه ا  (سلول یکیژنت
 ک ه کم ک  ان د یافت ه توس عه  ی ز ن یگ ری د های یوهش
 ی ن ا یعملک رد  های یسمتا پژوهشگران مکان کنند می
 یّتکرده و موارد س م  ییکوچک را شناسا های ملکول
 براد یتودر انست ایرشتهیانم یومکنسرس - 8۵تصویر 
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ی  هنخس ت چرخ  ه ای هنگام ه  در را ه ا  آن یاحتمال
 ییشناس ا  یب را  ه ا  یوهش  ی ن . این د نما ارتوسعه آشک
و  یروان  های یماری، بسرطان یدرمان یدجد های روش
 )66(.روند می به کار یچیدهپ یپزشک یطشرا یگرد
 
 )ecneicsoreG( ی/ دانش سالمند9
 ی ز، برانگ وابسته به سن، به صورت بح  بیماری
 ۱۲ی  هدر س د  یپزش ک  یس ت ز ت ک چ الش  ینبزرگتر
در  یم اری ب یعامل خط ر ب را  ینمهمتر یاست. سالمند
و  یاث ر اقتص اد  یجهاست و در نت یافتهتوسعه  یکشورها
 .گذارد می یرا از خود بر جا یسترگ یاجتماع
 ه ای یم اری ب ا ب  ی ارویی رو یم ا ب را  توانایی
وابس  ته ب  ه س  ن، ب  ا ع  دم درک م  ا از اص  ول و 
 ی. سالمندافتد می به مخاطره ی،سالمند های یسممکان
است ک ه ب ه نظ ر  ای یچیدهپ یپزشک یستز ی مسئله
 یس نت  یپژوهش یها که بتوان با آن با روش رسدینم
تو یانس ت  ،ایرش ته  میان یافتره یکبرخورد کرد. در 
س طح تم اس  یخود را بر رو های ) برنامهkcuBباک (
 ه ای  یماریو ب یعیطب یسالمندی  هید) پدecafretnI(
رو،  ی ن متمرکز کرده اس ت. از ا  یبرخاسته از سالمند
چگون  ه ک  ه  ای  ن یرام  ونپ یتجرب   ه  ای یاف  تره
 یننخس ت  یب ه رخ دادها  یریپ یاساس های یسممکان
 وابس ته ب ه س ن  و س رطان  ی ک نورولوژ ه ای  یماریب
گردند. در  می یبترک یتوانست یندر ا شوند، میمنتهی 
اختصاص دارد،  یکه به دانش سالمند یومکنسرس ینا
 شود: می انجام یریندر موارد ز یهمکار
امتداد ط ول  یچگونگ های یسم/ درک مکان۱
 ی دگاه با د مدل های یسمارگان در یزندگ
ت داخلات جه ت  ی ب ر توس عه یمبتن 
 یسالمند سلامت یارتقا
 یپژوهش   ی  هبرنام    ی   کی  ه/ توس   ع۲
 یوس  تگیپ یب  ر رو ای رش  ته می  ان
 یب ر رو  ی د ب ا ت ک  یم اری ب - یسالمند
 سرطان
 یاحتم   ال ی   دادهایاث   ر رو ی/ بررس   ۳
 ی) در سالمندcitsahcotS(
دکت را در دان ش  اپژوهشگران پس  یت/ ترب۴
 .یسالمند
که ن  ی ت جمع یب ه س و  یکدموگراف میل
 ی ارائه در یرچشمگ یاربس چالش یکسال، به صورت 
 ی ن . ه دن ا نمود پی دا ک رده اس ت  خدمات سلامت
 ی ک  یاست که چرا سالمند ینا یحتوض ،یومکنسرس
که  شود می است. برآورد انسان یماریعامل مهم در ب
درک  ی،ژرن س المند ه ای یس ممکانی  هب ا مطالع 
ک ه  ش ود  می یشهاند ینگردد. چن یدارپد یزن یماریب
 ی ا  یش گیری جه ت پ  یدیجد یرهایروند به مس ینا
 یاو  ینسونپارک ،یمرهمچون آلزا یهای یماریدرمان ب
 )6۵(.شود میمنتهی  سرطان
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 یشمال غرب ژنوم یمهندس یوم/ کنسرس1
امک ان را ب ه  ی نا یفن اور ه ای پیش رفت
 پرده ژن اسرار از که اندداده جهان سراسر دانشمندان
چگ ونگی  ان د رو، دانشمندان توانس ته  ینبردارند. از ا
. در ین د را مش خص نما  کارکرد تم ام ان واع زیس تی 
م رز برت ر  یبر رو یشمال غرب یمهندس یومکنسرس
 ی ن چگون ه ا که  این شود؛ می کار یولوژیدر ب یگرید
 ی  نداد. ک  ار ا یی  رتغ دقیق  ی ش  کل ب  ه را  ه  ا ژن
 ه ای کن د ک ه ژن  می دانشمندان را توانا یوم،کنسرس
 ب رای را  ه ا ژن ی ارا اص لاح و  زایم اریو ب ی وبمع
 غ ذا  ی د فناورانه (مانند تول یستز هایفرآیند یشافزا
 )7۵(د.هند ییر) تغیستیسوخت ز یا
 : از ژنوم تا سندرم یهچند لا یستیمکان هاییهنظری توسعه - ۹۵تصویر 
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 اروریبااا - سااارطان یوم/ کنسرسااا5
 زنان یبارور نگهداشت )ytilitrefocnO(
بقاء در  یزانم ی،درمان های یشرفتپ یلدل به
گذشته، ب ه ی  هچهار ده یّجوان ط یسرطان یمارانب
است. امروزه، زن ان و  یافته یشافزا یکنواختیصورت 
 پس از درمان سرطان یمردان، چشم به راه زندگ نیز
 ی ا و  یم اری خ ود ب ی  هیجدر نت یهستند؛ امّا نابارور
 است. فرارودر  یوابسته، چالش های درمان
پ  رداختن ب  ه  یب  را یومکنسرس   ای  ن
 یفی تو م وارد ک س لامتی  هیچی دپ ه ای مراقب ت
که ممکن اس ت  یجوان یمارانکه مورد نظر ب یزندگ
 ه ای درم ان  ی ا و  س رطان ی  هیجدر نت  ها آن یبارور
  شده است. یطراح یفتد،وابسته به مخاطره ب
ی  هپ روژ  ی ک  یب ارور  - سرطان کنسرسیوم
ی  هین د آ یبررس  یبرا یملّ ای رشته میان آهنگ پیش
 ی نس رطان اس ت. ا گ انیافت ه یمث ل زن دگ ی دتول
و  ایرش ته  می ان  ی،ملّی  هشبکی  هیندنما یومکنسرس
 یپزش ک  ینو متخصص  یاندانش گاه  ی،تخصص  یانم
و  بق ا یم اری،، بس لامت ی انم یوس تگیاس ت ک ه پ
 قرار جوان مورد پژوهش یسرطان یماراندر ب را یبارور
 بیم اران  ب ه  که است ممکن  ها کار آنپیامد  .دهند می
 یگ ری د یجدّ های یماریب های یصکه با تشخ یگرید
 ی د تهد ه ای تحت درم ان  بایست می هستند و یردرگ
قاب ل گس ترش  ی زن یرن دق رار گ یب اروری  هکنن د
 )8۵(است.
 یکسفناااااوم یوم/ کنسرسااااا6
 یروانپزشک - عصب )scimonehP(
 یج ادا ییب ا ه دن توان ا یومکنسرس  ای ن
در درک مغ  ز و رفت  ار،  مرزش  کن یآورده  ا دس  ت
 ه ای  یوستگیپ یشده است و در جستجودهی  شکل
 ان داز چش م ب ه  ی ل ن یآن دو است. ب را  یانم ینینو
 یب را  یریچش مگ  یه ا ت لاش  ،یانسان ژنومی  هپروژ
ش مار ب ی  ی ان (ب ی پ ب ا فنوت  ی پ کردن ژنوت یوستهپ
 ه ای یس تم و س یس لول  ،مولکولی حدر سطو یپژنوت
  است. یاز) مورد نیچیدهپ
اس ت ک ه  یدنوپد ی فرارشته یک فنومیکس
 یاس ت. ب را   ها یپفنوت یستمیسی  همطالع هدن آن
ب ه  س طوح، از ژن وم یه ا در ورا ی پفنوت پ ژوهش
بیش تر ک ه  پژوهشگر 0۵از  یشب با یمت یکسندرم، 
 .شده استی هد هستند، سامان ALCUدر ها  آن
(ب ه  یش ناخت  ه ای  یپفنوت یبر رو یمت این
 ی را کنترل تکانه) متمرکز شده است؛ ز حافظه و یژهو
 انس ان  کارانه و س لامت  سازشغیر یبا رفتارها  ها ینا
 یعلم  ابزارهای با را  ها آن توان می دارند و یوستگیپ
 .قرار داد یتحت بررس یهعلوم پا
گون اگون را توس ط  های رشته یومکنسرس این
 ینچن د  یو از ورا  ها گونه یاز ورا مشترک، های موضوع
 ی ن . ب ه ا ده د م ی  یون د پ یروانپزش ک  - سندرم عصب
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ژرن  یبررس یوم،کنسرس ینصورت که در ا
 یب  را مغ  ز و رفت  ار انس  ان یپیفن  وت
 “یژن     ومی  هگس     تر یهمبس     تگ”
ب     ه  )noitaicossA ediW-emoneG( 
و مطالع ات  ی ه پا مولک ولی  ه ای  کاریدست
 داده یون  دپ  ه  ا گون  ه یگ  رد یزیولوژی  کف
 یابزاره ا ،یومکنسرس  ین. همچن ش ود م ی
 ی) را ب را یکاطلاعات (انفورمات یننو یفناور
مش خص  یج هو در نت یمدادن مف اه یون دپ
  ه ا یهو آزم ودن فرض  یرس ازیک ردن، تصو
 فنوتی پ  - ی پ ژنوت ه ای  یوستگیپ یرامونپ
اس ت ک ه  ی ن . اعتق اد ب ر ا آوردم ی  فراهم
رفت ار را  یولوژیکدرک اساس ب یوم،کنسرس
عل وم  یب را  یداده و به عنوان مدل یشرفتپ
 یچی ده از مسائل پ ای در گستره ای فرارشته
   )۹۵(خواهد کرد. یفانقش ا یپزشک یستز
 یشناس درمان - عصب یپشوهش یتو/ انست6
 یک ی،عصب درمان شناس یپژوهش انستیتو
اس ت ک ه ه دن  ای رشته میان یپژوهش یومکنسرس
 یهدفمن  د ب  را  ه  ای درم  انی  هآن توس  ع یاص  ل
 مولک ولیعوام ل ی  هی برپا ی کنوروژنت ه ای یم اریب
 یوم،کنسرس  ی نا یب را یپژوهش  یمهاس ت. پ ارادا آن
 یآتاکس   توأم  ان ب  ا ترم  ور/ ی  هش  کنند Xس  ندرم 
تع ادل، ل رزه و  موجب مس ائل  کهباشد  می )SATXF(
 یونموتاس یشاز افراد بزرگسال حامل پ یحافظه در بعض
ژن  ) در۵۵-00۲ ی(تکراره ا  GGCار تکر های گستره
بزرگت ر  ه ای شود. گس تره  می )X eligarF( شکننده X
 Xژن موج ب س ندرم  ینکام ل) در هم  یون(موتاس 
 یوراثت یبه شکل اختلال شناخت که شود می شکننده
 یس  ماوت یک  یژنتی  هش  د ش  کل ش  ناخته  ی  زو ن
و  SATXFوج ود،  ین. با اشود میمنتهی  )msituA(
جداگانه  مولکولی های یسمشکننده از مکان Xسندرم 
  یآموزش - عصب ایرشتهیانعلم م هاییرساختز - 06تصویر 
 )noitacudeorueN(
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منتهی  ANR یستی: توکسخیزندیبرم
ژن، ب ه س ازی و خ اموش  SATXFبه 
  .انجامد می شکننده، Xسندرم 
 به عن وان م دل  SATXF توان
از  یعص ب  یوندژنراس  ه ای  یماریب یبرا
را  یم اری ب ی ن ک ه ا  یآن جاست که ژن 
 .ش ود، ش ناخته ش ده اس ت م ی  موجب
ک ه  یه ای یژگ ی از و یاریسان، بس ینبد
 یگ ر به ص ورت مش ترک ب ا د  SATXF
 ب ا آغ ازِ  یعص ب  یوندژنراس های یماریب
) ینس ون و پارک یم ر (مانن د آلزا  یریت خ
 یجانور های توسط مدل توان می ادارد ر
شده تحت مطالعه ق رار  یفتعر یو سلول
کشف  یجادموجب ا یهای مدل ینداد. چن
 ای ن ب ه اس ت. ش ده ی زیتح ول برانگ
 SATXFک ه موج ب  یمولکول یدادهایصورت که رو
 رش د و ی  هی اول ه ای  در هنگامه یقتشوند، در حق می
مس ائل  ت وان م ی  احتم الاً  ،رو ینداده و از ا ینمو رو
 یشاز کودکان حامل پ یرا در بعض یو رفتار یشناخت
 یکاربرده ا  یمش اهدات  یندهد. چن  یحتوض یونموتاس
 یب را  یومکنسرس یندرمان دارند. ا یبرا ای عمده یعمل
 ی ک  یاربس  یپژوهش یمت یکخود،  یبه هدن اصل یلن
 ه ای رش ته  پژوهش گر  یاز س  یشپارچه را دارد که ب 
 ی،س  لول  روفیزیول  وژی نو ،یمیگون  اگون مانن  د ش  
رش د و نم و، رفت ار ی  هین کودک ان در زم  ینمتخصص
و  یروانپزش ک  ی،نورول وژ  ی،عص ب  یربرداریموش، تصو
  .شوند می را شامل یشناخت علوم اعصاب
 یب   را SATXF یماز پ   ارادا کنسرس   یوم
ک ه در درک ه ر  یاساس  پرداختن به پ نج پرس ش 
رشد و نمو،  یعصب یماریب یا یعصب یودژنرات یماریب
 :برد می را دارند، استفاده ینقش مرکز
 ی ف مش خص و تعر  یم اری ب ی ک / چگونه ۱
 شود؟ می
 SATXFاز مغز یک فرد دچار   IRMتصویر  - ۱6تصویر 
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 ه  ای مناس  بت م  دل ت  وان م  ی / چگون  ه۲
 کرد؟ یابیرا ارز یسلول یا یجانور
به ص ورت کارآم د، م واد  توان می / چگونه۳
 کرد؟ یترا به مغز هدا یدرمان
درم  ان را  یکارآم  د ت  وان م  ی / چگون  ه۴
 ید؟سنج
 ،مولک ولی  ه ای یس م / چگونه تنوع در مکان۵
را در س   اختار و  یمشخص    یی   راتتغ
 )06(کند؟ می مغز خلق عملکرد
 
در  یچااق هاای / کاارگروه پاشوهش8
 یغرب جنوب
 ه ای یم اری هم راه (ب  ه ای  یماریو ب چاقی
) نق ش ب الا و کب د چ رب  فش ارخون  ،یاب ت د ی،قلب
ی  همتحد یالاتدر ا یو ناتوان یرم را در مر و یمهم
ک ه  یدرک ج امع از ع وامل  یافت یدارند. برا یکاآمر
 یمت  ی ک  کن د، م ی  و عوارض همراه آن یچاق یجادا
تگ زاس  دانش گاه  ب ا حض ور خبرگ ان  ای رشته میان
 ی ان ک ارگروه را بن  ی ن و ا هگرد هم آمد یغرب جنوب
 گذاشتند.
 پژوهش گر  یاز س  یشک ارگروه، ب  یندر ا 
 یممتن وع، ب ا ه دن ترس  یاربس  های خبره از رشته
که  یو سلول یکژنت ،یکمتابول ی،رفتار های یسممکان
منته ی  وابس ته ب ه آن  های یماریو ب یچاق یجادبه ا
 .حضور دارند شود، می
 ی از مورد ن های ینشکارگروه، ب ینا مطالعات
 ی دی کل یولوژیکب مسیرهای و  ها لکولوم یرامونرا پ
هستند را فراهم کرده  یسممتابولی  هکنند یمکه تنظ
جه ت  یننو های یافترهی  هاطلاعات به توسع ینو ا
 ی ن ا ی ک و درم ان ع وارض متابول  یچ اق  یشگیریپ
 )۱6(.کنند می کمک یماری،ب
 ای رشته میان یپشوهش یوم/ کنسرس3
 یادو اعت ی، خود کنترلاسترس یرامونپ
 ی ک نش انگر آن اس ت ک ه  یومکنسرس  این
وج ود  یو روان یزیکیف سلامت یانآشکار م یوستگیپ
 ه ر دو اث ر  یب ر رو  یبه صورت ج انب  دارد و استرس
نشانگر آن هس تند ک ه  همچنین  ها . پژوهشگذارد می
تح ت  ،ی اد و اعت یس لامت روان  یافراد با مسائل جد
از  ت ر یینپ ا  ینمزمن قرار گرفته و در سن های یماریب
ب ا  یادبر عادات اعت ین. استرس همچنمیرند می جامعه
 یب ا غ ذاها  یو پرخ ور  مصرن زی اد الک ل  ،یاتدخان
 یمزمن و نرخ بالا های یماریبالا که با خطر ب پرچرب
 یهس تند، اث ر خ ود را ب ر ج ا هم راه ی رم ر و م
  .گذارد می
 ی ک یب ر رو یک اآمر س لامت یملّ  بنی اد
جه ت  ی،بزرگ  ایرش ته  میان یپژوهش یومکنسرس
 ،ی   ادو اعت کنترل   ی ، خ   وداس   ترس یبررس   
نموده است تا بتواند با درک و درمان  یگذار یهسرما
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 ه ای یم اری استرس و عادات بد، به کاهش خط ر ب 
 .مزمن بپردازد
را  یه ای دانشمند برجسته که پ ژوهش  پنجاه
 یملّ  ی اد بن یتوهایاز انس ت  تعدادی در گستره یندر ا
گوناگون  ی رشته 0۲از  دهند، می انجام یکاآمر سلامت
و  هن ر  ،یدر پنج دانشکده (پزش ک 
و سلامت  یپرستار یریت،علوم، مد
 ،یکآکادم ییتو) و سه انستیعموم
 یک دیگر با  یبه همکار یم،ت یکدر 
  تا: پردازند می
پش ت  ه ای یس ممکان /۱
اث رات وابس ته ب ه  یج ادای  هپ رد
در  یکنترل  خ ود  یبر رو استرس
 ،ی  اتدخان ی  ادیاعت یرفتاره  ا
را  یو پرخ   ور مص   رن الک   ل 
 کنند. ییشناسا
 ه     ای یس     م/ مکان۲
 یزیولوژیدر پ  اتوف یکنترل   خ  ود
 یرا بررس  ی اد مزمن و اعت استرس
 کنند.
 ی،اجتم اع  ی/ راهبردها۳
 یشجه ت اف زا  ی ی و دارو یرفتار
 یو ک اهش رفتاره ا  یکنترل خود
 را توسعه دهند. یادیاعت
 یتای ترب آهنا پایش  هاای  / پروژهب
 ای رشته میان پشوهش
و  ینظ ام آموزش  یارائ ه  ب رای   ها پروژه این
جه ت پژوهن دگان در تم ام  ایرش ته  می ان  یتیترب
 ی ت پژوهش گران ترب  یناند. بنابرا شده یمقاطع طراح
ه ا ب ه ص ورت منف رد ینپروتئ یاها ژن ی هها به مطالعیستمس یولوژیب - ۲6تصویر 
سال گذش ته انج ام داده اس ت،  0۳ یط یسنت یولوژیکه ب یکار یعنیپردازد، ینم
حکمفرما هس تند  یولوژیکب یستمس یککه در  یارتباطات تمام عناصر و بلکه رفتار
 کند.یمطالعه م یتفعال حینرا در 
  
 011          .
ی  هتا رشت یابند می فرصت را ینرشته، ا یکشده در 
چ ه  آن را ب ا  آموزند میچه  آن فرا گرفته و را یدیجد
 ه  ای ف  تیاو ب  ه ره آمیخت  ه ه  م در ان  دآموخت  ه
  رهنمود شوند. یدیجد ای رشته میان
پژوهش گران  آم وزش  یکوشش عمده برا دو
در دس ت اج را اس ت.  ایرش ته  می ان  جهت پژوهش
 یتوهایانس ت  ،ای رشته میان سلامت یپژوهشی  هبرنام
 س ازد م ی  را ق ادر  یکاسلامت آمر یملّ یادتحت نظر بن
خود را توسعه داده  یدکترا اپس یتیترب های که برنامه
و  نامهدرس  در قال ب را  خ ود  یرسم یتتا بتوانند ترب
 یب را  ید،جد ای رشته میانی  هگستر یکپژوهش، در 
ک املاً متف اوت درج ات ی  هرش ت  ی ک که در  یکسان
 ه ای برنام ه  ی ن دهن د. ا ارائ ه  اند، را اخذ کرده ییبالا
را ب  ا  یعل  وم اجتم  اع ی  او  یعل  وم رفت  ار یت  ی،ترب
 ه م  در ت ر یس نت  یپزش ک  یس ت علوم ز های پژوهش
در  ی ه آموزش پای  هبرنام ینا ین،. افزون بر اآمیزند می
 خود قرار یترا تحت حما علوم اعصاب تر،یهمقاطع اول
 ی روی ن یب را  ی ت با عنوان ترب یگر،دی  ه. برنامدهد می
در تم ام س طوح  دانشمندان ،ای رشته میان یدکار جد
 )۲6(.دهد می قرار یتدکترا را تحت حما اتا پس
 یادو اعت یخودکنترل یو درمان اثرات استرس بر رو یشگریپ ها،یسممکان - ۳6تصویر 
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 هااایو رو  یدر فناااور ی/ نااوآورج
 ای رشته میان
در  یش رفت پ ی، براآهنگ پیشی  هپروژ ینا 
 و  ه   ا روشی  هتوس   ع ی   قاز طر درک س   لامت
از  ی  تو نوآوران  ه جه ت حما ی  دجد ه  ای فن  اوری
 یو رفت ار  یاجتماع یعلم های رشتهسازی  پارچه یک
 شده است. ریزی طرح ، ها رشته یگربا د
ک ه  یه ای  ، پروپوزالآهنگ پیشی  هپروژ این
ت ا  یف رد  ی ر را از س طح ز  یلاز تحل یسطوح متنوع
ت ا عوام ل ک لان  آمیزن د م ی را در ه م یت یجمع
را  یتیکیو ژئوپل یطیمح یستز ی،اجتماع -یاقتصاد
 .دهد می خود قرار یتآشکار سازند، تحت حما
اص ل اس توار اس ت ک ه  ینبر ا یافتره این
 یس طوح متن وع  عملک رد  یرافراد به شدت تحت ت ث
 ی،مولک ول  ،یکآن از ژنوم ی گسترهکه  گیرند می قرار
ک ار و  یطتا خانواده، مح یعضو های یستمس ی،سلول
 ینپ روژه همچن  ی نش وند. ا م ی جامع ه را ش امل
 ه  ای فن  اوری و  ه  ا روش ی  اابزاره  ا ی  هتوس  ع
 یطراح  گیری،شامل اندازه ای رشته میان
روش و  ی   زو ن یپژوهش    ه   ای پ  روژه
 ی   ترا حما یل   یتحل ه   ای ی   کتکن
 )۳۵(.کند می
 ییتا چند یاصل / پشوهشگرد
 یملّ  ی اد عم ده در بن  ییرتغ یک
از آن توس ط  یک ه بخش  یکاآمر سلامت
 ی د، گرد یختهبرانگ ای رشته میانی  هبرنام
 ی ان بن 700۲ب ود ک ه در س ال  یاستیس
گذاش  ته ش  د. ب  ر اس  اس آن، امک  ان 
 یه ا در گران ت  ییچندتا یاصل پژوهشگر
 .شد پذیر امکان یکاسلامت آمر یملّ یادبن
در  یاحت رام ب ه عنص ر رهب ر  با
 ی ن ا یک ا آمر س لامت  یملّ  یادبن ،سازمان
کن د  یقرا تشو یتوهارا دارد که انست یدام
 یک ا س لامت آمر  یمل یادبن در :یبریده یها از گستره یها مثال - ۴6تصویر 
چن د  ی ا سازی دو پارچه یک یدن ودر هم تن ای رشته یانهدن از پژوهش م
 است. یبریده جدید رشد یکخلق  یجداگانه برا یعلم یرشته
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اس اس،  ی ن را ارج نه اده و ب ر ا  یعلم  یمکه اصل ت
خود را سامان دهند. در هر صورت،  یریتیمد یستمس
 ه ای از پ روژه  یتحما یبرا یکاسلامت آمر یملّ یادبن
را  ییچن دتا  یاص ل  پژوهشگر یاستس ،ای رشته میان
امک ان  ی ن ا یاست و حت فتهپذیر خود های در گرانت
 یتوهایپژوهشگر از انست ینفراهم آمده است که چند
ی  هدر پ روژ یگون اگون، ب ه ص ورت پژوهش گر اص ل
 ی  زانم یک  رد،رو ی ندر اش  رکت کنن  د.  یپژوهش 
بر دوش هر  یکسانپروژه به  یتهدا یزو ن گویی پاسخ
 ینخواهد بود. همچن  اصلیپژوهشگران  ینکدام از ا
س لامت  یملّ  یادنشانگر آن است که بن یکرد،رو ینا
 ه ای پ روژه یاج را یرا ب را “یعلم  یمت  ” یک اآمر
 )۳۵(قرار داده است. یتخود در اولو یقاتیتحق
 یکاسلامت آمر یملّ یادبن علمی یدر نقشه ایرشتهیانم یهاپژوهش یدهنده یلتشک یاز اعضا یینما - ۵6تصویر 
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